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Año LVI Habana.—Sábado ISIde Julio^deUSSS.-Santos Anacleto, papa y mtr. y Turiano, ob. y cfr. 
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í 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Desde esta fecha queda hecho cargo 
de la agencia de este periódico en 
Hato Nuevo, el Sr. D . Francisco López, 
con quien se entenderán los seüores sos-
criptores ea la mencionada localidad. 
Habana, 3 de Julio de 1895.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Quedan nombrados agentes de este 
periódico en Alquízar los Sres Oonejo 
y Alonso, con quienes se entenderán 
los señores suscríptores para el pago 
del trimestre que comenzó en 1" del 
mes actual y los sncesivos. 
Habana, 4 de julio de 1895.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
Por renuncia del Sr. D . Francisco 
Bosell, se ha hecho cargo de la agencia 
de este periódico en Oampo Florido, el 
Sr. D . Antonio Martínez, con quien se 
entenderán los señores susoriptores. 
Habana, 6 de julio de 1895.—El Ad-
ministrador, F . Otero. 
Los señores suscríptores de este pe-
riódico en San Antonio de Cabezas, se 
entenderán con el Sr. D. Antonio Mar-
tínez, agente del D I A R I O en Yieja Ber-
meja. 
Por renuncia del Sr. D . Severino 
Martínez, se ha hecho cargo do la agen-
cia de este periódico en Santa María 
del Bosario el Sr. D . Manuel Fernán-
dez, con quien se entenderán los seño-
res susoriptores. 
También se ha hecho cargo de la a-
gencia del D I A R I O D E L A MARINA en 
Qnivicán, el Sr. D . Jaime Llambés. 
Habana, 9 de Jnlio de 1985.—El A d 
ministrador, Victoriano Otero. 
H a vuelto á hacerse cargo de la 
agencia del D I A R I O D E L A MARINA 
en Qnivicán el Sr. D . Bamón Viera, 
cesando desde eista fecha D . Jaime 
Llambés, que la desempeñaba interi 
ñámente. 
Habana, 12 de julio de 1895.—El 
Administrador, V. Otero, 
Telegramas por el cable. 
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Madrid, 12 de julio. 
V I A J E D E L A C O R T E . 
E l lunes p r ó x i m o s a l d r á S. M . la 
R e i n a C r i s t i n a c on d i r e c c i ó n á S a n 
S e b a s t i á n . 
S I N I E S T R O . 
X7n horroroso incendio ha destrui-
do el taller y las s i erras m e c á n i c a s 
del A r s e n a l de l a Carraca . 
V O T O PARTÍOULA.R. 
H a marchado para F r a n c i a el Sr , 
Vi l laverde , anunciando que e n v i a r á 
voto particular a l dictamen de l a 
C o m i s i ó n Arance lar ia , l a Sociedad 
" E l Fomento del Trabajo N a c i ó tal ' 
de Barcelona. 
L O S C A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
h s n cotizado hoy en la Bo l sa á 
29 -17 . 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorh 12 de julio. 
V I S I T A R E G I A . 
A v i s a n de Stsckolmo que el rey 
Oscar de Suec ia v i s i t ó al emperador 
Gruillermo do A l e m a n i a á bordo del 
yate imperial Hohenzollern. 
C H I N O S Y J A P O N E S E S . 
S e g ú n noticias de l a i s l a de F o r 
mesa , setecientos ch icos atacaron á 
H a i n - C h u , siendo rechazados por 
los japoneses con u n a p é r d i d a de 
doscientos muertos. 
D E S A F I O . 
H o y se e f e c t u ó en F a i i s el duelo 
á pistola concertado entre los dipu 
tades Denoix y B l c h a r d , saliendo 
ambos ilesos. 
Nucva-York, julio 11, d la» 
5\ de la tarde. 
OIUUH o . i p a f i » i ^ , i $15.79. 
{jHjtt'jats, ú $4.88. 
(:<?H< acnío paj'el conitírciaí-, 60 «lip. de 8̂  
& 4 por o i e s i « . 
CAI&IÍÍOS sobr* LontirAA. (JO S f * » ~ 
ros;, á $4.81)}. 
ídeuí 30»)r»* P'iri i , G0 <li • . (b«nquwr<- \ A o 
fraucoti 
Irtftni soíjre ilanirtargOf 60 (l»lÍBq»W(M0 
d O é i . 
tícuOH regt9tra<1oH de los KstadOS^Vnldos 4 
purcleuto,, » 113, o x - c H p r f ü . 
OuirífneHu, v, 10, pot. 96, tt>Nto y Uote, fi 
á 21 nominal. 
Idem, en p l a z a , ti » h 
KM^uiAr 'í bueu reflttO) eu plaai», <!» 2 I81I6 
d £ 16|1«. 
«.Kitrar co miel, cu plaza, 2f d 2 11|16. 
Mieles de Cubrt, eu bocoytw, norainai. 
E l mercado, ilrme. 
HENDIDO»: 44,500 sacos de azúcar. 
Idem; 25 bocoyes de Idem. 
Manteca del Geste, en k-rceroias^ £ $8.G5 
& uominal. 
Harina pateut JK(&:ieH<»ta, $4.50 
Londres, julio 11. 
Axdcar do rninolncha, n o m i n a l d 0(1 l i . 
AziScnr C8t t tr lñ igd« j>o!. 06, & l l i 6 , 
Itíení regular redno, de 818 á l l i , 
ÜOffüoüdados , & 107 11(10, ex-iateréu 
&880secto , Huaĉ ) tío Inglaterra, 2} per 100. 
Ufeatro pur cá«nio españo?, $ 67í , ex"lnfe 
JPurís, julio 11. 
Kentft, 8 per 100.4108 fvnatu» 22iet8.. 
{Quedaprohibida la reproditcción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
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C O L , a s r o JDJ3 COHjCcí1I>Oíá.«í . 
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m & 21 p.g P., oro 
•••\íi-)l 6 frp.iieé» 
60 
^8 á 7 ipgD. 
INOI.ATSBBA. 
( 6i & 6} p g t*., o) 
KHAív'CÍA - . .< 'j«paaol ó fre.nc4». 
f 5i Í 5Í p.g P,, oro 
A L i i i A S i á . . . ^ ' ant>e,hoi -J ú-ancéa, 
Í ¿18 .ITV. 
f 9i 10 g . •'•:< 
«8t,Á3>üa-ÜNIDOa < • >"»flpi ó frantíáa, 
i í 8 i\f 
DM8CUBNTO UBHÜAN-} 
fil«mU..H.».H.M>•« I •••"••«••••«) ••PPi» 
Bia op«rftotonef 
AZÚCARES PUaUAJOOS. 
Slwoo, trsnos A« Oeroane j \ 
Klllieuz, balo áregular... . 
Uom, Idem, Idam, idom, bua-
ii J á superior 
Idem, ídem, Ídem, id., florete, 
üoguoho. Inferior & regultr, 
número 8á 9 (T -H. ) . . . . . 
Idem, bueno 4 luparior, nú 
mero 10 & 11, iaam.. . . . . . . 
(¿njí'rudo. infe'ior regular, 
niiKero 12 á 14 Idem i 
•AXH bueno, n'.' 15 (S 16 id.— j 
\'.m superior, nV 17 A 18 Id. I 
I Imr floral», r. 19 & 20 id ' 
OKNTRtFDOAS DE QDAKAf O. 
Saooa: Nominal. 
Bocoyes; No bar. 
AZÚOA.R DB MIKI.. 
SacoB: Nominal. 
AZÚÜAB MA8CAUADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e a Corredores do atezuana. 
DE CAMBIOS.—D. Baltaiai Qelabcrt y Mar-
t itez. 
DB FRUTOS.—D. Francisco Marilly Bou. 
Ka copia.—Habana, 12 de Julio de 1895.—-Bl 
• x yyc.9\fl*nit, (nta t̂no. Jarnibo Ptt**-*»* 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 12 de Jallo de 1895 
JTONDOB PUBLICOS. 
Sonta 3 por 100 interés y 
uno de amorticaolón 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades . . . . . « . . . . . • • « • • • • 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de i . 
Cuba 8 4 9 pg D- o'0 
Uem del Tesoro de Pner-
to-Bioo . • • • . • •« • • • • • • . • • 
Obligaciones hipotecarias 
del Exorno. Ayunta-
miento de la Habana, 
1» emisión 11 4 12 pg D. oro 
*»m \( a» sTcislón.,.. 40 ú 41 pgD. oro 
ACCIONES. 
Banoo Espa&ol de la Isla 
de Cuba • 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Bmpresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Oompama de Almacenes 
de Hacendados 
OompaTiU de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana. 
Uvmpafiíii de Alumbrado 
's Gas Hispano-Ame-
r nan» ConíoIIdadR—. 
Uompafila Cubana da A-
la mbrado de Gas 
Nuova Compañía de Gas 
de la Habana 
Oorapafiía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Camines de 
Hierro da Cárdenas á 
Jícaro 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaolara 
OompaOfa de Caminos de 
Sierro de Sagua la 
Grande 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Caibarión 4 
Sancti-Spíritus 
Oompafiía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril do Cuba. . . . . 
Idem de Gnantánftina.... 
Idem' do San Cayetano 4 
Vifialcs 
B'jflitcría de Cárdcuud,... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Haba-
Id m id Nueva Conip<i-
fií.i .lo Almacenes de 
Depósito du Santa Ca-
talioa 
Idem id, Nceva Fábrica 
do HitOo 
35 á 36 pg D. oro 
32 4 33 pg D oro 
Tipo it 
las 
21 á 22 pg D. oro 
12 4 13 pg D. oro 
43 4 44 pg D. oro 
23 4 24 pg D. oro 
21 4 22 pg D- oro 
2 4 3 pg D. oro 
87 á 88 pg D. ore 
18 4 14 pg D. oro 
32 4 33 pg D. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
> Abr ió de 92^ 6 9 2 | P L A T A 
NACIONAL Cerró de 92^ á 92^ 
86J * 89j 
COi ) 63 
80 K 110 
63i 4 65 
Nominal 













Oblig. AyuiilaniieL lo l í hipoteoa 
Obligaciouúu Hipolbuanas del 
Ezcmo. Ayuntamiont 
Billoles ni¡iútúcarío8 de la Isla 
de Cuba 
ACCION KS 
Banco Eipafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Baño del Comercio, Ferrocarrl 
¡«¡H Unidos de la Habana j Al 
macones do Rsgla 
Compañía de Caminoo de Hierro 
de Oárdonas y Júcari 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caiharién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Ssgaa la Grande 
Compañía de Camino, de Hierro 
do Ci nf'itgos á Villaolara.... 
CorapañíadKl Ktrrocarril Urbano 
Comp. del Forrr.carri! del Oeste. 
Comp Cubana do Alambrailo Gas 
Bono» Hip..teo •.rios dt la Compa-
ñía de Can Consolidada 
Comp ñíi de Gas Hispano Ame-
rioana ('uMsolidada 
Bonos Etipstoeariei Convertido» 
de Gas './ouoolidado |j 
Refiaería de Azúoarde Cárdenas. 
QompaSfs de A'macenos de :'a-i 
candados 
Empresa do Fomento j Navega- ¡ 
ción del Sur • 
Compañía de Almanenes de De-;¡ 
pósito de la Habana ' 
Obiigacionoa Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaolara ' 
Compañía de Almacenas da Santa' 
Ca'alina I 
Red Telefónica de lu Habiua....i 
Crédito Territorial Hipctecaro' 
do la Isla de Cuba i| 
Compañía Lonja de Víveres I 
PerrookiTlI do Gibara y Holgufn.l 
Acciones ' 
Obiigacionea ¡ 
Ferrocarril de San Cayetano 4i 
Viflale ,̂—Acsione* 1 ríomlnal 
')blitracione» ' Nominal. 

































<;í)!*fANIkANí'ÍA O K N H R A 1 . D I Í D I A R f . X A » R L 
\ l ' O H T A D K B O D E L A H A B A N A 
Y ICíHi C J A D R A l>E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOE. 
Negociado 39—Anuncio. 
Por el último correo de la Penísnla, se ha reoibldo 
en Mta (.̂ oemudancia G jneral la Real Orden siguien-
te de feeba 30 de Mayo último: 
'•Excmo. Sr.: E l Sr. Ministro de Marina dice con 
ceta t':rlia al Sr Ministro de Estado lo siguiente: 
—Excmo. Sr.: Habióndoso reconodido la necesidad 
de hacer un nuevo estudio más amplio y más deteni-
do de todo lo reladcnado con los maquinistas nava-
lea espjtfiolei respecto á prioridad sobre los extran-
jeros para embarcar como Jefas da máquina en los 
buque* de la marina mercante, en atención 4 las difi-
cultades que se han ofrecido al llevar á la práctica 
las prescripoioneo de la Sobericna disposición do 13 
de Enero último; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su 
nombre la Reina Regento del Romo de conformiJaJ 
con lo informado por la Snbsecietaria de este Minis-
terio h i lenído á bien «bponer lo sigutente: 19 Que 
qaedesin efecto l i c;tada Real Orden de 12 di Fue-
ro último, referente al mpjor derecho do los maqui-
nistas navales españoles p .r* embarcar como jefes de 
máquina en buques de la marina mercante, hasta 
tanto no so veiiflq'ie ol nuevo f-stud'o que reclama 
tan importante ettudio. 29 Que queden vigeoti-s 
tedas las dlsponiolonee sobre muquiulstas que esta-
ban en vigor antes de ser dictada la expresada Ra a 
Orden d. 12 de Enero. Y 3o Qae nunca debió in -
tttrpreta^e esta soberana disposición, en el sentí o 
de qne surtiera i f «oto para la Compañía Trasatláni;-
c i tod . vez qae ca'.a ae rijj por un contrato aproba-
do per una L u y y por ti cual no está obligada 4 em> 
barcar maqain Btss españoles nada más que hasta 
donde le GO:I poaible, pudioudo haoo.lo de ta nacio-
nalidad quo orea conveniente y de garantí» para sus 
baques. Lo quo do Real Orden expreso á V. E . pa-
ra su uot'oiá, sirviéadoso dar conocimiento de esta 
so .erana dispoíición á todss los funcionarios oonín-
lar:'8 en el extranjero á los efectos do la misma. Y 
do la propia líeal Orden comunicada por el referido 
Sr. Miuietro lo traalado á V. E . para su conocimien-
to y dt-mái) efootoii.'' 
Lo qve ce ordtn da 8. E . se publica para general 
conoein iento. 
Habana, 3 de Julio de 1895— El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo PtdemonUt. 8-5 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
L» viuda del insurrecto D. José Martí, vecina de ' 
esta, capital, cuyo domicilio se ignora, se aerv r4 i;re • ' 
soutarse en la Secretaría de este Gobierno Militar, 
de tres 4 cuatro de la tarde, con objeto de recejar un 
documento qne le interesa. 
Habana, 8 de Julio de 1895.—De O. de S. £t Co- í 
mandante Seoretarjo, Mariano Martí. 110 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas de la Zona militar de Oviedo uúm. 7, 
que pertenecen al reemplazo de 1894 y que á conti-
nuación se relacionan, como igualmente loa domici-
lios que tenían en esta capital, facilitados por sus fa-
milias en la Península, en los que hoy no habitan, se 
presentarán en este Gobierno Militar de tres á cuatro 
da la tarda en día hábil y lo anUs posible, para ente-
rarles de sus obligaciones «rguún previene la R. O. 
de 25 de Noviembre do 1893 
Domicilios que te-
nían en los 








Teniente Bey 58. 
Muralla 20. 
Dragonas 6. 





Jftñs Monte 105. 
Jebús Monte 100. 
Indio 7. 
Jesús Monte 125. 
Plaza Vanor 17. 
Estrella 19 
Calzada Monte 50. 
Dragones 0. 
San Rafael 51. 
Plaza del Vapor. 
















De O. de 8. E . E l 
Martí. 4-10 
Manuel García García 
Rosendo Agüera Menéndez...., 
Marcelino Alvarez Meué;idez...l 
Serafin Albuerna Cañedo 
Ignacio Abello Alonso 
Domingo Alvarez Menéndez.... 
José Díaz Miranda 
Ceferino Díaz 
Laureano Rodríguez Fernández. 
Manuel Rodríguez Alba 
Rafael Menéndez Fernández . . . 
Maximino González 
José Pintado Menéndez 
Angel Aniñada 
Baldomero Arrojo García 
Ricardo Suárez Gonzáiez 
Benigno Avallo Díaz 
Celestino Suárez López. 
Felipe Fernández Alvarez 
Joax Gómez López 
José Tamayo Menéndez 
Manuel Alonso Valle 
Antonio Rodríguez Fernández.. 
Rafael Fernández Prieto 
José Rodiíguez González 
Ramón Inclán Cueto 
Leopoldo Campa López 
José Díaz Fernández 
Jenaro Solis García 
Ramón García Nieto 
Manuel Sánchez Fernández 
Fernando Fernández Huerta.. 
Manuel Rodríguez Rodríguez.. 
Antonio Herrero 
Emilio Rodríguez Alvarez 
José Cuesta Miranda 
Franciseo Rodríguez Sánchez.. 
Plácido Fernández Fernández 
Segundo Brafia Blanco 
SUverio Gómez Menéndez 
Leoncio García Abello 
Habana, 5 de Julio de 1895.— 
Comandante Secretario, Mariano 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l paisano D. Francisco Valdéa León, vecino de 
esta capital, cuyo domicilio se ignora, se servirá pre-
sentarse en la secretaría de este Gobierno Militar ee 
tres á cuatro do la tarde, con objeto de reoejer unos 
documentos que le interesan. 
Habana, 2 de Julio de 1895.—El Comandante 
Secretario, Mariano Star ti. 4-9 
Administración de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Negociado de Suásidio Industrial. 
AVISO. 
No habiéndose presentado aun eu esta Adminis 
tiación por varios Sres Directores gerentes, Presl 
dentes de Bancos y Sociedades y dueños de casas da 
comercio las relaciones de sus empleados obligados 
á satisfacer el 2 p.g de sus haberes he tenido 4 bien 
acordar se reitere por esto medio el exacto cnmpli-
miento de cnanto se dispone en el presente anuncio: 
"Dispuesto por el art ni del Reglamento de Sub-
sidio Industrial vigente, que los Directores gerentes 
ó Presidentes de Bancos y Sociedades cujetos al pago 
de 2 p.g de sueldos asignados, retribuciones, grati-
flcaoioues ó salarios cuando lleguen ó excedan de mil 
pesos al año, así como los dueños de casas de comer-
cio que tengan empleados comprendidos en el nú-
mero 1 de la Tarifa 2?, piesenteu á esta Administra-
ción al piinclpio de cada año económico la relación 
de los empleados, dependientes y comisionados á sus 
órdenes, con el haber ó remuneración quo disfruten: 
he dispuesto con esta fecha hacer un llamamiento á 
dichas clases contributivas, con el fin de qua se sir-
van presentar antes del día 13 del presente mes las 
indicadas relaciones, para su inolasióii en la matrí-
cula del presente ejercicio de 1895 á 96." 
Habana, 8 de Julio de 1895 — E l Administrador, 
P. Ramón Montalvo. 4 10 
Admlnlstracldn de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Negociad» de Subsidio Industrial. 
Acordado por esta Administración que to abra o' 
ci/bro de patente* de alcoh les para el corriente ejer-
cicio da 1895 á 96, sa hace saber por este medio á los 
contribuyentes suje'os al pago de este impuestos se 
§revean de sus respectivas patentes antes del día iez de Agosto próximo, sin recargo algnno, en la in-
teligencia de que pasada dicha fecha, incurrirán on 
la penalidad que señala la instrucción del ramo. 
Habana, 9 de Julio de 1805 — E l Administrador, 
P. 8. Ramón Montalvo. 4 10 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
SECRKTARIA. 
Recandacidn d« aceran. 
Expedidos les recibos da aceras colocadas en k s 
frentes ó costados de las c isas que á continuación se 
expresan, el Excmo. Sr. A'caldo Municipal ha dis 
puesto s ba/a sabor á loa sefioras propietarios de los 
mismos para qae acudan á î Urfacer sus descubier-
tos sin reoa g • alguno, en la oficina de recaudación, 
situada en loa bajos de la casa ile Gobierno, por Mer-
caderes, hasta el día 3} del presente mes, y transcu-
rridos los trea dia^ s:gai u es, S3 procederá contra 
los morosos por la via ejecutiva de apremie. 
C A L L E S . 
Monte n ú m c t O B 91; 177; 179 
EconomU. 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 10; 18, 20; 2 '; 21; 
26; 28; 30; 32; 34; 3G: 38; 40; 42; 41; 46 
Corra'e-, l i 141; 143; 145i It7;íl49; 151; 15:!; 155; 
J57; 159; Ifil; 163; 1 5, 179: 181; 104; 106; 108; 110; 
112; 114; 116; JJS; 120; 132; 124; 126; 128; 130; 132; 
134 y 136. 
Cárdenas. 37; 39; 41; 43; 45: 47; 49; 51; 53, 55' 
57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79 y 81. 
Alambique, 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 18; 20; 22: 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 86 v U-r» A. 
Vives, 8-1; 112; 114; 116; 118; 120 
Arsenal, 12; 18; 20 
GKria. 1; 3; 5; 7; 101; 143; 143; 147; 151; 159; 72; 
74; 76; 78; 80; 82; ¿4; Si}; 88; 90; «2; 94; 90; 98; 100; 
100 A; 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114 y 116 
MIMÓU. 98; 100; 130; 7; 109; 111; 79; ôlar a) lado 
de 100. 
Rubaloaba. 1: 3; 5; 7; 9; V; 13; 2; 4; 6; 8; 10 y 12. 
San N . c d á s 209; 211; 213; 215; 219; 221; 223; 225; 
227; 229; 231; 233, 233 237; 239; 241; 243; 215; 247; 
219; 251; 253; 255; 257; 259; 261; 26,<; 265; V67; 269, 
271; 27:-); 228; 23 '; 232; 234; 236; 238; 210; 242; 244; 
246; 218; 250; 252; 254; 256; 258; 260: 262; 264; 236; 
268; 270; 272; 274; 276; 280; 282; 284; 286; 288. 2P2, 
v 294. 
A. Recio. 23; 25: 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 
45; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 61: 63; 65; 44; 46; 48; 50 53; 
54; 56; 58; 6 ; 62; 61; 66; 68; 68 A; 70; 72; 74; 76; 78; 
80; 82 y 84 
fcaperaur.,! 84: 104; 106; 49; 81; 83 
Florida 2; 4 6. 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22, 21; 56; 
28; 30; 32; 34; 1; 3; 5; 7; 9 v U 
Agui-, 140; 142; 144; 116; 148; s .lar e-qnina 4 ()<-
rr»l«»; 245; 243; 239; 237; 235; 233; 231; 229; 227; 226 
y 138. 
U.ibma, 10 de julio de 1895.—El Secre'.ario, A-
gusiía Guaxardo. I 1158 • 13 J l 
SECRETARIA D E L BXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuoía'oiento sacar á 
púb'ica subasta el remate do lo.t efeptos y máquinas 
para fabricación doladiillos existentes en el almacén 
del Canal de Albear en Vento, el Sr. Alcalde Mnni-
c.i;-ui se ha servicio señalar para el tuto el dia 15 del 
corriente mas, á la una de la tard*, en 1» Su!,. Capi-
tular, con sujeción á las coiidicior.es insertas en el 
"Boletí'i Oficial de la Provincia cerrespondieute al 
3 de! actual 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Habana, 5 de Julio de 1895.—El Secretario, 
Ayustir. Ouaxardo. 4 9 
EXCMO, AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Sección 2?—Hacienda. 
K l Excmo Sr. Alcalde Municipal PitBlpente, ee 
ha serví lo disüooer te convoque por este <• edio á los 
vendedores ambulantes que ejerzan su Industria eu 
este Término Municipal inclusos los que so valgan 
de cabal lcr íuH, carretillas de mano y carretones para 
que en todo el p'esei'tme.s de Juiio ocurran á la 
oliciua de Keci.ui<a< ióu, situada en la planta baja de 
esta ca«a consistorial, entrada por Mercaderes, de 
11 de la mañane á 4 I!H la tr.rde, á pn veerse de las 
matrículas que les coBrr'jiMvda'; en el primer semes-
tre ciel presente u ñ o bconómitiu do 1895 á 1896, en la 
iutei ig. ucia de quií loe quo cii lo efectuasen en i l 
pluzo s e ñ a l i d o eufrirán ios perjnicb'S coLB'guienlea. 
Habana, Julio 3 de 1895.—El Secretario, Agut-
Un Ouaxardo. 4-10 
Orden de la Plaza del día 12 de Jnlio. 
üSBViWO PA»A B i DIA 13. 
Je 'o de dia: El Comandante del Sor. batallón Ca-
zadores Volunta'ios, D . Antonio Claraos. 
Visita de Hospital: Batallón de San Quintín, 2? 
capitán. 
Capitanía General y Parada: Ser. batallón Cala-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Ssr. balal'ón Cazadores Volunta-
rlos. 
Batoría Jo la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobisrnü MUit&r: Kl 
Io de la Plaza, D Joté de Fuga. 
Imaginaria en Idem- E l 2'.' de la misma, D . Anto-
nio Prieto 
VigilaiiCia: Artillería, 4'.' cuarto.—Ingenieros, 2".' 
lúear.—CaballMÍa de Pirarro. 3".' ideru. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Ftienles. 
T E I B O M L i . 
Comandnucia Militar de M :Tu;a y Capitanía ("tal 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Prexa» y 
Perrán, Teniente de Navio, Ayudante do la Co-
mandancia y Capitaiiía del Puerto, Juez iastruc-
tor d« la emiiria que ee iaatrnya á Angel Vill > 
y Fera*n<:ez, i or n-.> hi'̂ eiao preíeatsdo para su 
j. gr<-«'i ev e-1 victo. 
Pov «1 presmie. primer Rdloío y térmitio de sesenta 
K&B( titp/llstpo y emplazo î ara que comparezca en 
ŝtii Comandancia á Angel Villa Fernández, natural 
do Bübao, hijo ae Ang ily María, inscripto al folio 
68 de 1891 del Trozo de exta capital, á fin de qne sea 
o, ir. ( H samaña qne instruyo por no haberse presen-
tad- par- Su ingreso en el servicio, que le ha corres-
pon lido tn ei i araítmianto dispuesto en 11 de Febre-
ro do! corriente año. 
Habana. Julio S de 1%35,—Kl Juez Instructor, 
JSnHque JPrtxu, S-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pnertode ia Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de navio. Ayudante de la Co-
mandancia y Juez instructor ae un expediente. 
Por el presente y término de veinte dias, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezcan en esta Fisca-
lía en día y horahábil de despacho la persona quo ten-
ga en su poder un tramo de manguera de goma forra-
da en lona v casi nueva, que mide 40 pies ingleses de 
largo, por 2̂  pulgadas de diámetro, un par de remos 
de nueve piéa da largo, de medio uso y un canario con 
su jaula de caña, los entregue en este Juzgado, pues 
dichos efectos fueron hartados del algibe Albear eu 
la madrugada del día 16 del pasado, estando amarra-
do en el terfaplen de Matas, junto al muelle de Bar-
bería, Casa Blancaí en la inteligencia que transcurri-
do dicho plazo sin verificarlo se procederá á lo que 
haya lugar. 
Habana, 5 de Julio do 1895.—El Juez instructor, 
Enrique Frexes. 3 9 
Dos JULIO MACÍA VÁZQUEZ, Juez de primera ins-
tancia del distrito de la Catedral. 
En el juicio declarativo de mayor cuantía seguido 
por D. Juan Santa Cruz contra la sucesión de los 
morenos D. Santiago Villalobos y D. Ramón Cam-
pos, en cobro da pesos; ha dispuesto se saque á pú-
blica subasta por término de veinte días, la casa de 
mamposteria, azotea y tejas, situada en esta ciudad, 
calle de Revillagígedo número cincuenta y siete, ta-
sada en cuatro mil quinientos diez y siete pesos cin-
cuenta centavos; para cuyo acto se ha señalado la 
hora da las ocho ae la mañana del día ocho de Ages-
to próximo venidero, en el local del Juzgado, situa-
do hoy en la calle de Manrique número treinta y cin-
co, advirtiéndose que no se admitirán proposiciones 
que no cubran los dos tercios de la tasación que para 
tomar parte en el remate deberá consignarse en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento por lo ménos, de 
la cantidad que sirve de tipo para dicho remate, y 
que se lleve á efecto éste, sin haberse suplido previa-
mente la falta de los títulos de propiedad de dicha 
finca. Y para su publicaciónpor el DIARIO ÓK LA 
MARINA, libro el presente. Habana cuatro de Julio 
de mil ochocientos noventa y cinco.—Jnlio Macía 
Vázquez.—Ante mí—Antonio Fernández da Castro. 
8378 1-13 
V A P O E B S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Julio 13 Mascóte: Tampa y Cayo-Hueso. 
13 Yumurí: Nueva-York. 
M 14 IVfaría Herrera:;Fto. Rico, y escalas. 
15 Habana: Nueva-York 
M 16 Washington: Veracruc y escalas, 
. . 16 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 17 Reina María Cristina: Veraorui. 
. . 17 Ortzaba: Verscnt» y eseal'a*. 
18 Vivina: Liverpool y escalas. 
. . 18 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
.,. 19 Yucatán: Veracruz. 
. . 20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
. , 23 ivíóxico: Puerto-Rico y escalas. 
. . 84 León 3(1111: Cádiz y escalas. 
25 oiad*ü Condal: Nvev» íork. 
. . 25 R. de Larrinaga: Liverpool y esoolac. 
., 26 Vifcilaicla: Veraoru» Y ŝ'̂ toj. 
. . 29 I anama: Colón y escalas. 
«• 29 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 30 Gaditano: Liverpool y escalaB. 
Agto. 4 Manuela: Puerto Rico y escalas, 
SALDRAN 
Jallo 13 Masootte: Tampa y Cayo-üu-.Eo 
13 Séneca: Nueva York. 
. . 15 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 17 Washington: 8t. Nazaire y escalas. 
18 oriraba: Nueva York. 
. . 20 Habana: Nueva-York. 
20 Reina Ma Cristina: Corufia. 
M 90 María Herrera: Puarts-kicoo y escalas. 
20 Vuoaián: Nueva-Yerk. 
21 Galicia: Havre y escalas. 
. . 27 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 30 Panamá: Nueva-York. 
31 México: Pto. Rico v escalas. 
Agto 10 Manuela: Puerto-Rico * escalas. 
V A P O E E S COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Julio 14 María Herrera; de Puerto-Rico y escalas. 
. . 14 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 17 J osefita, eu Batabanó: de Santiago de Cuba 
Mansanilío. Santa Crus Jácaro. Túnas 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 21 Antinógenes Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente do Cuba y escalas. 
. . 24 Puríiima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júosro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
Agto. 4 Manuela: do í^antiagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Jalio 14 Pmlsima Concepción: de Batibanó a 
Ol-anfnagou, Xriiiidad. Tdnas, láottr.' 
âuLa Crus. 2-amanillo y • .<o Cu(>a 
. . 18 Argonauta, de Batabanó para Cienfutigos 
Trinidad. Tunas, Jácaro, Santa Crtz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 21 Jospflta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
.. 25 Antinógenes Mei.endez, de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
. . 31 México: para Santiago do Cuba y escalas. 
Agto. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiatro de Cuba y excalas. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua T Caibarlén, regresando los lu-
aaa —Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueti. 
ADELA: ce la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos Ion miércoles á lac seis de la tarde, y Uugat» i 
ente puerto los sábados. 
COBME DE HERRERA: da U Habana, pura Saga» 
y Caibariéu, todos los sábados á las seis de la tarde 
y llegará á este paert-» los miércoles. 
GUADIANA: da la Habana, los sábados á las cluco 
da la tarde, púa Río del Medio, Dimos, Arroyos, La 
Fe.y Guadiana. Se despacha 4 bordo. 
P L E UTO D E L A H A B A N A . 
B N T R A D A 8 . 
ni 3 12: 
De Veracruz y escalas en 4 dios, vap. am. Fénaoa, 
cap Stivans, trip. 63, ton. 1911, oouoargx á 
Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans, en 5 dias vap. am. Whitney, 
cap. Staples, trip 42. ton. 1911, con carga á Gal-
ban y Cp. 
Las Palmas y oséalas en 51 dias. bergantín es-
piBil Sonsat, cap Verger, tons. 168 trip. 8, con 
caigi general á J . Astorquí. 
SALIDAS. 
Día 12: 
Para Montcvide-, bca. esp. Gustavo cap Matlí 
Nueva dleans, v̂ p atu Wniinoy cap. Staples. 
Mov-lsaixmio £o pasaje*e* 
liNTRAHON 
De VERACRUZ on el vap. am. "Séneca". 
Sres. D. Francisco Gareí i—Camila García— Ce-
cilia Fernandez—Mariano Gomajriba—J. Onofre— 
Además 6 do tránsito. 
De NUEVA ORLEANS y escalas ea el vap. atn. 
"Whiney". 
Sres. D. P D. Buzzi—José Paecuai—Vicente A-
guirre—RaEÓn Cuevas—B. López 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK en el vapor am. "City of 
Wni í l l i i i g OU . " , 
SfOd. D Carlos Desvernini y Sra.—Heinsrich 
Heeach y Sn.—Vicente Martinezé hijos—A J , Pe-
dí—Cutrilina Díaz—Luis Navarro—Ricardo D imin-
guei-H. M. Smith—J. Rothschild—Daniel Witlo-
zar—Praonis Stone—H. Stemiad—Brochen Gargis y 
familia—Y. Harmer—Oscar Gobel—Flora Pérez— 
Jalian Llera—Aifred Thompson-Samuel C. Gaw— 
Lorenzo Morduy—Charles Broihill—B Holtz—R. 
Wilson—Daniel Merherntz—Q Zantez—Casimiro 
Luna. 
Dia 12: 
Da Sagua, vap. Adela, cap. Saneó.j, 875 tercios ta-
baco. 
Caliaüas, gul. Rosita, pat. Juan, ICO s. azúcar, 
y 17 cnarturolas miel. 
Dmías, pol. M1.1 del Carmen, pat Eosefiat, 450 
caballos leSa. 
Oárdana-, gol. Yumuri, pat Visquerra, 20 pipas 
aguardiente y efectos. 
Nnevitfte, gol. San Fernando, pat. Vera, 460 re-
sis y efoctos. 
Nuevitas, gol. Tíuima, pat. Mas 400 teses y e-
f XIDS. 
Punta Alegre, gol. 1? de Cárdenas, pat. Alme-
nara, 60 palos U í a d o a , 150 caballos leña y efec-
tos. 
Si-erra Morena, gol. Matilde, pat. Alemsñy, 750 
cajas azúcar. 
Guanos, vap. Praviano, pat. Maiíu, 1120 tercios 
tabaco y efectos. 
Día 12: 
Para Cárdenas, go\. Furísima Concepción, pat. Fo-
rrer. 
-Juan López, gol. 3 Hirmanas, p Jereí. 
Marlel. gol. María M«gddlana, pat. Marantes. 
Sierra Morena7 gol. P.rineo, pat. Pallicer. 
Cárdenas, gol Yumurí, pat. Visquerra. 
Nuevitas, gol. Tíuima, pat. Mae. 
Nnevitas. gol. Sun Fo-nando, pa+.. Vera. 
Congojas, g il, San Francisco, pat. Jesús. 
Punt* do San Juan, gol. Trinidad, pat. Rodií-
giez. 
í-msi-aeí.' crac G;© tean -Sift&pjríCliado 
Para Nueva Yo k. vap sim.Ciiy of Wath^gton. cap 
Rurluy. por Hidalgo v Cp. «on 15 barules y 1108 
tercios tabaco, 175 500 tabacos, 1,145 bairiles 
pifias y efectos 
Sn^tiea* {¿WÍ tuvev -abigr-rte regiatro 
Para Canarias via Nf w Yar, barci esp. Triunfo, oa-
p So-vi-la por G-Ib.m y Cp. 
Cayo Hurso y Tampa, vapor americano Mascc-
tto, oáp.H wat, por Lawhn; finos. 
Saint N^za.ra y escalas, v .p f:sncéi Washing-
ton, cao. R iquesr-.e, por B iJat Monl'ros y Cp. 
ta Jul io . 
Tabaco, terelot 

















L O S J A D E Y I V A Í B E S 
VeniM efeaiuada» el 12 de julio, 
10 c. tooineta $ 14-5̂ 8 q. 
90 s. café Puerto Rico, 22-3^. 
50 s. id. Hacienda, $25-l|2 q. 
100 c. sardinas en aceite, $0-18 3|4. 
50 o. id. en tomate, $0-18 Si4. 
10) o. latas de 23 libras aceite de oliva, 10 87. 
50 o. id. id. 9 idem, 11-37 
100 o. sidra Guerrillero. > 
100 o. sidra C. Blanca. \ S 00. 
100 o. sidra Aguila. y 
B i s i ü n 
Para Gibara 
pailebot Gibara, patrón Castell; admito carga y pa-
sajeros por el muelle de Paula; demás informes su 
patrón á bordo. 8269 3d-ll 2i-10 
P a r a C a n a r i a s . 
Saldrá á fines de Julio el bergantín goleta 
R O S A R I O 
capitán D, Jasé Rodríguez. Admite pasajeros á 
quienes ofrece el buen trato que tiene acreditado. 
Para informes su capitán á bordo, ó sus consigna-
tarios Amargura n. 10. Sobrinos de Carbó v Cp. 
8230 19-10 
C O M P A M 
General Trasatlántica 
stal con el Gobierne 
ancés. 
PANDBB.' j E S P A S A . 
F R A N C I A . 
Bajo contrato 
C O E ü t 
Saldrá para dichón puertos dlroctaroente 
al 17 de JuUo el vapor fraucóa 
WASHINGTON 
CAPITAN BAQÜESNB 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conocimientos directos. Los co 
nocimientos de carga para Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la faetura. 
L a carga se recibirá únicamente el 15, 
en el muelle de Caballería ; loa conocí-
miontoa deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, slx 
cuyo requisito la Compañía no se hará reí 
yonsablo á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
dia señalado. 
Los vapores de eata Competía siguei 
dando á los sofiores pasajeros el osmeradr 
trai-o que tienen acreditado. 
ÚQ más pormenores impondrán sus cor 
signatario», Amargura nám, 6, BRIDAT 
MONTEOS y OOMP. 
8573 •9-8 d8 9 
D E m m D E J . J O V E I I Y m m h 
D E B A E O S L O N A 
n 
El muy rápido vapor esp»5o\ 
de 5 500 toneladas, máquina de triple espardión, a-
lumhrado con luz eléctrica, clasificado eu el Lloyd 
100 A. I . y construido bsjo la inspección del Almi-
rantazgo iog és. 
CAPITAN JOVER. 





Admite pi.s*jero8 para dichos puertos, tfreciéndo-
les el ex elente trato que esta empresa acostumbra. 
Tambión admito carga general para los mismos 
puerto». 
TABACO solamente para CoiuGa y Barccloca. 
Informarán BUS cousignatarios 
.f. B l L i m L S ¥ COSO?., 8. en C . 
r r m A N U M . ¿ S . 
C 1234 8 12 
VIPORES-CORREOS 
D E L.A 
Compañía Tra8atlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 





al 20 de Julio á las cinco de la farde llevando la 
C04re:.pond6nc;á pública y do oficio. 
Admite pasajejos y carga general, incluso t&baco 
para dichos puoiu.K 
Uotibe azúcar, ci fé y cacho en partidas á fleto co-
rrido y con conccimwnto dirocto para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Loa pasaportbB «c entregarán al recibir tou billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigns-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito aorán nu-
las. 
Eeeibe car^s á bordo lia»ta el dia 18 
De más pormenores impondrán oes consignatario» 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 812-1E 
fu tiombis2.01*33 GGXÍ loa •viajas i 
SJurc-^s. V a j r a G r u » C!entre? 
¡a*: r a pora» do est í j saxtorto los d ía» 
l-Oi 2 0 y 3 0 , v del d© Mis'W'-'SÜ'&r'm U s 
ims; l O , SO y 3 0 da gjftdiai most 
E L VAPOR CORREO 
H A B A N A 
c a p i t á n T o m a s l . 
Saldrá para New York el 20 de Julio á las cuatro 
de la tarde. 
Admite oarga y pasaderos, á loa qno se ofroao el 
buen trate qne ésta antigua Ccmpañia tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. -
También recibe oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Uotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con oonooimleuto direoto. 
L a oarga se reciba hasta la -Espora de !a salida. 
L a corresponder *na solo rfeouM e» la Adminis 
tración de Cúrreos. 
NOTA.—Bata GompaBfa aMort* uiapdM» 
flotante, así para esta línea como rs-irt t&á»3 loa «ie-
más, bajo la cual pnedsr, a- ?f9«lo<: 
que se embarquen «a caparea 
De más pormenores impondrán sv» cv^gnatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 23 
I 36 12 1 E * 
LISTEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólin 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los cfootoa 
que so embarañen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp. 136 812-1 E 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl 
timo de cada mes. 
Nnevitas el 2 
Oibura 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponoe 8 
Mayagttez 9 
L L E G A D A 
A Nnevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Bioo 10 
R E T O R N O 
SALIDA. 
De Puerto Rico el. . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevi'as 22 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nnevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
&u tk víMje ia Ida recibirá en f asrlo-Hioo loa dia 
Si d<« cfti» mes, la cstga y pseajoros quoipara los 
puertos dtl mar Caribe arriba espresados y PacíSoo 
oondusca ol roneo cus esla da Barcelona el día 25 7 
de Cádls ol 30. 
Sn su viajo do regreso, entregará al correo quo cal* 
de Puorta-Klco el 15 la carga y pasejaros que condns-
ca procedente de los puertos del mar Csribo y ea ol 
Facífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca de cuarentena, ó sea dosde el 1'.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cá-
dls, Barcelona. Santander y Corufia, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—ífi. Calvo y Cp. 
LINEA E LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la costa Sur y Norto del Pacífloo, 
SALIDAS. 
Do la Habana el día». 6 
>. Santiago de Cuba.. 9 
mm L a Guaira 13 
mm Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
mm Cartagena 18 
„ Colón 30 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo) m*mm a m 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira . . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla. 16 
.o Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana.,=. 29 
Aviso i los cargadores. 
Bsta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de oarga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que sa 
hagan, por mal envase j falta de precinta en loa mls-
M. Calvo v Oorop.. Ofiolr.s número 38 
f " SB 312 1R P L A N T 8 T B A M S H I P LINlíl 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASOOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, ála una di la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasíyeros á Nueva-Yoik sin 
cambio algano, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chioaco y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . J . Farnsworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J . VT. FHiírarald, Superintendente. Puerto 
f ti twu I_.TI 
Vapores-correos Alcmsnes 
de la Compañia 
M l B í m S U E S M ' M M e m 
Llaga las Antillas 
Para el HAVRÍC Y HAMBURGO con escalas 
eventuales en HAITI. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE el 21 D E J O L I O delK95 
ei vapor correo alemán, de porte de 2921 tonelada; 
1̂ 
os-pitan Pietech. 
Admite sarija p^ra Rti citado»! p&enos y laattléa 
t-astordos con eonocimlerttoe direotoa nafa un gran 
aimsro de puerto* de EUROPA, AMERICA. D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según poí-
asnorox ¡̂ ue se fncUUan en la casa consign atarla. 
NOTA.—'ÍO carga destinada é, puertos en donde 
no toca ci Tfepoy| será tr&jbordada er Htmbargo ó 
on ti Havre,*á oonvaniencla déla empresa. 
Admite ptiKSjioros de prDa y nnes cuaGitis de pri-
mera odmara ¡.•BÍI» St. ThomM, Eaytl, Hsn^y Ham-
burgo, í '.Tecíon Arrsglados, i t * » lité i{$<) Impondrán 
Ifii coní'.gnawííioa. 
U ORrga *o rselbe i»or 1̂ de OAtall^U. 
L» «i»rr«9!P.5«<í£i>«;* s» raeilk» «n '.» Af-rolal» 
m m m m " m m ñ m . 
Los vaporea do esta linea bacen escala en uno ó 
aiás ptitírtoa d-; la coala Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, eiímiw ijo.e ¡es ofresoa carga suficiente para 
ameritar lu escala. Dicha oarga se admite para los 
puertos de su itinerario y tamblou par* cualquier 
otro paoto, coa trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los cons ignetar icB 
oalle do Shr- Isriaoío n. 54. Apartado de Correo 729 
MARTÍN. F A L K y CP 
rJ vapor 
capitán LARRINAGA. 
Admito carga en Liverpool hasta ol 13 
de Julio para la Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos. 
Coyulifr***. Steeps y iíompañía, Oficios 
número 19. 
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mm M CUBA 
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Línei i de 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a s p o r t e s M i l i t a r e s 
DB 
S O B R I N O S D E H B R K B K A 
K L VAPOR 
J " T J X j I . A -
capitán D. JOSÉ MARÍA YACA. 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Julio á laa 5 de 
la tarde, para los de 
PUERTO l'ADttB, 
CURARA 




Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
UONBIGNATABIOB 
Wuevltaa; Sres. D. Vicente Rodrigeos y Co. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Ploabio. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua deTánamo: Sres. Salló Rlfá. y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Bles. 
(Juba; Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por ous armadores, San Pedro 6. 
E L VAPOB 
M A R I A H E R R E R A 
Cap. D. F E D E R I C O VENTURA. 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Julio á las 











Laa pólisaa para la carga de travesía solo ae admi-
ten basta el dia anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuavitao: Sres. Vicente Rodrlguo» y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Cp. 
S. Pedro de Macoris: Sr. D. Juan Alemany. 
Ponce: Sres. Frites Lundt y Cp. 
May^fies: Sres. Sohulae y Cp. 
Aguadilla: Srea. Valle, Koppiso'a y Cp. 
Puorto-Bloo: Sr. D. Ludwlg Duplace. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6 
GIROS BE LETRAS. 
1 0 8 , A G t ' & X A H , 1 0 8 . 
esqu ina á A m a r g u r a 
H A O B N P A G O S P O K E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i ran 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolos, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tonlonsa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
oapitaleB y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
n 2fl« tfts-t F 
J. Bkmm 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B H A P I A 
C 1156 15fi 1 J l 
CAPITAN DON ANCEI. ABAEOA 
Saldrá de la Habana todos loa sábados á las seis ia 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
ol mismo día para Caibarián llegará á dicho puerto 
os lunes por la mafiana. 
RETORNO. 
Do Caibarión saldrá los martes á las ocho de ia 
metían», hará escala en Sagua el mismo día, y 
llegará á á la Habana loa miércoles por la mafiana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Eu Sa^ua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarlén. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos da He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La oarga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del flete del vapor. 
I SK Rt3-1B 
8g, O B R A P I A 25. 
Haoen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, í1 l -
ladolíia, New Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudadoe 
importantes de los Estados Unidos y Enropa,así como 
sobre todos los pueblos de España y sns proAÍnoias, 
C 1154 1B6 1 J l 
J 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POli E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DB OSÍDITO 
y giran letras á eorta y larga v M a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, Miíi 
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A , 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLKK 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÑA B ISLAS O A N A K I A B 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RKNTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E LOS BSTADOa 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA C L A S E DIC 
vAnoHis» p n v n . i o » » n gss iB6-i6My 
L RUI 
Q3 v w m x , 8. 
ESQUINA A HüiíCADEESíSe 
HACJEN PAGOS POB E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., ote. 
Sobro todas las cavitale» y pueblos; sobre Palma do 
Mallorca. Ibiza, Malvón y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdonas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nnevitas, etc. 
C 1153 15« 1-Jl 
Eramesa ie Fomento y N. flel Sur. 
No habiendo cargan! pasaje para Coloma suspen-
de el vapor sn escala á dicho punto hasta nuevo avi-
so. Habana Julio 8 de 1895.—El Administrador. 
C 1212 15-9 
•así>'sk-regular áe ^aporü ó>>ít»os H.-i«rtoano* cu 
íse los puerto.' s'.guioiites: 
Ruwra-Votfc, > ( «spw», 
Saban*, | Olonfuegfcs, Tampico, 
Matanzas. i Progreso, i Ctt'r; peche, 
N-wsaab, VoTacms. i Kfíntsfs, 
Stgo. dr- -iJuba. ! í ;.»p;nEa. 
Salids.f iifi í-7r.»v R-TCÍÍS p¿/a U í l i tana y Katac-
»R9, tiiiif;.-* los fnitvrj lies 5 iis tr&s de la tardéj y oa:» 
la HftHana y paesioc dé MTÍañeó, tfrdoa U>9 «¿hadoi ( 
la •J.RÍ df U rs fdo 
tarda, ceme 
Julio 
Salidas î t 
y af-bAdot Ni' cuatro punto de li 
Olí Y ';»F WASfl 
i»KN íf-Aa ;.. 
DRIZABA 
Y U C A T A N 
YUMURI, miérc 
^ICÍLAJV'CIA.. 
Nt̂ ldisH .ie lu íí: 
Van" snafíib d»: la l 
)>iIZA3:»A. 












Salidas de Cio-AÍ-.o t̂r pa»-» New York vía Sxti .-.•».-
«o do 'Jaír . > ¿V̂ Í.'.IIÍ los niiéroolí s de cada dos te-
nían aa com i siga-j: 
HANTI'AGOi Jnlio 16 
SANTIAGO Agoste 13 
F.tí/>.'v.''s —'•i-'-'.y aerKioMSí vapoíei j tan blén 
«tópoaidi' u •tulsle». légnildad y regularidad ;ir 
sus -ist.» teqicaKto oomodidadea exoalosta para 
?•>"•..('-'• •• ez> sai eispRpítMaa á&íporai 
OousBíiPOíisnHnTA.—Ii:i i «TGBpcní.oncIa ati-
3»itlrí Anlounaaici ia Adaaitii>i?»í:!<5f GcoeT»! fti 
''orrer.s. 
OARa.s —'«» MiíjE* «r. r«e?be s» el fcúallé dé tía 
bailaba solatm-ntí el d;a antes Is !« "-aUdu, y ? 
vlmit*'c?.rg!. pJifc tuflütwí-i. ííxn;'¡a;^ ;. BMiae'j 
&a«i?7-*«n. B-Hwn'atV Earr*. árin»*viss. Buenos 
Aires, Montevideo. Siintós j Rio Jutielro c->3 ÍOCC-
<t'.uU6iuto¿ Jirectci. 
Ei • ¿6 l&ac?» ^arapuMMs ! . » Wéslao. 
^a^dop>r adclpiifáW^ ét ssKSwdA iwtWétóa.é *V 
Par» JtSi sM-.W-^'-! «Tip- •• affWf»* f̂ -. 
Círculo Eeformista« 
SEOEETABÍA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y se-
gún previene el artículo 14 del Reglamen-
to se convoca á los Srea. Socios para la 
Junta General ordinario, qne deberá cele 
brarse el iueves 18 del corriente á ias ocho 
de la noche en los salones de eate Insti-
tuto. 
Habana 11 de Julio de 1805.—iV. Onetti. 
G 
Coosíilat Géüírol Fracce. 
A l' OCCSKIOII de la Fáto Nfiionals, le Vice Cón-
sul chanceller du Cousulat Général de Franoí». re-
cevra au nom de M. lo Cónsul Gónéral, empé^hé] le 
dima«he 14'Jviillet á SUcares de V aprós midi. 
C 1242 2-13 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenen de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo da la Jm.ta gener&l y eu u;o de la 
antoriza îÓQ que ctucede el artículo 13 «Sol Rf gla-
mento, so cita á loo st-finres aecionUtas para onDti -
tnar la sesión extraordinaria de hoy ol lunes 15 del 
actual, á las doce en purt ) de la mañana, eu la ca-
sa del B meo, calle do Mercaderes número 36, con 
los objetos siguientes: 19 Acordar sobre la rff. rmn 
do los Estatutos, separando la gestión del Banco 
del Comercio de las demás industrias y explote-
clones de la actual Compañía; 2? determinar, en 
vist» de esto, la forma como ha de seguir funcionan-
do ol Banco, su capital, y acciones que lo hayan do 
representar; 3? para tratar re la Incorporación do 
las demás propiedades, ó de su fasióa, con otra 
Compañía, en harmoufa con los derechos de los te 
redores de Bonos; y 4? para designar las represen 
taoiones que sean necesarias y, eu sa caso, hacor 
las elecciones y nombramientos que cowespondan 
parala dirección de los intereses sociales—Y 
advierte que, segúa el artículo 79 de los Estatutos, 
para poder tomar acuerdo se necesita estén repre-
sentadas las dos terceras partes del total délas ac-
ciones. 
Habana jalio 8 de 1893.—Arturo Amblará. 
Cta. 1214 5d-9 5a-9 
A V I S O 
So avisa á o.». Ŝ FIOVJS. pa«?jer!>s que í>ara evlt-r l* 
ooarevtena en N'v? Ynk. doK-ii provfhree de a 
certittcad-.i d-l lUr/f.n». Obispo 21 (áitos) — 
Hidalgo y Gomn 
AVISO 1MP RTANTE. 
Desde el ' ábado 13 del corriente, loé vapores de la 
linea do los Sres James E . Ward <k Co. saldrán pa-
ra New Yoik los jueves y eábados á las cuatro en 
punto de la tarde, debiendo estar loa ptsajeos á 
bordo antes de esa hora. 
V 1180 312-1 J l 
Ü V I S O . 
h M M mm "La Beplaáora" 
ha diepuHSto celebrar nu Jonta General reg^menta-
(Í las unce en pnt.to del próximo domingo, en les sa-
lones del Centro Asturiano," para la cual suplica el 
concurso do sus accionistas. 
L a orden del día es la siguiente: 
Sanción del acta do la Junta anterior. 
Lectura del informe «íe la comisión glosadora. 
Idem del Bilance del semestre. 
Ibforme auministr&tivo de la Directiva 
Y asuntos de interés para la Sociedad. 
Los que deson enterarse del Balance pueden pasar 
pur el local de la Sociedad de 7i á 8J de la roohe. 
Habai'a. 10 de Julio de 1895.—Por orden do1. Pre-
sidente «"'Secretario, Francisco M. Lavandera. 
8473 la 11 31-12 
CAPITANIA GENERAL 
Junta de compra «lo ac^inilp.s 
DoHondo procednrse á la compra de qiiin''jiit48 
acémilas ó igual número d'5 batitss con todos sus 
arreos, so auuocia p.:r ojte medî , par.-., conocimien-
to de las personas qj-j qnieran haner proposiones, 
dentro de las condiciouei» qne establece id plifgo, 
que estará do msnifiasto en el despacbo del Sr. I're-
sidonto Tonieuto Coronel D. Jos» García Delgado, 
' Hotel Militar"; debiendo a Ivortirse que el concur-
so dará principio el t eco del actual á las ocho rio la 
mañana, díeada cuya f̂ cha quída ccnslituií'a Is Jun-
ta eu ol lugar do refe'encía para diclio» tfdctos. 
El import.T del anuncio ÍCTÚ por cuenta da las 
porsonas á qnieros sa adjudiquen dicho» efectos 
Hvbona 9 da Julio de 't895.—"íl Cepitín Sacreta-
rio. Joaé de Pngo. 8309 3-11 
E L T U T O R TESTAMENTA11I0 
de D. Andrés IglcBias Yañfz, natural de Galicia, 
hijo de D. Juan Antonio y Francisca, quo per-
noctó hace t.empo on Bnlcndróu (cusa do los Sres. 
Disz Hernipno, cuyos B.mores notician debe hallargo 
en Unión de Rwye*) para eniers'rle d« asuntos que 
se relacionan con tu1) padres. Uaaón Noptuuo 79 — 
Rehoredo y Alvares. 8181 4-10 
Le Banqact u ('oeoasiozi do la fCte nationale du 14 
Juillet aura lien au Vedado Calle 7 & 2 chez Mr. 
Edon?,rd Ghaix ¡\ six heuro ei dciuio da 8»ir. 
L .̂s píirsomies qal désiraiity prondre pare pourront 
so rrocnrer leur oarte d'en^ré-). 
Ch z Monsieur Mondy. O'ilcilly n9 22. 
Nonsieur Briol, Tonisat» R^y r,9 30. 
M.-nsieur Loue'ean. Neptuno uV 205 
ISt, Mor.fiifur Banien, ludusúia »? 13', 
8337 la-9 4^'0 
m m m m m m k m i m 
OítMada en la oallede Jimi». caire tai du ^areHH' 
V San Pedro, al lado del tnfi fin « « c 
E l martes 10 del corriente á las 12, f e rr.ins,tjrán 
sn los almacenes de San Jesé (entra;:«io n̂ .r Ocmrios-
tel») y con intervención del señor Corresponsal del 
Lloyd Icglés 15 serones de ajos en f 1 eáí'rdo f n que 
se hallen. 
Habana 12 de julio de 1895,—Genovés v Gómez. 
8393 8-1? 
Kmprega de Omnibus 
LA Í G U A L B A D . 
De orden del Sr. Presidente so cUa •• Junta g ne-
rsl extraordinaria para el domicgo 14 del comeí-te, 
á las doce del dÍ5, on el local de la Empresta, calle 
la Zanja n. 142 
Or ;cn del oíi.—19 Lectura del acta anterior.—2? 
Asuntos importantes para la Empresa. 
Habans, 10 de julindo 1895.—El Secreta io. Mi-
gnel Lama 8236 3 12 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferracarriles de Caibarien. 
S E C R E T A R I A . 
Evacuado por la Comisión de glosa el informe á 
que se refiere el art. 54 de los Estatutos, de orden 
del Excmo. Sr. Presidente, se convoca por este me-
dio á los señores accionistas, para que se sirvan con -
currir á la Junta general ordinaria que se celebrará 
en el salón de sesiones de esta Empresa, situado en 
esta capital, en los altos de la casa calle do San Pe-
dro n. 6, á la una del día 15 de julio entrante. 
Eu dicha Junta, que se constituirá á primern cita -
ción y sea cual fuere el número de socios ó represen -
taciones que concurra, se dará lectura al expresado 
informe de la Comisión de glosa, pudioudo discutirse 
y .icordarsolo que oorresponda acerca de loj parti-
culares que comprende. 
Habana, 25 de junio do J89¡7.—El Secretario. Man 
C o m i s i ó a do Reslutamion.to 
para los 3:5scuaciroses do Catoallsría. 
Debiendo prooederse desdo luego al reclatamieato 
de ios individuos que deseen iogrftsar en los raismoB, 
sah&cepú lico á fia do que los que quitraa ver'fl-
cario y reúnan las coidicioncs que á comlnunoiión 
se expresan, se üiesooten en ol cuartel do Dtag .iios 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la mañ^ia, donde 
se encontrará reunida la comisión. 
El tiempo del compromiso que cootruigan los in-
dividnes que sa r^ciuten es iiideterminado, eoten-
diéadosa ha de ser el qa» oooshlere c inveniente el 
Kxcmo. Sr. Genorsl en Jtffl. pudieudo no obstante, 
rescindirse á propuesta del Jefe que manda las oui-
dades orgánicas por efocto da mala condacta, ó inca-
pacidad pava el si rvicio del arma. 
Los sueldos qae dibf u arán durante su permanen-
cia en los Escuadrones rorán IOÍ» asiguudoo <\ los iu-
divlluos del Ejército del armi de Cabállnfa y por 
cuenta del Estado. Además el Comercio abonará 4 
cada individuo como gratificación extraordinaris, 
diez y fíete pesos oro mensuales durante un uño ó 
sean cu jauto doscientos c iatro pe-103 oro, qae los 
ittoref ailos podrán percibir por mevenalidades ven-
cida" ó á au liconoiamiento, ct.'ya grat lijaolót,' empe-
zará á correr el día que el Escuadran ei.lga á cam-
paña 
Eu caso de sor licenciados antes del año, por ter-
minación d« la guerra, recibirán les reclutadoe íite-
gra la graMli^sción del »ño, deduciendo sólo lo quo 
á cueutíi hubioaca ya percibido. 
En caso de fallocimicuto, oí haber que resulte á 
favor del fallecido será entregado á sus herederos en 
la forma en quo ŝ i eutroga^n IOÍ qa^taogaa d cargo 
del Estado. 
Oondicienes qws se ©xpresaa . 
19 Teiitr da reinte á curoronta y dacasñoade 
f dad. 
29 Condiciones do robustec y S'»lnd iiac.TMarlan 
gara el ser» icio del artnt do caballerfá á juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
39 Silv r montar á caboib. 
49 Llevar por lo monos ôs añ -e de rf.íidouci» en 
e" p í óhiber naoidó en é1. 
59 No tei.er notas de f̂ttsrxbles eti KM licendos 
alisolntaS) si h uí sei-vMo rn oí Ejército, 
69 Lis menores de v.-Urntrea años tener cúasen-
tl̂ viento paterno 
79 Serán preferi.lo.i. L'is licencisdas con buena 
nota del arma de OabaUeriij Qntírrillaa, Artl'latía 
de Montaña, Gaardia Civil. Tforapotis y Herrado-
res y lus quoactnílnic Kc s:tv;!n ea Cuerpos de Ve-
lan orioa, 
89 Los Indlvidpas de la clase de trompetas qr.e 
llenando las condiciones qun re requieren, .ii.gre«eu 
en estos escuadrones, recibirán ademá< una gratifi-
cación '-xtraordú aria, 
99 L"S qne no haysn servido en las filas del E -
jéroito necesiturán loa cetlificadi.s rie buena condno-
ta que la fíoniijión ex'ja. C. 120(i tTi,7 
I 
30? D E CABALLERIA. 
Autor-zido oslo cuerpo por el Kxotun. Si'. Gene-
ral Subiiispectar dtl arma, parala venta ea píbliea 
subastado 43 caballos de deshcclu ; se hace público 
por arte medio para que Iss por?onas que deseen to-
mar parto sn K ücitaoión paodan verificarlo el 1C del 
aetn..!, ÍJ cuait-l do Dragourfl, dondo to vende-
ráo diez y seis, el 19. en el cuartel de Cabullería de 
8 ri Antoi in do los Baños, cuatro, y el 22 on Güines 
veinte y tres. 
Hab-.na, 8 de julio de 1895.—El Comandante TU*-
SABADO 13 DE JULIO DE 1896. 
E L CASINO ESPAÑOL. 
H a publicado L a Unión un suelto en 
que anuncia urbi et orhi que el Comité 
directivo de la Juventud Constitucio-
nal de la Habana acordó celebrar u n a 
gran función con objeto de allegar re-
cursos para los heridos y enfermos en 
campaña, nombrando, para llevar á la 
práct ica dicha idea, una comisión com-
puesta de cuatro jóvenes de la buena so-
ciedad habanera. 
Prescindiendo de a lgún detalle y de 
circunstancias que saltan á la vista, 
fuerza es reconocer que esa idea se ha 
inspirado en el patriotismo, que hace 
vibrar el sentimiento de la nacionali-
dad en todos los pechos españoles. Uná-
nimes son las simpatías que nuestro bi-
zarro ejército y sus heróicos hechos y 
su f cimentes despiertan en todos los que 
tenemos esforzado empeño en defender 
el honor y la bandera de EspaSa y la 
cansa del orden y de la civilización con-
tra las huestes de la barbarie, contra 
actos vandálicos de rebeldes, incendia 
rica y asesinos. 
Pero sa nos ocorre preguntar: da-
do que se necesite celebrar una gran 
función para allegar recursos con tan 
sagrado objeto ¿toca á la Juventud 
Constitucional el cuidado de tomar la 
iniciativa en un asunto que indudable-
mente reviste cierto aspecto de grave-
dad? Y en el supuesto indicado ¿no se-
ría más discuto encomendar la realiza-
ción de ese pensamiento caritativo y 
humanitario, tanto como patriótico, á 
un grupo de señoras respetables, más 
bien que ñ jóvenes aptos para otros ejer-
cicios? Porque la historia no nos dice 
que los jóvenes de Esparta y de Roma, 
de Numancia y de Sagunto, de Zarago-
aa y de Gerona hubiesen acudido al re-
curso de celebrar f anciones para los he-
ridos y enfermos en campaSa: de donde 
se infiere que el patriotismo debe ser 
reflexivo, discreto é ilustrado, para su-
gerir ideas realmente benéficas, cuan-
do se trate de llevarlas á la práctica. 
H a y más en corroboración de esta 
inferencia. L a Unión en aquel anun 
ció "espera que los elementos todos de 
«« partido y de la sociedad habanera 
presten su apoyo para que se realice 
tan hermosa idea." S i eóio se hubiera 
aludido en esa frase á la sociedad haba 
ñera quizás desaparecería la crudeza 
de la expresión, sin embargo de qne en 
el fondo siempre se advertiría el inten 
to de hacer de esto una cuestión de 
partido} pero tal intento resulta más y 
más evidente ante la rudeza de la alu-
sión al grupo constitacional. Y ¿es 
justo, es patriótico que en un asunto 
en que todos estamos interesados, así 
los reformistas como los autonomistas 
y los constitucionales, en un áfiunto 
que toca á la honra y al decoro de E s -
paSa, se cuente tan solo con los ele-
mentos de unión constitucional, hación 
dose caso omiso de las demás opiniones 
leales, que con el escudo de la Oonsti 
tución defienden sus respectivas ideas 
políticas? 
Se dirá: "podrán venir á la gran fun-
ción los elementos de los demás parti-
dos." Pero L a Unión, que en estos úl 
timos tiempos se está distinguiendo 
por sus jactancias; ¿no se considerará 
autorizada para sumar á todos los con-
currentes, sin dist inción de proceden-
cias, entre sus adeptos? ¿No presenta-
ría el total de ingresos como un triun-
fo excluaivaments de su política? Y si 
algunos individuos de los otros ele 
mentes dejasen de concurrir por ése 
ó por otro cualquier motivo ¿no los 
denunciaría por falta de patriotismo? 
Sobre todo ¿no sufrirían así detrimento 
los pobres heridos y enfermos, el deco 
ro de otras instituciones, y hasta la 
honra y la gloria de España? 
Decididamente la Juventud Consti-
tucional en la Habana y en otras loca-
lidades de la Is la parece empeñada eo 
merecer el dictado de en/ants terribles. 
Jío; de ninguna manera debe hacerse 
de esto una cuestión de partido. L a 
sensatez y la cordura aconsejan que si 
esa idea ha de ser grandiosa, patrióti-
ca y digna, si ha de producir resulta-
dos satisfactorios y espléndidos, su eje-
cución se encomiende, no á la Juven-
tud Constitucional, ni siquiera á un 
grupo de Señoras, como antes decía-
moa, sino á una Inst i tución ajena á las 
luchas de loa partidos, terreno neutral 
para todas las opiniones leales, símbo^ 
lo del sentimiento patriótico de todos 
estos habitantes, y respetable por su 
tradición, por su significado y por la 
integridad y fuerza do sus aspiracio-
nes. Nuestros lectores comprenden 
que estamos aludiendo directamente al 
Casino Español de la Habana. 
¿Do qué serviría efectivamente el Oa 
sino Español de la Habana, si no hu-
biere de tomar una iniciativa decidida 
y enérgica, en el amo do que fuese ne-
cesario allegar recursos, por medio de 
una gran función, 6 con otros arbitrio», 
para los heridos ó enfermos en campa-
ña? ¿Do qué serviría si hubiese de en-
cargarse de esa iniciativa y de esos cui-
dados un grupo de jóvenes estimables^ 
pero que colectivamentente carecen del 
prestigio, de la imparcialidad, del ca-
rácter tradicional de aquel Instituto pa-
triótico por exceleneia, á quien'exclusi-
vamente competen la honra y la obliga-
ción de levantar, cuando sea indispen-
sable, al espír i tu público de los espa-
ñoles para todos los fines justos que 
se hallen fuera de los resortes de go-
bierno? 
E n estos días se está realizando en 
la Habana, para sostener guerrillas en 
campaña, una suscripción patriótica, 
que ha dado, y continuará proporcio-
nando, grandes rendimientos, á pesar 
de que se deben á esfuerzos aislados y 
en algunos casos, individuales. E s se-
guro que los resultados serían mucho 
más satisfactorios, si la iniciativa y la 
gest ión hubiesen partido del Casino E s -
pañol. E n esto nos fandamos para 
creer que el Casino es quien debe cui-
darse de arbitrar recursos destinados á 
los heridos 'y enfermos de nuestro va-
liente y sufrido ejército. 
Entendemos que a lgán prohombre 
de unión constitucional hubo de signi-
ficar al General Martínez Campos que 
el espíritu patriót ico estaba decaído 
por el postergamiento y la persecu-
ción que sufría el partido español. L a 
insinuación partía de datos falsos; pero 
hoy no queremos recoger la alusión. 
E l tiempo se encargará de ello. E n la 
actualidad, la unión constitucional no 
podrá valerse de semejante falacia. 
Los postergados, los que sufren perse-
cución son los reformistas y los auto-
nomistas, conjuntamente con loa ar-
tículos 92 de la ley electoral y 45 de la 
municipal. Los constitucionales triun-
fan, y ellos mismos se encargando pro-
clamar su satisfacción urbi et erbi. Y a 
tienen sus Alcaldes en la Habana y en 
otras poblaciones; ya han visto refor-
zadas sus mayorías y disminuidas las 
de sus adverearios; ya están contentos 
y complacidos. No hay, por tanto, ex-
cusa alguna para que el Casino Espa-
ñol de la Habana cumpla con el deber 
sagrado de excitar el ánimo público 
en favor de los heridos y enfermos en 
campaña, aprovechando su carácter 
imparcial en las contiendas de los par-
tidos polít icos. 
¿Sotóme por ventura que los hom-
bres del partido reformista nieguen su 
concurso al Casino para obra tan me 
ritoria? Ese temor sería infundado. 
Loa reformistas nos diferenciamos de 
los constitucionales;en que no sentimos 
aumentar^ni disminuir nuestro entusias-
mo patriótico al compás de los favores 
ó de los desvíos del poder. Cuando los 
sucesos de Africa, los reformistas acu-
dimos entre los primeros al Casino, 
sin tener en cuenta que en aquella 
Inst itución predominasen estos ú otros 
elementos. L o mismo haremos ahora. 
L o mismo haremos siempre que el pa 
triotismo nos lo exija. 
Y ya que estamos tan dispuestos á 
cumplir con las exigencias del pabrio 
tismo, lícito nos será excitar al Casino 
Español á que con ellas cumpla, pues-
to que, fuera de las esferaa oflc-iales, 
es la única inst i tución que puede asu 
mir carácter imparcial, ajeno á la po 
lítica, para levantar el espír i tu públi 
co en favor de los heridos y enfermos 
en campaña. 
SESIÓN D E L 12 D E J U L I O . 
ZiOs Maes tros . 
Comenzó la eesíón á las tres de la tar-
de, bajo la presidencia del Sr. Quesada, 
Se dió cuenta de una instancia de 
varios maestros de este municipio, qne 
piden la unificación de las categorías y 
Booldos con arreglo al censo de pobla 
oión y qne ee Íes exima de prestar el 
servicio cr-mo peritos calígrafos en los 
juicios orales. 
E¡ Sr. Saaverio defendió calurosa 
mente la primera parte y se acordó ele-
var al Gobierno General la instancia y 
el dictamen de la comisión para qce 
aquel resuelva. 
B l asi lo de San. J o s é 
A rnego del Sr. Sa laja , inspector del 
asilo de San José , y que por motivos de 
salud no pnede desempeñar aquel pues 
to, se acordó conti'oúü en él miimo ei 
Sr. Ortiz, que fué inspector del citado 
Aailo anteriormente. 
También se dió cuenta del expedien-
te de póliza de seguro del mercado de 
Tacón, y se acordó quedase sobre la 
mesa, para ver si reunía todas las ga 
rantías necesarias. 
U n Retrato. 
L a casa Debas, de Madrid, ofrece al 
Ayuntamiento de la Habana un retrato 
al óleo del general Martínez Campos. 
l$o lo regala, eso nó; pero hace notar 
que es de más de dos metros de altura 
y de gran mérito y exacto parecido de 
actualidad. 
E l Ayuntamiento escuchó, un tanto 
perplejo, la lectura de esta solicitud, 
Algún concejal hizo observar á los que 
le rodeaban, que ya hay dos retratos 
del general, pero como el asunto mere 
cía ser meditado, se acordó que pasara 
á la Comisión respectiva. 
Líos Barrenderos . 
Algo se habló también de la conve-
niencia ó inconveniencia de rebajar los 
jornales á loa barrenderos de los mer 
cados. A l Sr, Pérez García le parece 
esta medida mal, porque podría ocasio-
nar una huelga, con lo qne los merca 
dos se pondrían aún mucho más sucios 
de lo que están. 
A l oir esto recordamos que en cierta 
ocíisión ao descubrió en Madrid la exia 
tencia de un gran número de barrende-
ros de levita, honorarios por supuesto, 
y cuando se quiso poner coto al abuso, 
hubo que retroceder porque llegaron á 
descubrirse hasta nodrizas, también de 
levita y de gran iEfluencia. 
Por fortuna, en la Habana, no esta-
mos tan refinados todavía. 
Contrato rescindido. 
Co^ motivo de haber satisfecho el 
aeñor González Mora, concesionario 
del Mercado de Tacón, las tres últ imas 
quincenas del arrendamiento y haber 
solicitado la rescisión, se dieron los pa-
sos oportunos para vender por medio 
de corredor, la fianza de $15,000 oro, 
equivalentes é 21.800 en bonoa de la 
segunda hipoteca del Emprést i to 'Mu-
nicipal. 
E l señor Quesada manifestó que la 
venta no había podido realizarse por-
que el rematador pidió con fecha 18 de 
Junio y obtuvo el día 20 del propio 
mes, autorización para desglosar los 
cupones del último trimestre vencido. 
Dyo que, como en esa fecha el con-
cesionario estaba ya en descubierto con 
el Municipio, tal autorización le pare-
recía verdaderamente lamentable. 
Añadió que, negociadas las acciones 
sin cupón perderían valor y que había 
suspendido la operación hasta que pu-
diera realizarse con más ventajas. 
E l señor Arenas pidió que el asunto 
pasara á la Comisión de Haciende; otro 
señor concejal no se contentó con menos 
que pedir el nombramiento de una Co-
misión especial para que depurase si 
había responsabilidades (lo que nos hi-
zo recordar la debaole del Panamá en 
Francia), el señor Ccrujedo^pidió algo 
parecido y por fin otro creyó mejor 
solicitar un voto de confianza para 
la Presidencia "porque nadie como 
el Alcalde está en condioiones de 
exigir la responsabilidad al que la 
tenga.'' Claro pa que la mayoría apro-
bó en el acto esa propuesta. 
El señor Qaesada, grave y casi com-
pungido, manifestó que aceptaba la 
proposición y que si alguien resulta 
con responsabilidad lo sentiría en el 
alma, pero no habrá más remedio que 
exigirla. 
B l Parto de los Montes. 
A primera vista, la cosa parecía im-
ponente y horrible, l í o s sentimos al-
go emocionados. Pero nuestra emo-
ción se templó mucho en cuanto recor-
damos dos cosas. 
Primera: Que alcalde nuevo todo 
es justicia. 
Segunda: Qne al Ayuntamiento no 
se va á hacer política, si no administra-
ción y por tanto, según la lógica cons-
titucional, no era de perder la ocasión 
de cortar unas cnantss cabezas á la hi-
dra reformista. 
¡Ohl ¡la moral! Y a se faé de Grecia: 
pero la tenemos aquí, vivita, coleando y 
dispuesta á todo. 
Lo malo es que, por el momento, no 
acertamos en que vá á ejercitar sus 
propósitos desinfectantes ó depurativos. 
Porque eso de cobrar los cupones ven-
cidos lo han venido haciendo hasta la 
fecha todos los que, por contratar con 
el Municipio, depositan una fianza cual-
quiera y nadie ha encontrado censura-
ble que así ocurra, siempre que la fian-
za siga en pie. 
Y en pie está la fianza de 21.800 pe-
sos del rematante que basta y aun so-
bra con exceso para cubrir su compro-
miso. 
De modo que oímos el ruido, pero no 
vemos las nueces. 
L a Hac i enda Munic ipa l . 
Pero todo esto no eran más que pe-
pinillos para hacer boca. 
E l golpe de efecto vino enseguida. 
Leyó el Sr. Quesada el reeumen de la 
situación financiera del municipio de 
la Habana y resultaba qne la gestión 
del Ayuntamiento en el año económico 
de 1894: 95 podía resumirse en estas 
dos cifrat: 
Obligaciones pendientes de page: 
249,401 pesos con 58 centavos. 
Capital disponible al efecto: 
476 pesos y 44 centavos. 
O lo que ea lo misme: si el Ayunta-
miento, al igual de algunas casas mer-
cantiles, snspendiera sus pagos, podría 
proponer á los acreedores el eqniratívo 
arreglo de dailea, sin espera de niogu-
ua especie, el 1^523 de sus créditos ó 
sea un centavo por centén. 
M a l o s artil leros. 
HiTo está mal el metraílazo. L o que 
está mal ea la pnotería, porque se diri-
gía á los reformistas y ha destrozado 
borriblemente a las masas de la doro 
cha. Y es que no b^sta ¡a maia iot jn 
ción, hay que saber ota picarla. E l que 
lleva guardado un frasco de vitriolo 
para obsequiar á un rival, deba tener 
cuidado de que no sa le vierta á él en 
el bolsillo, porque la sonsaoióa es poco 
grata. 
Y edf.o los ha ocurrido á loa señores 
del ürtículo 92, como pueden verlo siu 
más que hacerse la reflexión siguiente: 
Demos de barato que ese balance es-
t4 bien y lea'mente practicado y qu» 
eu él no m engloban trampas de admi 
nistracioues anteriores á la del año 
económico que ajaba de terminar. A-
hora bier: jQuiéncs tenían mayoría @n 
el A-puntamiento en el ejercicio de 
1894 95? ¿No eran los constitucionalea? 
i A dónde llega la responsabilidad de 
nn Alcalde cuando cumplimenta acuer-
dos del Cabildo? ¿Pnede hacer en cues-
tión de gastos lo que le acomode ó no 
es más que un mero ordenador da pa-
gos y ejecutor de acuerdos autorizados 
por el Mnnicipiol 
L¡SO es esto último lo cierto? Y s i én -
dolo, ¿no resulta que una vez más les 
ha salido á los tiradores derechistas el 
tiro por la culata? 
Porque ó no hay lógica en el mundo 
ó lo que resulta claro como la luz es 
que los derechisías, al proclamar el 
mísero estado de las arcas municipales 
en ©1 último año de su gestión, han 
confesado públicamente su absoluta in 
capacidad administrativa. 
A s u n t o s menudos 
S e habló después â go de la conve-
niencia de eliminar de Jaa otras Comi-
siones á los que presiden alguna y se a 
cordó dejar las cosas como están. 
También se acordó pedir al Gobierno 
que continúe la prolongación de la ca-
he de Factoría y se suspendió la se 
sión que, como se vé , no dejó de reve-
lar los buenos deseos administrativos 
de los constitucionales. 
NOVELA OHIOIIÍAL DE 
P I B K E B S A L E S 
(Üsta nótela , publicada por " E l Coamos Editorial," 
ee halla áa venta en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
Los ojos de James brillaron, y desde 
aquel momento se hizo ei aliado de 
Montenervío. 
—ÍTo he dudado nunca de vuestro 
desinterés, dijo Leonida encogiéndose 
ligeramente do hombros. 
—Pues yo, por el contrario, he du-
dado siempre do vuestra cordura; y no 
he dudado lo suficiente, puesto que lle-
go tarde. 
Leonida inclinó la cabeza y James 
empezó á darse tirones de sus sedosos 
bigotes. Les dos estaban humillados en 
presencia de Montenarvio. 
—Tú, dijo dirigiéndose hacia James, 
me habías prometido no volver á jugar 
m á s y consagrarte en absoluto á t u her-
mana, no abandonándola ni de día ni 
de noche. Vos Leouid a , no debíais de-
jar de pensar en mí: cada correo debía 
llevarme una carta vuestra. 
—¿Pues qué, uo os he escrito? 
—¡Ah! sí. ¡Yal ientes cartas de amorl 
Algunas líneas frías, dándome noticias 
de novedadf-s, y eso á mi que no vivía 
;pada más qne para vosotros; para ti 
éobro todo^Lt-'OQidi»., á quien ÍIÜJO desde 
l a infancia; á tí, á quien creía mía para 
siempre. Esas cartas habían desper-
tado mi desconfianza, pero una carta 
detallada me puso al corriente de la 
clase de vida que llevabais aquí. Tú, 
James, no tenías mas deseos que aban-
donar á tu hermana y marcharte á Ni-
za á jugar á la ruleta-
—¡Toma! exclamó James. ¿Tenía aca-
so motivos para desconfiar de mi her 
mana? ¿No estaba confiada á la duque-
sa de Zamargo? 
—¡A! jah! las duquesas, las marque-
sas, ¡valiente tropa! ¡ Ahí ¡ahí ¡ahí 
Montenervío acentuaba cada sílaba 
con risa sardónica y estridente. 
—¡Buena gente es esa en verdadl L a 
sociedad cosmopolita en la cual todos 
son más nobles que ei rey, pero donde 
todo es falso y mentira. ¡Aventureros, 
caballeros de industrial ¡La ñor y nata 
de Monte^Carlo! ¡El juego! ¡Las esta-
fas! Buena, buena, pero buena gente se 
reúne aquí. 
—Pero entre esa gente hay parisien-
ses, contestó Leonida. 
—¡Sí, pobre muchacha! parisienses 
que vienen aquí 6 divertirse y á buscar 
aventuras. Desgraciada do la jó ven 
confiada y sencilla á la cual los azares 
de la vida introducen entre esa gente. 
Leonida se llevó las manos á la cara, 
como si de repente se hubiese rasgado 
un Velo anta HUS ojos dfjándole ver un 
horrible espectáculo, y lanzó un grito 
de terror. Montenervío prosiguió con 
reconcentrada rabiafc^ . 
—Eatre esas genteSi pcfbre niña, hay 
un hombre que se hgi prendado de tí, 
que te ha e u g a ñ i u ^ l ^ f ó ^ h a s sido la 
Desde el jueves está administrando 
y reoandando el Banco Español las 
rentas del Mercado de Tacón á conse-
snficien temen te loca para creerle.. 
Pero lo que no me explico es el poder 
que sobre ti tiene ese hombre, que en 
poco tiempo ha hecho de tí una es-
clava. 
Montenervío se dirigió con paso au-
tomático hacia la joven y cogiéndola 
las manos prosigió: 
—¿Ko puedes negarlo, verdad? ¿Eres 
su amante? 
Leonida huyó el principio de aquellos 
ojos, que al parecer querían devorarla, 
pero rehaciéndose de repente, como 
una fiera acosada, exclamó: 
- - ¡Pues bien, sí! ¡Le amo y me ama! 
Y nada en el mundo podría separar-
nos, l í o es culpa tuya, Gaetano, ni 
tampoco mía, si han arreglado nuestra 
boda sin consultarnos. L o que es cier-
to, es que te amaba, y ápesar de loque 
acabas de decirme, te amo aún pe-
ro no con amor te amo, como á un 
hermano, yo no sabía lo que era amor 
cuando pensaba en llegar á ser tu mu-
jer algún día Prefiero que haya su-
cedido lo ocurrido; hubiera sido una 
mala esposa Encontrarás muchas 
mujeres mejores que yo 
Ahora se sonreía, tratando de sedu-
cirle y de obtener perdón, quería estir-
par aquella cólera, que su prometido 
sentía por el conde de Saint-Hermond. 
Y en efecto, aquella cólera pareció cal-
marse: 
—¿Y qué es lo que piensas hacer 
ahora? 
—¿Consientes, mi buen Gaetano, con-
sientes, verdad? |R?nunoi:iíB á mi mano? 
¿Comprendes á tiempo que no soy la 
cuencia de haber quedado rescindido 
el contrato que con el Ayuntamiento 
tenía celebrado el concesionario, don 
Antonio González Mora. , 
l a c u e s t i de Orden Público. 
«i 
(Do nuestros corresponsales especiales) 
(POR C O E E E O . ) 
Holguin 3 de julio de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
E l c a p i t á n Inzenga . 
Ayer amaneció enfermo, con los sín-
tomas todos de la fiebre amarilla el Ca-
pitán de Estado Mayor, destinado al 
Cuartel General, D . Carlos Inzenga 
Qriñan, oficial simpático y valiente, so-
brino del General Echagüe , que se 
prestó á venir voluntarle al iniciarse la 
actual campaña. 
Becuerdo haberme referido al señor 
Inzenga en una correspondencia, para 
consignar la satisfacción que experi-
mentó por creer que iban á entrar en 
fuego con el enemigo, al oir varios dis-
paros que salían de entre la manigua, 
en una de las últ imas operaciones rea-
lizadas por el General Valdés . E l jo-
ven y valiente oficial v ió entonces de-
fraudadas sus esperanzas, pues aque-
lla partida, como todas las que por aquí 
merodean, no tuvo por conveniente en-
frentarse con nuestros soldados. 
Eu cambio líase encontrado ahora 
con el otro temible enemigo con quien 
tienen que luchar los españoles penin-
guiares que vienen á nuestro país á 
combatir por la santa causa de la Pa-
tria: la fiebre amarilla, enemigo tenaz 
que ensaña más y más á medida que 
es más va iénte el atacado, á medida 
que se por sus veo as corre más pura la 
sangre española. 
£ 1 S r . Diaz Benzo . 
Cuando estábamos todos apenados 
por la enfermedad del Sr. Inzenga, cae 
hoy con los mismos s íntomas el Jefe de 
Estado Mayor de esta Divis ión, la per-
sona de confianza del Sr. General Val -
dés, á quien tan admirablemente se-
cunda, el Comandante D . Antonio Diaz 
Benzp, uno de los jefes más distingui-
dos é ilustrados del Cuerpo á que per-
tenece y que vino también voluntario á 
esta campaña, dejando allende los ma-
res una esposa y unos hijos á quienes 
adora, que no tendrán día ni hora tran-
quilos desde s u separación, esperando 
siempre con ánsia la llegada del correo 
que ha de llevarles noticias del ser que-
rido que de ellos se separó para servir 
á su Patria allí donde su integridad 
estaba amenazada. 
E l Sr. Díaz Bengo, al venir á Cuba, 
era Profesor de la Escuela General de 
Guerra, que dirigía al Sr. Suárez Val-
dés. De su talento é ilustración, así 
como de sus notables condiciones de 
escritor, tiene dadas vaiiiis pruebas, 
ya en el folleto A l p i é de la Torre de los 
Lvjanes, que publicó en Madrid, con 
testando al libro de ia Sra. Pardo B a 
zán A l P i é de la Torre MJfel, y del que 
se agotaron tres ediciones consecutiva, 
por ei alto espíritu crítico que en él do 
minaba y por el sano patriotismo en 
que estaba inspirado; ora en la nota-
ble obra iías grandes maniobras milita-
res en España, libro de más de seiscien-
tas páginas, que le valió múltiples fe-
licitaciones de personas ensendidaa en 
la materia, comenzando por el Gene 
ral Martínez Campos, y una recompen-
sa por parte del Gobierno de S. M. 
He tratado pocas personas más sim-
páticas y agradables que el Sr. Díaz 
Bengo y con pocas me identificado tan 
intensamente en tan corto tiempo. 
Y conste que esta declaración mía 
es tanto más imparoial y desinteresada 
cuanto que mi buen amigo no me pres 
ta aquellos servicios que pudiera en ra 
zón de su cargo á pesar dé la amistad 
que nos une, hast?. el punto de hacer 
juntos los raros y cortos paseos que le 
permiten el despacho de esta Divis ión. 
Cualquiera que nos vea siempre tan 
unidos creerá que estoy yo tan ente 
r.ido como el que más de los asuntos 
cflciales. Pero el que tal crea ignora 
que Díaz Bengo oa un exacto y fiel 
cumplidor de BU debej?, qne sigue al 
pié da la letra las instrucciones del Je 
Ki de la División Sr. General Saárez 
Ví&ldés, guardando la más absoluta re 
serva sobre todos los asuntos en que 
las conveniencias del servicio ati lo 
exigen-
EX Dr. Be l lver . 
Do la atdtttencia de jos enfermos se 
h*n hecho cargo los Dres. Bellver y 
y esto nos hace tener a^ana coufianza. 
ea BU eoraciÓD, pues sabido es qne él 
Dr. D. S^gu^do Bell ver tiene hecho 
de la fi*bre amarilla y profundos estu 
dios que han dado en la ptácticri exce-
lantes resultados. 
En él y en la Providencia confinnioe 
los que bien qaerenios á los Sre?. B -n 
go Ó Ingenga, a loa que atienden con»-
tantemente el G^nerál Sairez Valdés y 
sus Ayudantes Alvaro González y Je 
sóa Valera. 
J . Ayala 
D S S D B R E M E D I O S . 
( P O E C O E E E O ) 
Julio 11 á las 3 de la mañana, 
Sa l ida de fuerzas. 
Como ampliación d é l a corresponden 
cía que hace pocas horas dejé en la es-
tapeta con fecha de ayer, tengo que 
consignar los antecedentes preciaos de 
la acción que tuvo efecto como conse 
cuencia do la salida de fuerzas que j a 
le anunciaba á V . , con rumbo incierto 
por el camino real que conduce á Puer-. 
to Príncipe. 
Vanguard ia . 
Treinta y cinco números de la prime-
ra compañía del heroico batallón dein 
fantería de Mftriaa. con eu valiente y 
diguíídmo capitán D. Juan González 
López á la cabeza 
G-russo de l a colurtma. 
Ciento cincuenta números de la se-
gunda compañía del primer batallón 
del Eogimiento de Borbón; cuyo dis-
tinguido Jefe mandaba la columuf. 
Orden de sal ida. 
Serían como á laa tres de la tarde 
cuando los toques de corneta anuncia-
ron llamada y tropa; y pocos momen 
tos después, aún sin haber terminado 
el rancho una gran parte de la fuerza 
seles vió salir ea correcta formación; 
llevando como prácticos dos guardias 
municipales. 
mujer á q a e aapirab? ¿Lo ves como 
recogiéndote mi palabra cumplo como 
una mujer honrada y leal? 
Con la extraordinaria inoonscienda 
de la mujer culpable, lo arreglaba todo, 
se justificaba, creía que había obrado 
perfeoteraenté. 
Engañaría á mi corazón, á mi con 
ciencia, y á mi honor, si me casara con 
otro cualquier hombre que no fuese el 
conde de Saint-Hermond. 
—¡El—exclamó James estupefacto. 
—Déjame hablar á mí—dijo Monte 
nervio. ¿Conque tu, Leónidas, cuentas 
con casarte con el conde de Saint-
Hermond? 
—Eatnralmente. 
—¿Así te lo ha prometido? 
—Me me ha dicho. . . me a m a . . . 
E n una palabra, Gaetano, te prohibo 
que dudes del conde do Saint Her 
mond. 
Acentuando sílaba por sílaba, cada 
una de sus palabras, Montenervío re-
plicó: 
•—-Dudo mucho quo el conde de Saint 
Hermend te haya prometido hacerte 
su esposa, porque es casado y padre 
de dos hijos. 
Leonida se tambaleó como si la hu-
biesen dado un martillazo en la cabe-
za, cayó de rodillas exhalando una que 
j a lastimera, al mismo tiempo que se 
retorcía en horribles convulsiones. Sin 
embargo, quí^o dudar aun: 
—¡Eso ea imposible, Gaetanol 
¡Nadie me ha dicho nunca n a d a l . . 
¡El rotule casadol ¡No, nol 
—Te lo juro. 
B l encuentro. 
L a primera noticia de la acción, ó en-
cueñtro se tuvo en ésta ciudad por las 
descargas cerradas y fuego graneodo 
que como á las cinco de la tarde se sin-
tió; asegurando algunos que desde los 
fortines del camino del Príncipe ee 
oían hasta los toques de corneta, en la 
cual creo que haya alguna exajera-
ción. 
L u g a r de l a a c c i ó n 
Siguiendo por el camino real de Puer-
to Príncipe, se llega al poblado de Eo-
jas ó Tetuan, distante una legua próxi-
mamente de esta ciudad; y poco más 
adelante siguiendo la orilla del rio J i -
quibú se encuentran unos tejares, en 
donde existe una poceta, conocida con 
el nombre de la Paila; y todavía algo 
más allá, en pleno Seborucal, existe 
un montecito, junto á la propia barran-
ca del r ioJ iqa ibú , que faé eu donde 
parece que tuvo efecto la acción; lo 
cual dió motivo á que ae confundiese 
este sitio, con otra acción, conocida con 
©l nombre de Jiquibú, que se l levó á 
cabo en la guerra pasada, en el mismo 
ormino real de Puerto Príncipe y que 
costó la vida á un ̂ preciable vecino de 
esta ciudad, el capitáa de voluntarios 
Sr. D . Hermógenes Elósequi. 
P r i m e r o s detalles. 
Como á las nueve de la noche l legó 
un tren extraordinario de Oaibariéuí 
produciéndose la consiguiente alarma, 
ó megor dicho, curiosidad, porcia ex-̂  
peotaoión que reioaba respecío al re-
sultado del encuentro; suponiéndose 
por algunos que en dicho tren vendrían 
los heridos, ó por lo menos noticias fl 
dedignas de lo ocurrido; acudiendo por 
ello el público á ia BÉstac.ión; donde a4 
quirió el convencimiento de qua tan 
solo se trataba de noticiáis oficiales y 
algo de carácter reiservade. 
Dos desgracias. 
L a s malas noticia?} cunden pronto; y 
á los poco» momentos oiroulabs la nue-
va fatal de la muerte del heroico capi-
tán del primero de Infantería de Mari-
na, Sr . D . Juan González López y del 
valiente sftrgento de la segunda com-
pañía del primero de Borbón, D . Ilde-
fonso Morales; así como también se 
supo que en la Casa Atmatamieuto se 
preparaba la capilla ardiente para am-
bos; y que no tardaría en llegar el tren 
conduciendo los cadáveres y los heri-
dos. 
B n l a e s t a c i ó n . 
De una y media á dos de la madru-
gada llegó el tren de referencia, con 
dos casillas, custodiadas por volunta 
ríos de Caibarién; en una venían los 
dos cadáveres y en la otra los herido?; 
siendo conducidos en catres á la enfer-
mería estos últ imos y los primeros en 
camillaf»; todos en embros de numeroso 
público, que acudió soiíáito á la E s t a 
ción, mónos la camilla en que iba el 
cadáver del Capitán, que desde el an-
den fué sacado en hombros de señores 
Ofleiaies y Jefes, incluso ei señor Co-
mandante Militar D . Agastia Devós . 
IJOS heridos 
Ninguno ofrece gravedad, pues se 
gúo pude informarme, tan sólo ae tra-
ta de contusiones y una leve herida en 
un pie y otra en una mano, á conse-
cuencia de haberse reventado un fusil 
Manser, lo cual le produjo también un 
fuerte golpe en el pocho. Total cuatro 
heridos do la trop*. Y también recibió 
contusiones ei práctico, nombrado Do 
mingo, euyo apellido no recuerdo, á 
consecuencia de haberle matado él ca-
ballo, en diclut accióü, sin poder evitar 
la caída consiguiente. 
B n l a Casa-Ayuntamiento 
Con elegancia y sencillez se hallaba 
adornada la capilla ardiente eu qua es 
taban tendidos ya loa restos de dos va 
lientes que dejan grabados eu? nom 
bres cu la Historia, por haber cumplí 
do como buenos ante la Patria que tan 
estrechos deberes nos impone; y sobre 
todo, sirviendo do modelo y de esthnu 
lo á Jos que lo mismo qae ellos, sabrán 
sacrificarse en el cumplimiento de su 
deber. 
¡ H o n o r á quien honor se debe! 
L a Municipalidad de esta cabecera 
se h& hecho cargo de los costos que o 
caaiooe el entierro del capitán y díd 
earganto; debiendo hacer constar tam-
bién, que D. Alejandro Testar ha ofre 
cido á precio de factura ol lojoso «arcó 
fí?go ew qae reposa el malogrado Gon-
zález Lópe?; lo mismo que eí más mo-
desto, pero elegante, para D. Ildefonso 
Morales. 
G u a r d i a de honsftr 
LÍÍ fueiza de voluntarios, qua poóg.8 
!ffece« t'é hAbfá reunido coa in rapidez 
que ésta, alternando coa la fuaiza de 
infantería de Marina, dan la guardia 
de bouor. 
H l duei^ 
Desde los primeroB momentos he vis-
co al lado del señor comandan to adli-
tar, A'calde municipal, jáfes y cficiales 
del ojóroito y voiuntsiiosj señor ja^z de 
primera instancia y otras autoridades, 
a diwtioguidaa personas de esta socie-
dad que acudieron á demostrar el ¡JÓ 
-ame y participación con el duelo, qus 
m general en eî ta población. 
E l entierro 
Hoy é las cinco de la tarde tendrá 
ciento el eutk'rro, al cual concurrirán 
C-aSan las fuerzas frauoas de servicio y 
un público inmenso, pues he visto las 
invitaciones, á las que no habrá de fal-
tar ninguna clase de la sociedad-
De todo lo cual daré detalles en mi 
próxima correspondencia. 
Y aún no KÓ si má& tarda podré anti-
cipar a u^íed algunas de efetas noticias 
por telégrafo, ampliando ó rectificando 
¡o dicho, paes para ello necesito el tras-
mítase del señor comandante militar, 
que efetá muy ooupado-
H l üorresponsal. 
11 junio, 1895. 
(pea OOEREO.) 
A c c i ó n de «Jiquibú. 
Por telégrafo y correo he remitido á 
Vd. noticias y detalles de esta acción, 
qae ha revestido importancia suma por 
las sensibles dtsgi acias de los vaüeu 
tes capitán González y sargento Mora 
let»; y como quiera que se hdcíau correr 
los rumores más contradictorios res-
pecto al número de nuestras bajas y 
fo ma en que tuviese lugar el encuen-
t ro; quedando, así, desvirtuadas las no 
ticias oficialas baso do mis apreciado 
—ífunoa so ha visto á t-u mujer 
Hasta la duquesa misma ignoraba 
—Porque en mujer eatá enfermü, y 
porqoe ndemás en una mujer honrada 
y no frecuenta esa sociedad donde su 
marido busca sus distraccionee. Por 
una ironía extraña, vive muy cerca de 
aquí, en Cimiez, donde está más res-
guardada del viento Norte y del ruido 
y bullicio de Niza Tú misma pne 
des convencerte, Yoy á darte sus sanas 
—¡Ah, Dios m i o l . . . . ¡Dios míol 
Leonida repitió cien veces estas pa-
labras, acurrucada en la alfombra, y 
sufría horriblemente. 
Poco después , á BU dolor sucedió una 
crisis de desesperación y á esta deses 
peraoión terribles deseos de venganza. 
Montenervío se inclinó lentamente, 
la cogió por df bajo de los brazos y la 
levantó, estrechándola contra 6 í . 
E l infeliz lloraba también; las lágri-
mas le abrasaban las mejillas. Una 
gran piedad se desbordaba en su cora 
zón, sontíj, la necesidad de perdonar 
á aquella muchacha, á quien adoraba, 
— ¡Leonida mía! -murmuraba . 
Y ia llamaba como cuando eran ni 
ños, y la besaba bebiendo sus lágrimag. 
—¡Escuche, yo te vengaré, y nada 
nos separará en ebte mundol Hace unos 
momentos, tu hermano, que nada sa-
bía, me ha impedido que le matsra; pe-
ro dale otra c i t a . . . ponle á mi disposi-
c ión. . y lo olvidaré todo. 
—So, no—contestó Leonida,—no es 
en él en quien hay que vetígarse 
ñámente, hay que castigarle ensañán-
nos; por la negra honrilla de todos, y 
aún cuando no había descansado un 
minuto durante la noche de ayer y ma-
ñana de hoy, determiné ir á Rojas en 
el tren del medio día, viaje molestísimo 
en esta época. 
L a cas i l la misteriosa. 
E n el paradero de vía ancha y duran-
te el trayecto á Caibarién oí la versión 
más absurda respecto á una casilla de 
la v ía estrecha, procedente de Rojas, 
cuyo contenido nadie sabia; y donde los 
fantaseadores suponían estuviesen los 
muertos de la clase de tropa, pues, da-
ban por seguro que la vanguardia toda 
había perecido á la primera descarga 
y que esa casilla había ido para el Ce-
menterio; asegurándose fantdsticamen-
¿e que había quien había oído mandar 
abrir una zanja, etc. Detalles que si 
ya no hubiese determinado ir á Rojas, 
desde luego me hubieran hecho ir. 
A [Rojas. 
A las doce sale de Caibarién el tren 
de vía estrecha; siendo Tetnáa, ó Ro-
jas, la primera estación, á donde se lle-
ga á la media hora. 
L a fuerza expedicionaria. 
Al l í encontramos .formada la segun-
da compañía de Borbón y parte de ia 
primera del batallón de Infantería de 
Maiiua, frente al paradero, eu donde 
hablamos con el Jefe ds la columna, 
muy valiente y digno Comandante Sr. 
D. Rogolio Añino y algún otro oficial; 
así como con el calador de policía de 
Caibarién, un guardia y el práctico, 
Saliendo en correcta formación, de á 
dos, á campaña; tomando el ce mino real 
da esta á Puerto Príncipe. Igual di-
rección que la seguida ayer, cuando la 
acción, por lo que unos suponían que 
ibad á practicar un reconocimiento en 
el lugar de la acción; y otros que, en 
cambín ación con otras columnas, segui-
rían al ingonjo "Dolores" de Abren, 
para atacar al enemigo, 
E n t r e v i s t a s . 
Antes de salir la columna informó á 
los Sres. Jefes y Oficíales con todos sus 
detalles, del recibimiento y pompas he-
chas á sus infortunados compañeros y 
el sepelio como estaba dispuesto, con el 
mayor lucimiento. También conferen-
cié con el ilustrado Dr. D . Enrique Do-
mínguez Hidalgo, con el Jefe de la es-
tación y su muy amable familia, con el 
encargado y dependientes de la tienda 
mlzfca y otros vecinos, pudiendo ase-
gurar firmemente que los hechos pasa-
ron tal como paso á relatarlos. 
Asa l to á Hojas» 
E n la noche del marte.) último, los 
tebaldes invadieron á Roj^s en eolici-
tud de asmas y efectos; cuyo hecho fué 
pussto inmediatamente, por el alcalde 
de barrio D. Ignacio Canto, en conoci-
miento del Sr. Devós , quien con el ma 
yar celo formó la combinación y dispu-
so la salida de fuerzas al mando del 
distinguido Comandante Sr. Añino, 
formando la vanguardia el malogrado 
o.spitán González López con 35 núme-
ros de infantería de marina y clases co-
rrespondientes, 
Xi3, avanzada. 
Aunque esta última fuerza, en un 
principio se separó algo do loa 150 de 
Borbón, muy pronto se unieron ambas 
fuerzas y así continuaron hasta Re-
jas. 
L o s p r á c t i c o s . 
Lo fueron, hasta llegar á .está último 
poblado, lo^ gi?ardiir;s de ente término 
don Salvador Prach y don Dumiago 
Martínez, pues, desde Roja^, el alcalde 
d'í barrio, que dijo sabia en do;ide es-
taban los insurrectos, fué el práctico. 
E n m a r e r a . 
L a fuerza atravesó por loa Tejares de 
Jiquibú, la Paila, y ee internó en el 
Seborucal por una vereda, en donde 
solo podían marchar de uno en fon-
do. 
i&l combate. 
Siguiendo por dicho trillo 6 vereda 
la dieron el alio á nueefcra fuerza, la 
cual no contestó á las avanzadas ene-
migas. Coutiauaron y un nuevo alto 
tampoco fué contestado; baste que al 
tercero, sin coutesfcación tampoco, rom-
pió e1 fuego el enemigo; comenzando el 
combate'á las cinco y caarto de la tar-
de, y dorando media hora; replogándo 
sa la fuerza hachi Rojas, sm poder 
contar las badas del enemigó por h§-
beree hecho de pocha y oogren^aKflQ & 
poco á llover, siendo preciso aislar los 
aparatod del telégri: f.\ 
T r e n de auxilio. 
Por la demora en el aviso, no liegü. 
roú ha?ta las diez y media de la noche, 
coa loa doetorps' pomínguez Hidalgo, 
Cabrera y Mir, fuerzas de volubtaiios, 
hotiqñín, eto< qne el señor Administra-
dor Pavón (de í?» O. Unidos de Caiba-
rién) pepson*!mente condujo. 
Beconcci^3.icn|os. 
Cadáver del capitán Q->iizV.ez. ^Jua 
hwf n s ; orificio de entrada, lado izqaier 
do entre quinta y sexta costilla; y sali-
da por la tercera de la derecha; atra-
visando el proyectil la pleura y frac-
tuí atido el antebrazo derecho. 
Bl del sargento Morales, tambiéa he 
rida i n tí1 reos ta! 
Ambas heridas de Mauaer. 
Un oorneta, presentaba un leve ras 
gofio en el dedo pulgar de la mano iz-
quierda, cara t xterna. 
E l práctico don Damingo Martínez, 
contusiones leyes. 
A Remedios . 
Desde Rojas los heridos y los cadá 
veres fueron trasladados á Caibarién; 
y de allí, á ésta, según expresé en mi 
anterior correspondencia. 
E l S r . A ñ i n o . 
Perooctó ea Rojas, donde permane-
ció hatíta hoy la xxmi roenoa cuarto; 
sin que el señor comandanta Apioo 
qaisieMü aceptar un catre qae íe ofre-
ció galaníemente el jefa de la etilacióo. 
señor don B-vailio Manarla, diwéndólf : 
'•Guando mi fuerza tío tiene oi modid'ides 
yo tampoco las apetezco.11 Y paso la no-
che en un sillón, 
E l entierro. 
Para alcanzar el entierro de los hé 
roes de Jiquibú, tuve que regresar á es-
ta á caballo. 
Y» ie mandó principales d>-tall68 por 
telégrafo; reservándome ampliarlos ma-
ñana, pues, hace 48 horas no duermo ni 
descaneo un momento. 
E l Correponsal. 
dorios en io que él más ama en su 
mujer pr imero. . . . 
—No, en ella no, dijo Montenervío. 
Es tá condenada cualquier emoción 
sería euficiente para arrebatarle la vi-
d a . . . . 
—[Ah! ¿Con que crees que una emo-
ción la mataría? 
Una alegría siniestra se dibujó en 
loo ojos de Leonida; pero en seguida 
añadió con furor reconcentrado: 
—Entonces en sus hijos ¡Qh! sí, 
quiero llevar á cabo una venganza te-
rrible Son pequeño?, j verdad? 
—Dos niñas muy pequeñas. 
—¡Ahí la injuria que el padre me ha 
hacho la pagarán sus hijas ¿ETo es eso, 
Montenervío? ¿Y tú, James, me ayuda-
rás? 
— L a injuria tanto me alcanza á mi 
como á ti—la contestó su hermano. 
—¿Pero después me pondrás al con-
de á mi alcance?—preguntó Montener-
vio. 
—Sí, sí—le contestó la joven con in-
fernal sonrisa,—cuenta conmigo para 
vengarnos. 
E n algunos momentos había secado 
las lágrimas y recobrado sus fuerzas, 
ea aquel momento dominaba á los dos 
hambres. Había twmblado demasiado 
ante ellos. 
Mctiteoervio, antes de retirarse, qui-
so abrazarla. 
—¡No, Gaetoncl—lo dijo.—jHasta 
que uo nos hayamos vengado, nol 
Se encuentra accidentalmente en esta 
ciudad el Sr. Prats, gobernador mili-
tar de la Provincia de Matanzas. 
NUEVOS REFUERZOS. 
Bl jueves debieron haber trasborda-
do en la Bah ía de Ñipe el vapor Alfon-
so X I I al Méjico, el Bata l lón de Ara-
gón, para Gibara, y el de Gerona, para 
Nuevitas. 
Hoy, jueves, salieron á las seis de la 
tarde de Puerto Rico para Santiago 
de Cuba los vapores Santo Domingo y 
Baldomcro Iglesias con dos batallones. 
E L TENIENTE COBONEL VAZQUEZ 
Este distinguido Jefe de Infantería, 
que servía en el regimiento de María 
Cristina, se ha hecho ayer cargo del 
mando del Batallón de San Quintín. 
Reciba nuestro afectuoso saludo. 
CRUZ LAUREADA 
Ss ha remitido al Comandante Gene-
ral del segundo Distrito, instancia del 
Teniente D . Dionisio Riancho pidiendo 
la cruz ne San Fernando para la acción 
del ingenio Tranquilidad en Manzani-
llo. 
2o DE ISABEL LA CATÓLICA. 
H a llegado á Manzanillo el vapor 
Glorio con el 2? Batallón de Isabel la 
Católica, al mando de su Teniente Co-
ronel señor Escario, 14 oficiales, módi-
co, capellán, 670 soldados y 17 acémi-
las. 
M B E A M I E N T O DE ALCALDES. 
E l Sr. Gobernador Regional de Ma-
tanzas ha hecho los siguientes. 
BAN JOSÉ E E L O S BASCOS. 
Alcalde, D . Antonio Fernápdez. 
Primer teniento, D . Marcelino Oliva. 
Segundo, D- Joaé ^allester, 
MACAGUA. 
Alcalde, D . Fernando Gómez. 
Primer teniente, D . José Neira. 
Segundo, D . Nícasio Arias . 
J O V B L L A N O S . 
Alcalde, D . José R. del Valle y V a 
lléjó. 
Primer teniente, D . Manuel Morejón 
y Morejón. 
Segundo, D . Agus t ín Gorriti Lopa-
tegui. 
Tercero, D . Manuel Fernández Peña. 
R E F H í DE CARDENAS 
Pronto terminará de refinar los seis 
mil sacos entregados por los Sres. Co-
to y Alvarez á dicha Empresa, la que 
con el objeto de no interrumpir sus 
faenas ba comprado antes de ayer siC' 
ta mil eeiacientos doce sacos de azúcar 
del ingenio Sania Gertrudis. 
L o s propósitos 4® la compañía son 
los de sostener todo el año los trabajos 
del establecimiento, unas voces refl 
nando por cuenta agena y otras por 
cuenta propia. 
Celebramos este acuerdo, cnanto que 
por él podrán librar sus subsistencia 
durante el tiempo muerto muchos po 
bres que no tieneQ otra cosa que el 
producto de sus brazos. 
tos upes E e p t a flePiirtl Elo. 
Por el Gobierno Civil de Pinar del 
Itio se han hecho los Biguieütes nom-
bramientos de réf idores interinos. 
PINAR D E L RIO. 
Don Andrés Poíyjuan Sabater, D. 
Juan S ilgas. D. Tomás Hernández Ro-
drígnez, D . Jnan O nofce Hernández, D . 
Sebastian Bofill, D . Lucas Avendafío 
Silva, D. Enrique Prieto, D . Joaé Ruiz 
Valle, D. Angel Ruiz Haya, D . Juan 
González Rodríguez, D . Joaquín Cam-
po, D. Benito Mier, D . Ricardo Fernán-
dez, D . Alejo Hernándee Oiíve, D. Ra-
món Alvarez. 
ALONSO ROJAS. 
Don tfosé Martínez Rodríguez, D. 
Antonio Leal Reyes, D. Salvador C a 
pin, D . Rafael D í t z Arrastía, D . Fran-
cisco ParetBS, D . Manuel del Campo, D. 
Jo*é Redondo Vega. 
ARTftípiSA. 
Don Apolinar Martínez de la Sierra, 
D. Juan GaMn, D. Damián Cuenca, D . 
Aatunio BeUrán, D, Manuel Urrutia, 
D . Antonio Hernández Koa, D . Fran-
cisco Alemán. 
B A ^ I A HONDA. 
Don José Manut-d Diviño, D . Manuel 
Pfcero, Úi Antonio Mss dneyas, D. Jofió 
María Qaerejeta y Donoso, D . Miguel 
garc ía de la %\}Tte, D . Anaeleto A l -
fonso Miranda. D . Pedro Barrero Co 
íraltíS, D, Ventura L|eruo8 Chalan. 
0 i N D E L A I J I A . 
Don Orisanto Torres Moriega, D. Jo-
sé A . Alfonso, D, R '-que de ia Torre 
Rebollar, D. Eustaquio Alvaro Díaz, 
D. Pedro Llera Prü dts, D, Jacinto Fer-
nández Martí nftz. 
C A Y A J A B O S . 
Don Pedro S^ÍH Vázquez, D . José 
Fernández, Vidamil, D . Matías de Pe^ 
aro Suarez, D. tfosé Valles Uxias, D. 
C' ferino de Pedro Suárt z, D . Gi l Gon-
zález Ardnengo, D José Cruz Pérez, D, 
Fi-íiotncso Valle Fernludez. 
CABASfAS. 
Don Manuel López Porto, D . José 
Barrios Ti ujillo, D. Jofeé García Sali-
nas, D. Antonio Quintero Barrero, D. 
Siiifbriano Sierra Rnbayo, D . Cándido 
Migó la Torre?, D . José Antonio Corti 
na Arteaga, D . Manuel García Sali-
ñas. 
CONSOLACIÓN DEL, SUR. 
Don Jo^-ó Rueda GccaáUíz, D, Casi 
miro lucera Yusera, D . Manuel Solt.ún 
Bquercn, D. Bernardo Mattóa Linares, 
D, Evaristo Ptrojo Vega, D. Francisco 
Caétara Pendas, D . Miguel Cruz Val-
dés, D. Jo.'ó Qreares Oberony, D . José 
Ramón PernAndez. 
CONSOLA CIÓN DEL NOBTE. 
Don Antonio Collado Monasterio, D. 
Pranciaco Abasoal Pérez, D . Andrés 
Pi f í íro l ínñez , D . Antonio J . del Colla 
do Porlier, D . Ange! Caso Obin, D . Jo-
sé Fuentes Conde, D. Manuel María 
Rivas, D . Agust ín del Callado Por-
lier. 
I I I 
LA CONDESA D E SAINT HEBMOND 
E i aol acababa de aparecer en el va-
lle de Paillon, coronando con una au 
reola rosacea la cima de las montañas, 
los bosques de pinos, el observatorio y 
las nuevas fortificaciones de que pare-
cían formar parte las rocas. 
E n el fondo del valle, sobre las pe-
queñas alturas de Cimiez, resguarda-
das del viento Korte, y donde menos 
se tiente la humedad de la tarde, los 
hoteles y las villas se despertaban más 
alegres que de ordinario, porque aquel 
era un día de Carnaval, del carnaval 
de Niza, donde se ha refugiado la anti-
gua locura, batalla de flores, mascara 
das, ba i l e s . . . . 
Hac ía ya rato que Emilia y Germana 
da Saint Hermod se hallaban en el bal-
cón, sin esperar á su madre, y palme-
teaban por la alegría que aquel hermo-
so día le causaba. Después entraron 
muy despacito en la alcoba de su ma-
dre, & quien no querían despertar, por 
que el sueño de la mañana era eí que 
más íe aprovechaba. 
Germano tenía próximamente cinco 
años, y Emilia tres á lo sumo. 
Germana pasó por la derecha del le-
cho de su madre, Emilia se colocó á la 
izquierda, cada cual en su sitio de to-
dos los días. Permanecieron breves 
momentos quietas; pero como su ma-
dre no habría los ojos, las niñas empe-; 
zaron á impacientarse: se levantaban I 
sobre latí nnutas de los piéfl, agarrán- I 
dose al colchón, y estiraban sus ouelle-1 
GUANAJAY. 
Don José GonzálezGntierrez .D. .An-
tonio Fernández García, D, Fau&tino 
Alvarez Menóndez, D. Estéban Travie-
sa, D . J u a n Biut is ta Smchez de Are-
nal, D . José F e r n í n d f z López, D . R a -
fael Rodrigue López, D . Josó Cairo y 
Cairo, D . José de Jesús Hernández 
Pérez. 
GrUANE, 
Don Migael Fernández Garrido, D . 
Ramón Rubio Vaides, D . Jacobo Berta-
mi Calzado, D, Joaquín Barquín Saiz, 
D . José María Bolaño Rodríguez, D . 
Juan Fábregas Vidal, D . Tomás Fer-
nández, D .Ramón Mier Revilla, D . L á -
zaro Rabollar, D . José Pulido Sánchez , 
D . Antonio Rodríguez González, D . 
Antonio Suárez Solis. 
GUAYABAL. 
D . Venancio Peña , D, Ootavio To-
rres Caninas, D . Ricardo Olivares 
Fernández de Córdova, D. Juan Me-
dina Medina, D . José Taño Taño , don 
José María Fernández Conde,D.Fran-
cisco Oliva Abren. 
MANTUA. 
D . Francisco Bernaza Colonia, don 
Alejandro Ondina Albuerno, D . Lo-
renzo Noli, D . José Fernández Pérez , 
D . Antonio de Quintana Bernaola, don 
Simón Docal y López, 
PASO E E A L DE SAN DIEGO. 
D . P»blo Gálvez Carrillo, D . Rafael 
del Pino Díaz , D . Demetrio Pinelo R a -
mír«z, D. Cándido Mesa, D . Valentíp 
Molledo Piñeiro, D . Ignacio Aurrei-
coechea Sarriá, 
PALACIOS. 
D . Francisco de la Tejera Rosas, 
D. Juan Margarit Riverosa, D . Domin-
go Irurzún Sandio, D . Bonifacio Sán-
chez Fiallo, D. Simeón Pastor de la 
Cruz, D . José Sueiras Almohina, don 
Basilio Fuentes Olivero, D. Manuel 
Bárcenas Aguirre. 
SAN DIEGO DE LOS BANOS 
D. Antonio Julve Martínez, D . Je-
naro Gutiérrez, D . Atilano Soto, don 
Manuel Crespo Miranda. D . Antonio 
Llodrá Sastre, D . Santiago Cabarrouy, 
D, Anselmo Evora, D . Carlos Ramírez 
Ifernández, 
SAN DIEGO DE HÚSfEZ 
D . Bernabé Varona Ruiz, D . Agus-
tín Abolla Díaz , D . Andrés Abolla 
Díaz, D, Manuel González Martínez, 
D. Francisco García Pérez. 
S -̂NTA ORVZ DE LOS PINOS 
D. Luis Alvaro Díaz, D. José Cayóa 
Larreba, D. Píídro Collado Lllero, don 
Rosendo Pruneda Ordóñcz, D . Luia 
López Quesada. 
SAN CEISTÓBAL. 
D. José de la Faento Gallego, don 
Desiderio Alfonso Rodríguez, D. An-
drés Capetilio Fernández, D, José Avi-
la Alfonso, D. Jaan Lópea Fernández^ 
don Eleuterio García Landía , 
y i í í A L E a 
D. Antonio Pérez Rosas, D.Fernan-
do Rodríguez Torres, D. Juan Pando 
Calleja, D. Agust ín Colina, D. Miguel 
Fernández, D. Ramón Pando Calleja, 
D. Crescenoio Oarballo González, don 
Ramón Suárez Alvárcz, D . V*06^*3 
Simón Candelaria, D. Btmito Alvarez. 
NOTICIAS JÜDiCÍALEB. 
J U I C I Q ORAL 
Ayer cpntinuaron ô i ia Sección segunda 
de lo Criminarde está Audiencia, las sesio-
nes del jjuicio oral de la causa instruida ea 
el Juzgado de Eelón contra Enrique García 
Moneda con motivo de la muerto de Anto-
nio Euiz Becerra, 
Abierta la seBión eo procedió a continuar 
la práctica de la prueba testifical comenza-
da el dia anterior, comparecieddo los terti-
gos Juan Franco Soto, Mariano Gómez, Ju-
lio Martorell, José Cadaya Eivora, José 
Cardieile, Alcaide de la Cárco), Antonio R. 
Baceiro, Juan Baudrade, Longino HernánJ 
dez y Ramón Gualba, los cuales fueron In-
terrogados por el señor riscal y la qo-
fonsa. 
A instancia del señor Fiscal se dió lectu-
ra á las declaracioues sumariales de Anto-
nio Serrano y Tomás Agramonte, testigos 
que ftifiron convocados y no comparecieron, 
íiendo renunciados todos los demás que 
faltaban por examinar. 
Terminada la praotica de esta prueba y 
on atención á lo avanzado de la bora (las 
cuatro de la tarde). 
Se suspendió el juicio para contnuarlo 
hoy, en que harán uso de la palabra el abo-
!
gado fiscal Sr. Martínez Ayala y el letrado 
defensor Ldo. Bernal. 
PRKSIOENCIA 
En virtud de hallarse restablecido el i -
lustrísimo señor don José • Pulido y Arroyo 
de la enfermedad que le retuvo en el lechó 
durante algunos dlua, ee ha encargado ayer 
meramente de la Presidencia de esta Au-
diencia. 
A U T O S E I / E V A n O S 
Ayer se recibieron en la Audipnijia, pre-
cedentes del júzgadó de Guadalupe, IOQ 
autos seguidos por don Francisco Mestre y 
Rodríguez contra D. Alejandro Lomas en 
cobro de pesos. 
L I C E N C I A 
E l Procurador de los Juzgados de esta 
capital D. Ramón Espinosa do los Monte-
ros ha solicitado del Illmo. señor Presiden-
te de esta Audiencia, un año de licencia 
para la Península. 
COiHl'ETENCÍA 
Hoy se celebrará en la Sala de competen-
cias de esta Audiencia la vista de la suacl-
tada entre el Juzgado de Guerra y el Mu-
nicipal de Belén sobre conocer de la causa 
contra el guardia civil D. Mariano Alonsp 
Rogel, por lesiones á la meretriz Manuela 
Alonso Terán. 
BBSALAMTSKTOS PABA HOY. 
Sala de lo (Hvil. 
Apelación oida en los ejecutivos seguidos 
por D. Pedro Rafael Quiñones, contra don 
Francisco Igualada. Ponente: Sr. Pampi-
llón. Letrados: Ldo. Chomat. Pocuradori 
Sr. Valdés. Juzgado del Pilar. 
Secrotario, Ldo. L a Torre. 
JUICÍOS ORALES 
Séonión 1" 
Contra Juan González, por homicidio. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Mar-
tínez Ayala. Defensor: Licenciado Bernal. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Aniceto Valdés, por leslonea. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Mar-
tínez Ayala Defensor: Licenciado Solonl. 
Procurador: señor Valdés Hurtado. Juzga-
do, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra José y Manuel Casas, por atenta-
do. Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor 
ciilos. Poco tardaron en subirse á la 
cama. Entonces loe ojos de ia enferma 
ae abrieran, y sus brazos fueron á es-
trechar aqnellao dos cabecitae. 
— ¡Hijitas mías! 
Después hubo allí gran alegría, una 
lucha. 
— A mí, mamá. 
—No á mi primero. 
— F o , que me toca mí. 
Y se disputaban, ceceando, el primer 
beso de su madre. 
Y , por último, se acostaron con ella 
y la abrazaron á nn tiempo| pero (ger-
mana con más ternura, porque era la 
mayor y podía comprender que su ma-
dre estaba muy mala. Emilia, por el 
contrario, la dteía sin saber cosas taa 
fuertes como esta: 
—¡Qaé blanca estás, mamá! ¿En qué 
confeiste que estás tan blanca y que 
quemas? 
Una lágrima brotó de los ojos de la 
condes»; nadie le había dicho jamás 
una palabra más dura acerca de su es-
tado, acerca de esa terrible enfermedad 
que no perdona. 
Germana comprendió quo eu mamá 
sufría y para consolarla, como todos 
los niños saben hacerlo, la dijo: 
—Querida mamá, voy á decir á papá 
que estás ya despierta 
—\ Eo no no 
L a señora de Saint Hermond había 
contestado con dolorosa vivacidad. Y 
era porque aquella noche, durante su 
insomnio, había penotr ado dos veces 






L îpez Aldazábal Defensor. Ldo: Póo. Pro-
earftdor: ^ ñ r Pijroira. Juzga(5o dol Pilar. 
Conir.. F.-'ix ra-tel'anoe, por ir fidelidad 
fPonenterSi'.Pardo. I'Vcai: Sr Uiloa. Dt»-
feneou Lodo. Zi.yas Procuraclar: Sr. Ma 
yorga. Juzga lo, de Güines. 
Ssoretivrl \Ao. LUraadi. 
Seooión Exiraor i inar ia : ' 
Contra Erneato Sotololongo, por hurto. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal Sr López 
Al(1azá,> ai. Defcncor. Ledo. Horta. Pro-
curador: Sr. Sterliog. Juzgado, do Jaruco. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
ESOATJDAOIÓn. 
Pesos. OU. 
m día 12 db J a l i o . . . 1 . . . . $ 31.608 09 
CRONICA GENBEAlT 
E n la tarde de ayer salió de este 
puerto para l í a e v a órleana el vapor 
amerioano WkUney. 
BI eefior Secretario de la "Sociedad 
Aragonesa do Beneücencia y Oultoe á 
la Virgen del Pilar" nos comuaioa qne, 
según acuerdo de la Directiva, so cele 
brar4(»Janta general" «I día 14 d é l o s 
corrientes, á la ana de la tarde, en la 
casa número 33 de hi calle del Oristo, 
rogáadoso á todos los socios !a puatual 
asistencia. 
Ha llegado á Matanzas, procedente 
de aánt i jgo de Üuba, el nuevo fiscal 
de diáha Audieiuia territorial, señor 
D . Rafael Nieto Abeillé. 
Se encuentra enferma de cuidado la 
Sra. Df Felipa Díaz, esposa del señor 
D. Pedro Alejandro Boissier, director 
de la"i4ttfW(r de Matanzas. 
Deseamos su restablecimiento. 
JSI ingeniero jete de la región de Ma-
tanzas, D. Dionisio Yelasco, ha puesto 
en conocimiento del Gobierno General 
el pésimo estado en que se encuentra 
nuestro muelle real que no podrá resis 
tlr loa fuertes oleajes del ec^ulnocio y 
crae constitaye BU peligro inminente 
para loa que tienen forzosamente que 
trabajar en 61. 
B I señor Velasoo tiene hechos 
todos los estudios necesarios, presu 
puestos, etc., para la reconstrucción 
de dicho muelle, de absoluta ne-
peaidad, no solo para el comercio, sino 
para el Estado, pues por él desembar-
can casi todas las mercancías que allí 
van y que le producen algo más de 
l.OOO.OOQ do pesos por derechos fisca-
les todop los afioH. 
Mater Udmifabiis, 
Este es el título de un magnífico 
plantel de edaosción, que coa general 
aplauso y admirable abnegación, diri 
gen en esta capital las ilustradas y 
modestaa^Beñoritas-Magdalena y Ca-
ridad Pardo y Araugo. 
Situado en el mejor punto de etta 
ciudad, en los espaciosos alto^ de la 
casa número 26 de la calzada de G a 
l^HQ, allí reciben w luoación i¡onsi(l«r;i-
ble número de niñas, muebns de las 
cuales han comenzado SUÍI esr.odios en 
el mismo por las primeras letras. 
E l interés y sacrifioio que estas se 
fioritaa se toman en pro de la enseban-
ga ha avadado dempatrado^leuapéente 
pn Ion éxámenes verificados los días ü, 
V y 8 del actual, en que las alumnas 
han puesto de manifiesto sus no esca 
sos conocimientos en las distintas asig-
naturas que fueron objeto del exa 
men. 
L a educación en familia que se da ú 
las discípulas, base principalísima en 
el colegio de las sefioiitao Pardo, los 
principios religionos que se les incul-
can, y los admirables Ejemplos de vir-
tud que a l l í se en^efisu hacen por todo 
extremo dicoas eje lag mayores ala-
banzas á sus directoras. 
E n IOÍ tres diaa referidas las alum-
nas, tanto de primera como de segunda 
enseñanza, conteataron con precisión 
y claridad cuantas pregunta» se lea 
hicieron, mereciendo las l'aüoitacioneB 
dél Tribnnal qqe presidía el Doctor 
Ib. Antonio Ecny y de h\ nunifrosa y 
escogida concurrencia qus asistió á 
los mismos. 
AgradabilUimo rato se pasó duran 
te dichos diaB en el colegio "Mater 
Adinirtbllifci", hiendo de admirar la se-
guridad y aplomo con que respondían 
3 cuas tas preguntas eó hiw haoían en 
^rowdímiento objftivo, dibujo y «eo 
grafía, las graciosas ñiflas María Ote 
ro, que aponas cuanta cuatro OTIOF; 
I<u>lioa RevoUo y Sedaño, de cinco 
años, y o t r a » qne en religióo, lectura, 
g e o g r a f í a descriptiva, inglés y música 
f]amaion poderopament-e la att^ción. 
^ja c lñPe dé labores eel^ encomenda-
da á la dis í ingaida señorita Gabriela 
B mero, y j u s t ó o s reconoof-r q u a l a 
elección no ha podido ser mî s acerta 
da.'Desde el raüs oencillo cordón hasta 
el bordado máa difícil, todo ha sido 
allanado por la constancia y actividad 
de esta señorita, pues sus educaudas 
h in presentado trabajos de verdadero 
m é r i t o . 
Bn la nooho del 9 tuvo ffceto la re-
partición de los premios 6 las que por 
Su aplicación y loboriosidad se habían 
^echo acreedoras, ü e aquí los nombres 
tle las premiadas, con expresión de es-
tos: 
Banda de mérito, niña Isolina Revol 
ta y Sedaño.—Extraordinario: Banda 
qon ínscripcionepj Debnena coinJuct», 
(Brita. Agustina Vidanrrázaga. De a 
plicación, Srita. Avelina Vidaurrázaga. 
-rrDá c^mpañí-rismo, Oarmelina Rodrí-
guez y García. —De cumplimiento de 
BUS deberes eeoolares, diploma, Gtfloii 
ta Avelina Vidanrrázaga.—De aplica 
oión, medalla de oro, Srita. Manuela 
Castillo.—De aprovechamiento, di pío 
ma, Srita. Alicia Cassina.—De emula 
ción, medalla de oro, Srita. María Ote-
ro.—De urbanidad, medalla de placa, 
Srita. Amparo Fernández. - -Da aais 
tetM-i i , tpedaHita, Srita. E.spúranzci Be1 
volta y Bedano. 
Adetu.ierecibierou diferentes premios 
las Srita. Aguetina y Evelina Vidau 
rrázaga, Ester González Lt-al, María 
Teresa Axoy, Oarmelina Eodtfguez, 
Serafina Herrera, Eloísa de la Orden, 
Ocilía Andró, Esperanza Bevülta. 
A s í qoe hubo terminado la repartí 
ción, el distinguido literato D. fihuiquo 
J o s é Varona, hizo uso de la palabra, 
encomiando con .las más halagüeñas 
frases laempreóaBcometlda por Jas se-
ñoritas Pardo y fidicitándolae por el 
briliante éxi to obtenido. 
E l D I A E I O D E L A MABINA partícipe 
siempre de todo lo que se relocione con 
el progreso y el bien de este país , no 
puede menos de felicitar también dea 
íje sus oolnmdas á las Sritas. Pardo 
Excitándolas á que perseveren en la 
poblé misión qne con general aplauso 
m han impuesto. 
•IBJ a» w i 
Crónica de Policía. 
ISUEN RASGO 
Ampliando las noticias quo dimos ayer 
aoaroa del principio do incendio ocurrido 
en la ferretería de los Srea. Laya, Martínez 
y Compañía, situada en la callo de Obrapia 
núnero 18, debemos consignar un rasgo 
por todos conceptos digno de aplauso. 
Estando encendidas superficialmente va-
rias cajas de aguarrás que formaban an gran 
montón, so presentó D. Luift Agulrre, de-
pendiente de la ferretería vecina, propiedad 
de los Srea. Chardon, y gritando que no 
arrojasen agua al fuego, tomó un saco y con 
él fué apagando una & una todas las cajas 
y daposítándolaa en medio do la calle, ayú-
dalo eficazmente por la demás dependencia' 
y por las psrsonas presentes. 
L a serenidad y arrojo dor señor Aguirre 
hiato que el incendio no tomase mayores 
proporeicnes y que el 'fíiego nó so comuni-
case al interior de las cajas, logrando ueí 
Bof >carlo inmediatamente, tanto que no hu-
bo necesidad de dar la señal de alarma. 
fiisgoi como este marceen ew conocidos 
por el pi|blíeo. 
BOL>A,—El miérro'pa último, por la ¡ 
m-adi ugatla, i?o f̂e ;tuó en (>« igle^hi de í 
Gaadaínpe una aímpáÉfi'oa tinrita nup-
ciu : el mattimonip de ¡a gracioaa si ño-
rita üuncepiiión de la Torre y Vdasoo 
—nieti^ de.1 j élebre catedrático don Jo 
sé María d<i!« Torre» autor de muchos 
libras de texto—«ou el aprcoiable ca-
bañero don Frncoiseo Eefojoy Lagos. 
Fatron padrinos dwmauob: la señora 
«lona Jalla Llórente de Veiasco y su 
espoto don Pf?inci8'.X) J . du Vclaswc; y 
de vela:;ionei: la señorita Maiía del 
Kosario Llórente y don Mauuel Gon-
zález: 
Felicitamos á los reciencasados de-
soándolés felicidades sin límites en lo 
que se llama el ''estado perfecto." 
A L B T S U . — E n una nota que traen los 
programas del referido coliseo, se par-
ticipa al público que la Oompañía de 
Zarzuela ensaya cen toda actividad 
las zurzuelus J>Triple Alianza" y "Los 
Invasores." Vengan novedades. 
Ahora refiriéndonos á la función de 
hoy, sábado, yernos que consta del epi-
sodio histórico Tabardillo, del viaje 
cómico lírico De Madrid á París y del 
siempre bien recibido ¡Don Dinero] 
Ouanto al sexo írimenino,-^toman 
parte en esas t*udft8—la Moreno, la Eo-
dríguez,—la Ibáñez y la Miranda. 
E P I O S A M A . — 
Oon su nombre Soledad 
está en guerra declarada, 
pnea, á decir la verdad, 
yo no hé visto soledad 
qoe esté más acompañíida. 
V. Mayorga. 
VACUNA. —Hoy, sábado, se adminis-
tra en la Saoristía de Jesús del Mon-
te, do á 8J .—En la del Pilar, de 
9 A 10. 
" P A B A Y ÓYEME, SOL."—Leemos en 
un periódico de 1» Península: 
Me gusta el sol cuando brilla 
en Invierno y rae calienta, 
y máa me gusta en verano 
cuando brilla por sa auoencia. 
L A A C A D E M I A D E T I P Ó O R A P A S . — 
Hacemas nuestros los siguientes párra-
fos qno publica el amigo D. Antonio 
del Monta en E l País del viernes últi-
mo: 
Cuatro años hace que «e Inauguró la 
primer imprenta de mujeres en Ouba: 
cinco meses después de la inaugura-
ción fueron examinadas y premiadas 
sus alumnas. 
E l Diario de la Familia y L a Lucha— 
según promesa de sus respectivos D i 
rectores—van á emplear un número de 
obreras de la "Academia de Tipógra-
fas" en sos talleres; y en cartas par-
ticulares que hemos leído, dirigidas 
desde el Ministerio de Ultramar par e l 
Sr. Víltanueva, Diputado por Santa 
Olara, á l a señora Da Domitila García 
de Ooronado, se le comunica á ésta la 
subvención conque el Gobierno va á 
dotar el plantel únieo de su género en los 
domitiics c&pañoles.. . . Pero joh con-
trastel de la suerte, y prueba de la fe 
más ciega y v i r i U . , , , hoy, ante an Juz-
gado de paa, se cita y llama á la funda-
dora de )a institución, á una patricia y 
maestra, p ira que desaloje inmediata-
men'e el local. 
No pedimos dádivas ni limosna para 
quien como Domitila ha trabajido y 
trabaja tanto. Inorando nos ha dicho: 
"Y0 pi'*0 J* protección del trabajo de 
la mujer que se desvela por la honra de 
su patria como educadora; que se me 
respete, que no se me atropello. Soy 
esclava del deber." 
Los quo deséen secundar tan nobles 
y austeros sentimientos pueden diri-
girnos sus manifestaciones á esta re-
dacción, seguros de nuestra gnt i tud. 
E a i^fúraen: en la "Academib de 
T i p ó g n í W (Jesúa María, 35), se ha-ce 
toja ciaMi de impresos, se enseña á laa 
senoras que lo dp.'eeB, el arte de impri-
mir, gratuitamente, y en el colegio a 
nexo á tal instituto, se educa por IDÓ 
dioo precio á laa jóvenes en l í y 2' en 
aeñanz». ¡Puede uua sola muj*ír hacer 
másl" 
IlOMHO DK CUERPO P^SSKÍíTB.—Pu-
billones nos dijo el mioroolos, en el tea-
tro de Aibisu, que estiba enfermo el 
ÍÁU f.mte Romeo, al extremo de neg-iríe 
á tomar b t̂r-ta aqueDo.-í «limentoH que 
leerán m&H grato». Uo vetorioario pul 
só al paquidermo, ooxtfe*ó que BU esta-
do era gi ave, añadiendo que solo po 
diía salvarse si ae curaba por el síate» 
ma horaeopétíco. 
ayer, cuando menos lo eaporába-
mos, llfga á nosotros la noticia de que 
ol enormfl Romeo habí» cumplido eu 
misiór/ fiebre la tierra. L a muerte ocu 
rrió e! jueves á las doce dfs 1̂  noche. 
Enviamos nuestro pésame á D. San-
tiago, qniendurante muohca ft^oa man? 
tuvo á l̂ orpeo coa regalo y on la hoU 
ganza, y ahora que el anima'oto empe-
zaba á producir algunos reales, ae apa-
rece la parca armada de su guadaña y 
pierde ef o conocido empresario "güiro, 
cali.bAza y miel." 
Pubiilones tenía en proyecto hacer 
qa« Rv̂ moo tomari* p^rte en Its fiestas 
que todos los domingos se celebran en 
el Vfdado Y no ha podido s^r. Los ni 
ñon quo tantaM veoem so pasearon mon-
tados en el lome» déj suntuoso cna 
drúpíido, piden que fipte sea enterrado 
en el Campo de Marte. Ante la muerta 
no vale la altura ni volé la fortaleza. 
' Las torres que depprecio al aire 
futirán—á su gran pesadumbre se rin 
dieron." 
D E A C T U A L I D A D . — L a Gaceta de Oo 
loíiia dice que el rey Leopoldo de Ból 
gioa so ha iaaoriüo como miombro ho 
norarú; en una sociedad alemana quo 
se ha impuesto la mifióu dei domeati 
car cief.ilites en Africa. 
JÍTÍJ stíjíd mejor formar una aociodad 
para acíbar de domeíjtioar al hombre, 
el m&s feroz do los animales conooidosí 
BNtACB.—Bu la parroquia de Gua-
dalupe á las 7 de la uoi he del día 10, 
ooütrttjo matrimonio la encantadora se-
ñorita di ña María de las Mero-dea Ar-
miñar.a y üonsuegra, con el jifven del 
comercio señoi1 don Ang* 1 Rugosa y 
Oabeziis. Apadrinaron á lori novios en 
la ceremonia, la señora doña Merctule 1 
González de Vázquez y el señor don 
Ramón Vázquez. 
Después del regreso de ía iglesia, las 
personas qne prepenuarou el acto fue-
ron oba> quiadaa con dulces y sorbetes 
exqaifitoa. Deseamos todo género de 
felicidades á los venturosos recienca 
aados. 
J AttDiNESDE I K I J O A —Teatro al aire 
libi r*. E l mas tes 16 dol corriente se 
inaugurará el escenario del Jardín de 
Irijoa con una Oompañía Oómica y do 
Bnfoa, en la que figura como director 
don Miguel Salas. 
L a Empresa cuenta con artiatAa do 
este género para complemento del cua-
dro, como son las señoras Ramírez y 
Mellado. Los niños José Miguel y 
Marina Salas y otros más, conocidos 
del públ ico en el repertorio cómico bu 
fo. 
Adémáa en los intermedios habrá 
canto y baile andaluz y un bnen cuar 
tetó de guaracheros, bajo la dirección 
del célebre Ramitos. 
Como es conaignionte, á este sapec-
táculo podrán concurrir familias. 
E l precio de entrada al Jardín para 
ver toda la función, oon derecho al con 
aumo do un real en la cantina, será el 
de 20 centavos. 
EXOÜLENTESPEBIÓDIOOS. - Por con-
dacto d*̂  la antigua y acreditada libre 
ría do Wilson, Obispo 41 y 43, hemos 
recibido loa últimos ejemplares de las 
revistas ilustradas Illustraied Ameri , 
can, Standard y The Oraphic (summer 
number), periódicos escritos en inglés 
y que ponen de relieve la altura á que 
ha IkKado la fototipia en los Estados 
Unidos. 
E n Ja ridsma casa se admiten sus-
cripcioaes á ajobos semanarios, así oo-
mo al Worl i , Herald, Judge, Truth. 
Leslies Weekly, etc. E l Q^fl^/w? obsequia 
á sus abonadoa con artísticos cromos en 
hQjm eueltas, 
V E R S O S DE ANTONIO T B U B B A . — 
En las verófíi cOltua» 
do Iharrangut'in .'. 
donde el bramido eieruo 
de la mar suér.a, 
canta una pobre loca 
que en el mu- hólo 
ve un inmenso sepulcro 
de hijos y esposoe,: 
—"(Tantas '¿írima1? bebea, 
mar de 04»t>.h¡ia, 
que parecen tus olas 
olas de lágricnas!" 
A la sombra de un árbol 
de nuestros valles 
la libertad ge asienta 
diez siglos hace. 
Quien eete árbol bendito 
profane ó hiera, 
¡de Dios y de los hombres 
maldito sea! 
MONERÍA.—Examen de zoología: 
—iQué clase de animal es el mono? 
—Un animal cuadrumano. 
—Dígame usted algunas de sus es-
pecialidades. 
—Que si fuese pianista no necesitaría 
compañero para tocar piezas ó cuatro 
manos. 
Considérase el vino como la Bañare de 
loa viejos. Despierta las fuerzas, anima el 
espíritu. Es una verdad tratándose de un 
vino bueno y generoso, y más aún cuando á 
los naturales principios de exce'ente licor 
so une una.sustancia capaa do Influir en el 
estómago y todos los órganos, dándoles 
fuerza y actividad. Es lo que ha consogni-
do M. Dusart en su Vim al laclo fosfato de 
cal, que asegura ía digestión y la aeimila-
ción de loa alimentos, reanima el apetito y 
laa fuerzas. Una copa de Vino de Dusart al 
fln de la comida, produce resultados mara-
villosos. 
Por más que se crean nueras prepara-
ciones, que se apoyan en la eficacia de la 
Esencia de Sándalo, ó se resuciten oon 
nombres Tíüovoa productos caídos en desu-
eo, todos los jóvenes exigen el Sándalo Mi-
dy que les procura en dos días alivio y cu-
ración. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
S D C C É ie i i t t mmt 
DR. PEREDA. 
Cirujía en general. 
Consaltas y operaciones de 12 á 2 
MANRIQUE 124. 
7946 P 20 4 
Nuevos modelos de SOMBREEOS, TOCAS y 
CAPOTAS recibidos de la» primeras casas de Pa-
rís, propios para i» préstate estación. 
Precios relamidos desde an centéa eu adelanto. 
LA PRIMAVERA-
Muralla 49. Teléfono 718. 
8197 alt 8-e 
D Í A DE'JÜLTOT^ 
La Ciroular uAS cu Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Santos Anaoleio. papa y mártir, y Turisano, obis-
po y coi) fusor 
S»n Aaaclet», napa y, inirtiren Eomat el cn»l gc-
barnó la Iglesia aesunéj do San Clemente. No es 
fáci l ad iv inar rlrtad m á s sobresaliente, capacidad 
más extendida, cari-Jad más abrasadora, celo más 
eactudído ni más generoso qte el que sa admiraba 
en Anacle.o. Eu BU pnntifloado ordenó tres diáco-
n«s, oinco presbiterod y seis vblspos. Parece i&tU 
verosímil que se ocultarou á la posteridad lunoUas 
do las m a r n T i l l a s y délos ilustras ueakos que bbró ea 
el Inmenio celo do «ste insigae Pontífice negándose 
á la noticia de los ODICS por lo carestíi de escritorei 
eu tiempos t*a caiamitodoo sólo se sabe de cierto 
que Uibiendo gobernado la Iglesia con innunaerables 
fatlgis y trabajos coronó su pont̂ 'icad.) can un glo-
rioso martirio el di i IS íeju.lo al priLiclplo del se-
gundo siglo. 
FIESTAS E L NOMIDGO. 
Misas Salemaes.—En la Catedral la de Tercia á 
¡as ocho, y *>o la) demás (gleaias las do coqtum -
bre. 
| • •vsr i*» 
Corív d̂  Uaría.—Día 12 —Correepnnde visitar á 
Maestra Soñara da los Angeles en las Ursalinae. 
Iglesia de San Felipe Nerl. 
Conirreeación de H'jas de tfatía y Teresa de Jesús. 
E próximo luueo 15 tendrá lugar la misa y comu-
nión nimiíuaJ á 1»B 7. Se supiioa la ssistmoia. 
8331 la 11 81-12 
JH8. 
S A N T A . D E H E S A , 
E.l dlâ Q aalvo y el 16 misa solemne con sermón 
por el P. Capellán Junn A. EsoaderOj 
El 19 «alve y el 20 misa con sermón por un R. P. 
Carmelita. 
El 28 salve y el 24 mt«a coa sermón por otro P. 
Carmelita. 
A. M. D. O. 
8330 * 8 13 
Iglwia d« S^n Felipe Nerl. 
V. O. T. de Ntra, 8ra. del Oartnen y Santa Teresa 
de Jesús. 
E l próximo domlr:;.'> 14 PO celebrará la fiesta so-
IOIUÍIU 'on qne esta V. O. T. obsequia anualmente á 
su Sanlí'lma Madre. 
A las sleto se celebrará la misa de comunlóa gene-
ra . 
A 'ai oaho y mad a la solemne en la qu"» rficlará 
< 1 Bdo; P. T>iri ctor, y e1 teraón á oarg\> tlel Edo. P. 
Prior délos Carma'it-s Desca'zM. 
Por la tarde so h>srín los i jercioios de oastuDibie, 
rosario, roí «i va, etc. 8351 2 12 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E . 
Si«lc.:ine Triduo, qne U ''omunldfid d» Cam litrs y 
(Vfrades del Cár>uou ofrecen á su Santísima 
M'tU. 
Por la tuailaua prosigue la novena despuéj de la 
mitti da vchv. 
E . sábaáo 4 las aiste á'e la Urde se ex;>oue »u D. 
M rosario y sermón pjrMons«S..r ds Ri.j,is Mollina. 
El domingo por la no.'he pr« licará el feuy Ilustre 
Sr. Dr. Dúmingo Jlonicu, Dean dn la Outedral de la 
H-vli iif-. Kl IBO<M g-a'i Sal co y Sermóu por un Pa-
dre Caimclita. El «í¿r*é8 á las eift<s de la mañana 
misa de tJomuuióa ¡jiu^'-al por Naeitro Excmo. é 
Ptmo. PSeladu, A ia.) 8 j medii la m^a m:y<ir eu la 
que oficiará Nuettro Exorno é Iltmo Sr. Obispo de 
medio Poatifloal y ítrroóu por el Paire Manicain 
sacerdote de la Mlaióa de 8. Vloente da Paul. Por 
la noche bendioión Papal y proiiosióa coa la imagen 
d j Vtra. &n. Madre del Cármen. 
NOTA.—Desde el lunes á las dos de la tarda,, 
luii.a el rr.artes al suiauecor. se pueden lucrar ncr 
tantjs i'.dalgeaciis plenarias cuartas visitarse ua-
gün á dich<» Iglesia, regando par la ii.tenión dtl amo Pcnlíftje. 8350 3 12 
Iglssia del Sto Angel.—Corazón de Jetús. 
El domiego 14 del corriente á Us 8 Ja la mañana, 
tendrá l'tgar la gra" Uo*U anual al tí. de J . con 
expoaioió.i de 8. D. M. El sermóa estará á caigo 
dolBlocueute orador sagrado Kmo. P. Francisco L . 
de Ro(as de Molina, misionero Apcstólico. Tanto el 
Sr. Cura párroco como la Sra. Camarera, invitan á 
los íiermauos de la Pía Unión y demís fieles á su 
csietci'iia y aleutar al CUIÍVO orador que se halla »n-
tro i oá'jtroí). La ovqueita (-«tá á cari;" del Si" Pa-
checo.—F.l Sr. » ura.—La Sra. Camarera, Bf* «¡el 
Rosario llrncho vdu. de Sellén 8307 4 11 
HABANA, 










































































































































































Los paga en el acto Manuel Qutiérree, 
Oaliano 126. 
E l práxicao sorteo se verificará ol día 20 de Julio; 
consta de 32,000 billetes á 8 pesos el entero y 4 p«-
setmel dócimj Pmnlo mayor 1,20,000. Sagauda 
60,000 Tercero as.poo. 
A LOS HOSPITALES, 
A los Sres. directore» .facultativos de los mismos, 
llamamos la atención acerca del magnífico preparado 
de O A UNE LIQUIDA quo en Montevideo ha con-
feccionado el Dr Vaidés García y venden al por 
mayor los Sres. Guilló y C', on Oficios 36 Esto ex-
qu'olto allmaut» es edoasísimo en toda ula<>e de debi-
lidad, habiendo sido premiado con medalla do oro eu 
Sarcelona, París y-Génova. Palldlo también en to-
das las farmacias ucroditadas de la Isla, 
8572 '." f 1 13 
ASOCIACION DE 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
8KCEI5TARIA. 
Habiéndose eoncedi io lio«i.cia al Dr. D. Raimun-
do Menooal, esta WJOÍÓU ba uoaibrato para susti-
tuirle en la Chnloa de Cirajía de la Quinta de Salud 
de esta Asaciacióniy con el carácter de interino al 
Dr. D. Gustavo G. Diplesia, Mélico Honorario de 
la misma, quien 8fgilrá dando Isa consultas á los a-
sooiados eu su gabinete, Compoetela 73, de 2 á 3 de 
la tarde. 
Y aprobado el nomb ami&ato por el Sr. Presidente 
de la Asociación se anuncia para conocimiento de los 
asociados. 
Hahana 13 de JuMo de 1893.—tSl Secretarlo inte-
rino, F . Tor.-en». m'.fí 6 13 
Sal monte.— HABANA, 
MM10 it Jolio k 1895. 







































































































































L o a paga 
por Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 3 1 . 
E l siguiente Sorteo se verificará el día 20 de Julio. 
Consta de 32,000 billetes á 40 pesos el entero, di-
vididos en décimos á 4 pesetas. 
Premio mayor 130,000 peseta»: 29 premio 60,000 
y 3? 35,000. 
O 1237 3 11» 2-13d 
10 QUE PUEDE Y YALB 
Sacos llenos di los slguiontee objetos: 
PHra persoaas ir ayeres 
SACO N. l . 
Uua caja de 34 pliegos y 24 sobres papel do moda. 
Un tintero cou tinta y uu porta-plumas. 
POR UNA PESETA. 
SACO Jí. 2. 
Una motera do peltre, uia cuja de polvo.» fine» de 
arroz y una mota de cune. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 8. 
Una percha do nogal con 7 gizchoa, una baraja 
espafiola con sello j un recado Ue escribir. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 4. 
Una toalla de felpa de más de una vara de larg?, 
uua bolsa de malla para oro y plata y un jabón, 
POR UNA PESETA. 
SACON. 6. 
Un par da medi ta crudas paia hombre, una brocha 
buena de barba y un espejo co i marco niquelado. 
POK UNA PESETA. 
SACO f, «. 
Uu adorno do mimbres para II >res, un par de s -
baquaras y dos ügaritas de biscuit para mi sa. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 7. 
Un prendedor de mantilla de alaminium, un pasa-
dor da sombrero, un papel ganehoo de acero y un 
papol alfileres. 
POR UNA PESETA. 
SACl» N. 8. 
Una batonalurt fl'ia de dnb.'é de resorte y una ci-
garrera y uu lápiz cou i?>ma. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 9. 
Un cepillo de cabeza, una corbata de lazo y un 
portamonedas de piel. 
POR UNA PESETA 
SACO N. 10. 
Uno charola graude, un reverbero que no hace 
explosión y un J ;rro de hrji ie lata. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 11. 
Un o*pi'ilo de esparto para r-ipa. 10 piWgos de pa-
pel. 10 sobros y an oepill* de dioute» fiao. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 12. 
Una escupidera do lata pintada, un c»!lar de metal 
y seda y un abanico regular. 
POR UNA PESETA. 
SA O N. 1» . 
Una palmatoria de hi j i rtn p^ira, un cepillo para 
nñi» y 3 botoces d*. nácar pa';' fan í 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 14. 
U ia palangana gi'.va'..Í2ada, uu peine de asta y uu 
j J.ó.. fiao. 
POR UNA PESETA 
SACO N. 15. 
Uua peineta de moda, ¿na otj v de polvos de dien-
tes de Morell y un paquete de «wscari ia de hueva. 
POR UNA PESETA. 
SACON. Ití. 
Un estuche áe cgujas de ha. er crothet, un cepillo 
ü JO de ropa y un purut-plumai 
POR UNA PESETA. 
P A R A NJf fOS . 
SACON. 17. 
Una csja ron un Juego <u bateiía de coslna i'e 
hierro y lata, una muheoa c •n as tvul ación «íe bra-
Z'.s. Duernas y cabfz^ y un perro con rao-las 
POR UNA PESETA. 
SACO lí. 18. 
Una caja de pinturas tt^as, un ferrocarril de hoja 
de lata y un gallo de mov)miorit'>. 
POR U N A PESETA. 
S ' CO S . 19. 
Uu piano Je 4 notas, ua aniraaiito de anstriicán y 
un caballo con giníte. 
POR U N A PESETA. 
SACO N. 20. 
Una casita do oiuapo, uu oiuiiooo do goma, un uo-
nal̂ ro y un caballo en pelo. 
J J POR UNA PESETA. 
FACO N. 21. 
Una pi li ta de guraa gn ude. una gaita p'umonte-
ST. uu rayaso de laza y uti poli hlnel de chrtón. 
POR UN v PESETA. 
SACO N. 2-.;. 
Uua ar.-a do N a o Nena de animales, una bilongo y 
un jaeguito chico de café 
J " POR UNA PESETA. 
SACO N. 23. 
Uua escopeta tamafi'j regu r r , un tímpano de seis 
no.us ; uu rfjoj de niquel. 
J J H POR U N A PESETA. 
SACO N. 24, 
Una muñeca mulata de urücu'.ación. un 'fcrmóme-
tro de amor y un relej de sobremcea qus se Je da 
cuerda. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 25. 
Don Siseuanlo motUdo en uaa silla, un fotuto 
con sn tcallo con plumis y un nihji con pito. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 20. 
Uua señera á la pala la llina vestsda y con som-
brero, un huevo Bullendo ya la gallina y un forro-
POR UNA PESETA. 
SAC i N. 27. 
Uaa suiza una cusa de campo y una Jiña de ga-
POR UNA PESETA. 
S A C O N . 28, 
Una pastora, un Juego de café bne&o de loaa, una 
mariposa y un gusjiro, 
^ ' POR UNA PESETA 
SACO N, 29t 
Doce soldados de plomo, uu sable, una trompeta 
y un polichinela. 
POR UNA PESETA. 
SACO N, 30. 
Un oiganlllero, una i olota da eeluloide, una ser-
pentina y una filarmónica de boca. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 31. 
Una chioharrf, un c; bailo regular v un pito fliuta. 
POR UNA PESETA. 
SACM N. 32. 
Una cama de hierre, una muñeca t'e loza vestido, 
una bañadero delata y un sor'he de articulación. 
POR UNA PESETA. 
SACOS SINKÜMEflO. 
A , B , c , r > . E , F . a , H : 
¡COJA "ST P A G U E ! 
Es suave &1 froto perfumadórico 
lo que se llama hermoso. 
La mujer es feliz cnando dlspoae 
de un Jabón de Les Principes del Gongo. 
Los Puritanos. 
San Esf&el 000, 
esquiu* i Ijadustría. 
0 m r *\S 2a.5 34-6 
PiSTMOS SOBIE mm 
Sobre pólizas de Beguroa sobro la vida de 
la New York Life Insurance Co, de L a 
Equitativa y Washington, hace préstamos 
P. de Castroverde. 
Mercaderes 8, altos. 
8379 4 13 
&ÜILLEM 
ImBotencia. Férdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. S á l 0 , l á 4 7 7 á 8. 
O9HiEUZdXri1^ XOS» 
Ur. José Moría de Jauregulzar. 
UKJDICO HOMEOPATA. 
üuraolón radical del hldrooelepor un prycedlmlsi-
h> íonolllo sin extracoidn del liquido.—-Especialidad 
00 fiebres niládloa* Pr^o 81. Telefono 80ft 
"1138 1 Jl 
D r . Carloa E . FinJLay y Sh.iae. 
Sx-inlerno del''N. Y, OpbthwiBO ác Aura' lurtl-
luto." Especialista en laa enfermedades do los oíos y 
de los oidor. Ccs«nlt»i de 13 & Aguacate 110. Te-
lífonn «M. O 1142 1-J 
f.. N. JÜSTÍNLANI CHACON 
Médico-Clínjano-Deutlsta. 
Salud número 43, esquía? K Lealtad. 
C 1141 M-1.J 
JOSÉ MARIA CÉSPEDES 
ABOGADO. 
Mercaderes 11—Revi8|a de Administración. 
8051 
D E 1 A 3 . 
15 5 
C 1131 2B 2.J 
Dr. Alberto Qaroia Mendoza, 
Especiaüstá-en las enfermedades d«l estómago, 
hígado ó inetentinos: se hi traelndado á G-aliauo 88; 
cónsul'a* de 12 á 3. 8:198 26 13 
Dr. Taboadela 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
r enfermedades venéreos. Consultas de 11 á 3. Jesús 
Maríalia. Teláfcno85*. O 1143 1-J 
Practica toda« las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Estraccioues sin dolor por ol em-
pleo de Anestésicos enteramente ioo 
tensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas ñutí recomen-
dados. 
Sns precios t&n limitados como lo 
exige la actnal situación, adaptán-
dose éstos á la fortuna de todo*. 
ESQUINA á A«UIAR 
Dep. ea Parts, Casa GB1MAÜLT JÍC*. 8. r. VITIHAJ. 
y principales Fürmáoiasy Droguerlai. 
HIERRO G I R A R Í A 
El profesor Bérard, encargado de 
la Memoria á la Academia de medi-
cina de Paria lia coiíipi obado o gue 
los enfermos lo eeeptm fácilmente, que 
lo soporta muif Mm él estómago, rea-
nima lasfuenasv cura la cloroanénia; 
y lo que pariieiuurmeníe distingue esta, 
nueva sal de hierro es que no sólo no 
extriñe, sino que combate el extreñi-
mienío, y elevando la dósis provoca 
numerosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cura la pa-
lidez de color, los calambres de 
estómago, el empobrecimiento 
de la sangre; fortifica los tempera-
mentos débiles, excita el apetito, 
regulariza el trabajo mensual, y 
combato la esterilidad. 
8355 4 12 
Especialista dn In Escaolu de ¿'aris. 
YlA.3 0K1ÍCA2IA8.—OfTILÍS. 
Oousuhas todos los ¿fas, tnoIÚRo lea íesttvcs, ito 
" 1210 20-9 -T 
J . L . de Mendoza 
Enfermedades del oido, nariz y frar^anta. Ha tras-
ladado su domicilio á la nalle de Dragones n? 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. Ooutinltas do 11 á 1. 
8135 alt 13 2 
Un profosor de idiomas 
di lecciones i domicilio, de ing1é i, (Vaneós, al emáu 
é italiano, para tratar dirigirse A la calle de Misión 
núm. 96. 8361 l-ll! 
ASOCIACION D E PROFESORAS.—LAS S E -ñoras directoras de colegio* y padres de familia 
quo deseen una profeiora de instrucción, piano, la-
bores, idiomas, etc., puede ver la lista de ellas en el 
zaguán de la Academia de idiomas de Alfredo Ca-
rricaburu, Luz 53. Las Sras. profesaras que quieran 
asociarse pueden inscribirse. 8187 4-9 
P H O F E S O R A 
Por hora ó por día. Piano, inglés, francés, espiiiol 
é instracción general. Bnenas referencias. Dentro 
de la runa siendo ea el Vedado ó Habana. Prado 100. 
81i7 4-9 
Dr. Smilio Maztinez. 
Enfermedades de la garganta, nariz y cides. Con-
sultas de 11 á 1. Telefono 1 057. Coneulado 22. 
8134 26 7J1 
E ufe niie dad es de 
sifilíticas, venérea», leprosas, &c. y d̂ rnáii malert de 
la saegri) Co.'isuitas f>e 12 4 2. Jesús María 91. Ta-
léfom. 737. C1150 1-.1_ 
E 
HE. MAIÜSL DELFIN 
yiéñU o do niños. 
1)H. ÜA110ANTA. 
Especialidad: Erfctrniedades de la matriz, vías uri-
narias, laringe / siü'ideas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tude*. 74 C 1146 1 Jl 
ORACULO D E NAPOLEON I 
6 el libro de los destinos, además el arte de explicar 
los sue&os, visiones, ensne&ds y apariciones, y la Zo-
dialogla ó sea la ciencia do pronosticar los cucosos 
por los signos y caracteres, 1 temo con láminas 40 
cti. Este libro se halla de venU en la calle de la Sa-
lud 23, Libreiía "La Ciencia." 
ORIOEN DK LA PROPIEDAD 
territorial de la isla de Cuba, ó soan mercedes do le-
m-nes concedii'os por los Ayuotaraiertos d" la Ha-
bara deade el descubrimleiito «tela lila hasta que 
por Real orden se prohibió merendar: esta obra «s do 
. la miyor utilidad á los señores jiuees, abr>gadoi y 
• proobuadores, evita pleitos dcinostrand" qmen ea 
i antes ea tiemp", y á los agrimonisores les da mu. hi» 
noticias para laa medidas y deslindes La óbrn cons-
ta de 1 t en 4'.'. sa precio 1$ plata. SiiuJ 23 Ul,reala 
"La Ciencia.'' 
SECRETOS DE AMOR 
Para hacerse amar, libro necesario á loa amanlci 
para obtenerla victoria y no debe leerlo ol sexo fs-
menino Un tomo cou láminas, buena pasta 60 ots. 
De ver.ta S '̂iui 23, lib.ería "La Ciencia." 
Cn 1232 4-12 
ítemón Yillagelió. 
Haluo r.. f.'> 
O 1144 
ABOGADO. 
De 12 á i . teléfono l,72i. 
1-J 
D E . U Ü S T A Y O L O P E Z , AUBNISTA 
del Asilo Rnijonado» Consultasloa lunes y jueves 
de 11 á2, en Naptuno 64. Avisos diarios. Consultas 
eoi> fftHcionnlp.t fuera de la tnpiial fV 1 39 
Afecciones de las vías urfuarlES. Aítecclo-
nes veneras. Sífilis. 
Cistoieopla y eudosoopta. Consultas y operacio-
nes de 12 á 4. ula< festivos de 11 á 1. Los lunes grá-
th para los pobres. Gabinete y Laboratorio, Amar-
nra 59. 7143 26-16 Jn 
LEVANTAMIENTO.—Guerra y Revolución de España por el Conde <te Torono, 5 tomos, ma-
yor, empastados, $2; Memorias Históricas de la Con-
gregación del Oratorio v de los varones ilustras que 
han florecido en ella, 5 tonvoa, mayor, $2. Salud 
núm. 23. librería, 01221 4-10 
' E T I T - P A R I S 
G M Fábrica fle Somlireros j Cersets. 
Hemos puesto á la veí'ta, por lólo quince días, un 
hyraiofin nartido de sombreros á un luis; mejores, más 
elegantes y con muchísimo más chic que los que yon-
den en las demás casas, á un centén. 
CorstiU; también ea este artículo hacemos cnanto se DOS pida 
O ' K E I L L Y N. 
7962 
110 .—Telé fono 686. 
s l t 8a 3 8d 4 
DK LA FACUI/TAD CETdTRAL. 
Oor-iultas todos loa días incluso los festivos de Vi 6 3 
O ' H K T L , ! ^ 3 0 A . 
ti 1145 1-J 
MODISTA, 
Por su bnp.n corto se ooufocciouan trajos por él 
último fimirin y oon mucho gusto; truje< de novia y 
lutos 24 horas; se confeccionan oorsats, favore-
ciendo mucho el cuereo por sn buen cor e y la que 
desea el mismo moidd v corto la M. Bullón tenemos 
sus mismon nioMís. Î '-ÍJCÍOS más" convenientes. Se 
corta y ectalla 50 VB. Villegas 57, csqoiaa á Obispo. 
S3-17 7-12 
POI IMP.I&i j NUEVA FÁBRICA ESPECIAL 
Gdii«no 124, aii^h,e8qMiwü é Dragones ¡ D E B R A a u B R O a 
atówtótíía cn enfermedades vunéroo-slfllrtliiM y | j ^ ' X ^ J S f i T ' X ' E G ^ X ^ H - ^ . X J T 
a^wk.ae"» ie la piel, i ¿A ..ÍO^WT VW 
Co!.i.«l^» de do» á cuatrs. 86, O'ÍIKILLY, W. 
TKT.KP'ONO N l..-<íb KNTRR OUBA Y AGUJAR. 
1138 J C r 1117 ' 
ENFKRStóS DEI. E8T0M^«0E INTESTINOS 
desci^ «5.:dj j convcniñ '.os d-» la mnMlidad ó iuefleaces reouUjdos obteaido» cin o'.rns preparados eniplea-
dos antes en M tratamiento de Lus DI kRM CAS PUJOS. COLICOS y DISKNTERIA, t!A 1 AKKD^ ^ 
ULCEK.»<Tf)NF.8 d-"! estó-i>go é inUstiuo», DIARREAS de lo» Bncionos v HMCOB, ( .OLLR l lh Vb y 
ENTKhlTlS de loa ^iños, DISPEPSIAS, (3ASTBALGÍ iS D.IG íiS'J IOVES leatas y penosa», agrios y 
a.-.idez do esíónjugo, etc , recurren con abóoluta coiilia"v.i '* IOÍI 
P A P E L I L L O S ANTISENTERIOv;S 
D E L DR. J , G A R D A NO, 
de Fosfato Bismútico, Papsina, Pancroatina y Diastasa. 
Producto aprobado por las Auad^miari dt* M«dicina. 
Que es lo únioo qie verdaderamente está probado q ie gara n licílpii n'.e; como lo acreditan 18 ailos ¿6 
éxito constante y muU:t id -Je errtifijados .1̂  Mé ÜJOS j e: fjrmos qu » ios lun empleado' 
De venta on todas las Pírraacius v DrogaerÍAS de ¡a l ia. La< orato Lo y venia al por mafor y monor, 
B lascoaiii 117 7951 alt 
Fórmula del Dr. J k . Pérez Miro. 
El rem«(1i(i HIÍÍS vñwz. para use. oxteriiiicn el micnaUsmo otuscular y articular, 
agudo y clónico. La loción quo mejor rebaja la lonip^tatura om loa petados febriles 
ó k<feccio!Hí8 (véase td prospecto). Ho venta cn hw ¡¡rogucrlas do 
Hnii% Han jJVw ,̂ íiftbé y Torr alba?. J h ¡son 
y to-ias las Droenorias v Parra»cías «le Ut isln- : (' Vl'l'J C VI Jl 
~ i i i iiiihyi iiftiiwBiiifffiTrirffffl^^ 1 * 
de © x t r a d o dfv eá^fara sagrada. 
Remedio seguro para oraba ir esta desagiwiable eaforroedad. Tomadas con método 
y constancia su resaltado es siempre favorable. 
Para eu adrainistracióri léase con detonimUmlo la instrucción que acompaña &• cada 
frasco. Muy reoomendaiáafl por inteligentes facultativos que ce'ebran sus buenos efectos. 
Precio do cada pomo: 5 0 centavos plata. 
Do venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empodrado 28, y demásbotloas. 




Este preparado, que á la acción digestiva (nérgica de 
ía P A P A Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades 
nutritivas de la GLIOERINA, posee condicione^de inalte-
raMiidad absoluta por estar elaborado con materiales esco 
gidos y puros 
A sus propiedades médicas, qne le hacen necesario é 
in&ustituible en las 
Dispepaiae, diarreas, vomites d® lea aiño^, 
Convalecencia de las enfermedades 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento un í̂ abor agradable que le permite ser tomado 
sin repugnancia hasta por los niños m4s delicados. 
De ventr. Droguería del Rr Jolinson, Obispo 53, Ha-
"banâ  v en to^as las Droguerías y Farmacias. 
M ; 
ODISTA.-SIÍ HACEN TRAJES D E SEDA 
x,Tjuy ollin á procion módicos; lutoa en 21 lloran; 8« 
pasa á domicilio y se vende un «x^elcnte irajo nfRTO 
propio para viaje. AmUt'id lis. entre Drafrones y 
Barcelona. 8183 6-7 
801OTODE8, 
PONGAN AMEN CION. DESEAN COLOCAR-86 15 oriandorai, 7 criados peninsulares y 10 de 
color todas de primera, 5 niñeras, 0 ooHÍuer ŝ, ¡i la-
vanderas. 1 coatnreras, 20 cocineras, de primera, 18 
criados Unos, todos con reforencñis pidan lo aue ne-
cesiten 4 'a Agencia de ValiBa Coi poiiteln di T. 909 
8881 4 13 
KSKA COLOCARSB D E CRIADA DK MA-
no ó manejadora una «fRora de mediana edad: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan de su condun a. Impondrán Cárdenas n. 2 
letra E. 839(1 i 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
xtua sonora de mediana edad para acnniparibr á nna 
seilora 6 manejar un niño, sabe coser á mano y á la 
máquina. Informarán calle de Omoa n, i . 
8661 _4J;{ 
D18EAÑ COLOCARSE DOS í l U I i N Ó T W -cineres franceses, saben cocinar á la francesa, española é inglesa y tienen mny Imfiiins rnnomeuda-
oiones; uno g*na 2 centenes y el otro tr-.-p: informa-
rán Gnanabacoa calle Real cjlni, 10 
__a]6G_ _ 4 18 [ 
PARA ÉL SiCRViCK) DÉ MANO DE ÜN MA-Irimo io s'n hijos se so'icita uua oriada hlanra de 
-regalar eda ;̂ nbouándo'e ocho pesos 50 centavos pla-
ta \ ropa limóla sin fregar 8ae1o8> Residen ia Gua-
nabacoa n. 27, calle d« VHTSIIUS. 81571 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nesia un aM .ítico buen cocinero calle de San R»~ 
fael 138 á todas liorna ea la misma podrá v<>rlo. 
8393 4 13 
DKisEA COLOCARSE CNA ORlANDETtÁ poniasnlar con buena y abundanto lecho y acli-
matada en el país áloeho cutera tiene personas que 
respondan pore la. es muy cariñosa con los niños y 
con la familia de la casa impondrán Oquendo 5 es-
quina á Virtudes 8:192 4 13 
fTÍ) TEÑEi>OR Dlfi L i l i ROS DSSEA OCÍT^ 
yj par algunas horas en llevar libros ó bien hacerse 
cai go del arreglo de los mismos; puede dar las refe-
ren.-las que se le pidan: dirigirse a Muralla 67, ferre-
toiíi " E l Hazar,* 8383 4 13 
D E E S A C O L O C A R S E 
un joven peninsular d» criado de manos: informarán 
Egido eniaina á Aoosta, cafó. 
8360 4 13 
Una manejadora se solicita. 
8329 
Sol 72, entresuelo. 
2*-11 2d-12 
DE8KA COLOCAttSE D E COCINERA ó de lavandera nna morena de moralidad. Tiene per-
sonas qu* la recomienden. nabanalIU, informarán; 
en la mî ma también se coloca una criada de mano. 
8325 4-12 
L l e g ó de A s t u r i a s 
Longaniza do cerdo superior, s^cayen manteca, 
la primera á75 ots, libra; la segunda son latas de nin-
gán lujo, pero sf buen contenido, de un peso do .'ij 
libras á 5 lata, á 50 ots. libra. Este arKcnlo es con-
feccionado en NUESTRA CASA D E CUE (Colun-
gs). per lo qne se puede garantizar su buena calidad. 
Do igual procedencia: MORCILLAS y B O T I E -
LLOS chicos, al detal'; chorizos idom; hay latan has-
ta de 15 libras propias para nnn fonda ó casa de fa-
milia á precios arreglados. Chorizos d« Tapia á 1 20 
lata; media lata idom d« A, Cuó (i $1-10. Morcillas 
de Corona," "La Flor" y "La Esperanza," Qi-
jón^ á 1 40 me'tia lata. Morcillas (Tapia) Poiú Ca-
sariego, latas de una libra á 50 cts. una. CARNES: 
del propio fabrioraite: gallina eu gelatina á 85 cents. 
Inti; cordero, ternera, corzo, ttc. ele á 40 cfntavoB. 
PEKCEIJKS al natural á 15 cU. laUj UESUGO en 
eneabethe, y OOO tomate y aceite. ( ONGRIO Idem, 
Ídem con guisantes. Merluza cu escabeche y oon 
sul̂ a de trmate, llonito cn es'-a êche m aceito, en 
8«lsa de tomate y alcsonrras. ATUN i n i a'sa «-íe to-
mate y en aceite, LUBINA (X.ARDA) en escabe-
oh:; y con tomate. Agnja en i'U-iu, Ídem Langosta 
i I D&tnrft, Corvina y Alero, todo á 40 ota. Uin. Los 
presei.Vs iK-si-ado» fon de Tnpi,i, Caí»1 maros espe-
cí iles ile Tapia á 15 i-ts enalto. Jamouts gallegos 
yaslurUnos, peno dolOá 15 lilirns L»s primeros á 
35 cts líhr» y lo'i gundos á 40 (enteron ) Sardinas 
en escabech > á 25 cts lotsíVigo,) irgos, peraey 
molocttones de Candarao á 40 cts hbra. 
Q IIOCA i^tltrnlov 011 'ata" 6̂ 5 cts.libro; por de-Ultsü lydUrrtlLíi tall 4 90 cts. libro; media 50, 
Lacón con ORELOS (Coiuüb) á 85 c's. lata. 
Sidra para, as ín r íanH^rño^dmíte 'r l -
val á 7 cts. copa (fila ó del tiempo) achampañadas 
délos raojores fabriijantes asturianos. 
Para más detalles á M A N I N , Obrapia 
95, entre Bernaza y Villegas; y cn Sagua 
la Grande, Café Él Central, Gloria nú 
mero 14, casa de igual propie lad que en 
C A S A B E MASTICT. 
C 1229 2a-12 24 12 
B A R B E R O S 
Falta uno para sábados j domingos 6 un medio 
operario que sepa su ob'iaaciiJn. Draganes 37í entre 
San Nicolás y Manrique y en la misma se venden los 
muebles de una barbena. 8341 4-12 
UN CAJISTA, ai tiguo conociáo, que ha sido di-rector de vario» periódicos, corrector de prnobas, 
secretario del gremio.y, seerct rio general por eapa-
o o de cuatro aflioB de uua impo'tanti Sociedad re-
gional, lector de tabi'.ii'iciias, ote, etc , solicita ocu-
pación tanto para 'a capital como para cualquier 
punto del Interior. Tainoudrán Ciuaz.w n. 38. 
G 4-12 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A U M E N T A 
TONICO 
ORIENTAL 
Cura la Caspa, Impide 
la caída dol 
CABELLO 
P E R F U M A 
M E J O R A D O 
P A R A C U R A R 
Fiebre IntermitenK TercItóM y todns las 
cuíermtdaüoa causatlas por la 
No contiene qumina 6 mineralcn y no produce cor 
CíiiMKuieme malos efettos en la consliiucion. 
Kl ¡ironto y c l ica i alivio que e;tc tónico produce la 
tace superior a todo» los remedios. Preparado por 
W m Y CIA,, Clialfaiiooga, Temí,, U , S , I ! , 
eo n v u l s t o n e s I •¡i • • •uní i — n M t i i i H i i w •¡••IBII 
Curarlas no significa en este caso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan, 
LA CURACION E S RADICAL. 
He dedicado toda la vida al estudia de la 
Epi leps ia . C o n v u l s i o n e s 
d Gota Coral. 
OUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARA' 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
El que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
GRATIS & quien ln pida UNA BOTELLA de 
mi REMEDIO I N F A L I B L E y un tratado 
sbhtc Epilepsia. Nada cuesta probar y la 
curación es segura. 
D r . H . G . R O O T , 
183 PearI St . , - - - Nueva York. 
De venta per : 
JOSÍ} SARRA, - - - HABANA. 
LpBE Y TORRA LT5AS. -
DR. MANUEL .lOlINSON, -
En cüakuiiera do estas casas puedo pedirse un^ 
muestra CUATIS. Se dará UNA muestra sohv 
monte. 
r 
de Escribii de 
LA P. IM ERA INVENTADA Y 
E l T i p o - M o d e l o d e l a s M á q u i n a s d e E s c r i b i r d e l M u n d o . 
Sobresale por la Lc&ibilidad y Bel-
le2a de su obra, la Facilidad y Con-
venienciá da cu manejo, y por su Siin-
plicklad. Durabilidad y Rapidez. 
Escribo Mayúsculas y MWsculas, Signos de Pnnluacióni Kútrcrcp. Signos 
Comeixlulcs, Letras AceiUttadas, etc., cn todas las lenguas de T.̂ c: :ui:a Romana, 
y cu varias otras que empican diferentes caiácteres. Por orden cs^cial se ks 
puede construir adaptándolas á los usos propios de la Diplomacia, el Comercio, 
la Abogacía, la Literatura, !a Idcdicina, etc. 
A SOLICITACIÓN SE ENVIARÁ CATÁLOGO ILUSTRADO. 
W Y C K 0 F F , & B E N E D I C T , F a b r i c a n t e s 
327 BñOADWAY, NEW YODK, E , U. De A. 
E N K I ^ U E S E R R A P J N A N A , Calle Cuba 8s, Habana. ) 
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MAs perfec ta 
ton el uso do las 
doritas Vegetales de HcLb. 
tste remedio maravilloso 
ítóS^T cura D'>!or <1e Ca"K'23• Dii;PcrE:'a' 
r Q f J Indigestión, y todns enfesmcdadea de! 
.̂y-̂  HigaJo y del Estómago. 
LOÜ BL:;i:lontcr. sfutomas resulUinde las enterníe-
dnddsdo lot; ijigiMios digestivos¡ 
Coijstlpaclón, Dolor do Cabeza, Almorranas, Caidlalgia, 
Mal Sabor , Nausea. Estómago. Pesado, Lengua Sarroso, 
Cíftíe AmarJfio. Dolor de Costado, etc. Las PUdoriUs Vefeí tale» 
íviai » p , [Na s , CC.IUUÍ.I»;̂  • 
úilc iíi , adori 
do Mo'ob Hbnsri'm el sistema do estos y otros muchos dfeaiT-eglOS 
Son pequeñas, cubiertas ¿9 azúcar, y por lo mismo es fácil tomarlas. 
: ' ' Una ao!a plldorita basta para la <S6sJ3. yon puramente veffetales. 
. Cíe venta on las prirícipales Droguerías y Sotlcas. 
HOBÜ'H MLJSfelítNie C0.. Fabricantcfl, CHICAGO, I L L . , U . S . A . 
No hay que desesperar. 
Muchas personas han tenido la Tisis, sin que jamás se apercibiesen porque 
la naturaleza ha efectuado la curación. Mas tarde, cuando otras causas motiva-
ron la muerte, la autopsia ha revelado cavidades cicatrizadas en los pulmones. La 
naturaleza obrará de este modo siempre que se le ayude. 
L A 
Marea do Fábrica. 
l'REl'ARACION COMrUERTA DK 
Aceite de Hígado de Bacalao Ozonado 
CON 
G U A Y A C O L 
C u r a l a Tisis precisamente porque a y u d a á l a naturaleza. 
La nutrición es el punto más esencial. Sin nutrición ea imposible curarse. 
La OZOMULSIÓN es nutritivo alimento á la par que medicamento específico para 
las enfermedades pulmonares. 
FABRICADA POH LA 
T . A . S L O C U M C O . , N e w Y o r k . 
DE VENTA POR 
José 5arrá, Lobé y Torralbas, Dr. Manuel Johnson, • Habana; 
A. B. Zanettl, Matanzas y todas Jas farroaclas. 
S E S O L I C I T A 
un mucbacho que entienda de criado de mano y qee 
tanga quien le xecomiende. Galiano 116, altos, entre 
Dragones y Zanja. 8339 -̂12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos mucliaólias de color para ir al extranjero tien de 
miadas 6 manejadoras, tienen quien respandapor su 
conducta. Informarán calle de A guiar n. 93. 
8340 4 12 
C R I A N D E R A 
Se solicita una que tenga de «olio á diez meses qu,e 
tt xiga sn nifio y que sea blanca, do once de la mana-
m á la una v ne siete á ocho de la noche. Habana 
v 107. 8343 4 V2 
SE D E S E A SABER E L P A E A D E E O de los he-rederos de D. Domingo y Da Maria dol Tránsito 
Martínez y D. Alejandro Velis, propietarios que 
fueron en el poblado de Gabriel, así como el de D . 
José Pérez Chávez para asuntos qne les interesa. 
DirigíIBO JefiU del Monte 378. 8207 4-9 
| T N A J O V E N D E COLOR D E S E A UNA CA-
O sa para ir á coser p r días: sabe cortar. Calle de 
la Merced esquina á Compostela al lado de la bode -
«ra. dan ratón. 8146 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante: calle de la Marina n. 66 al 
lado del Hospital de San Lázaro. 
8345 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero sea caea particular ó de comercio, tie-
ne quien responda por su conducta. Darán razón 
Dragones 68. 8332 4-12 
T T N A ' S R A . D E MEDIANA E D A D D E S E A 
\ J colocarse de manejadora; tiene qn len responda 
de BU condneta. para informes en Corrales n. 19 
8324 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano ó manejadora, 
tiene quien responda por ella on Salud 86 informa-
rán. 8321 4 12 
DE S E A COLOCARSE UNA SRA. D E M E -diana edad de cocinera en casa de nn matrimo-
nio solo: es muy aseada y de toda confianza, tenien-
do personas que ra-nondan por ella: informarán ca-
lle de O R^illf n. 33 entre Habana y Aguiar. 
8353 4 12 
D E S E A COLOCAHSE UNA CRIANDERA _ peniníu'ar parida en al pal-* cj).¿ su nifio al 'ado con buena y almudactí lecha para criar á leche en 
tera: tiene ^uy buenas recomendaciones: imaondrán 
calle de la Malina n. 4 8352 4-12 
Ki^otecasí, AerJones, Alquileres 
Se da cualquiera cantidad grande ó rhicT. con esba 
garantía. Concoidia 87 ó Mercado de Tacón túmero 
40 Ei Clavel. 8300 411 
j)esde $500 b a s í a $50,000 
Se iia« con hipoteca Vedado. Jesús del Mo; te, 
Ceno y M«ñanao. Dragones 78. 
8301 11 
'LA IDEA", YO SOY M. VALIÑA 
el que facilito en 2 horas crianderas de 1?, cocineras 
y cocineros cocinan á la inglesa, francesa, española 
ycíiolla, criadas y niñeras, saben coser, criados finos 
y formalen, pidan á esta Agencia Compostela 64 T. 969 
8210 4 9 
U N A S E S t O R A 
extranjera desea encontrar una familia respetable y 
fina donde lo den caaa y comida en cambio de u n a s 
horas de clases. Dejar las señas en el despacho de 
esta imprenta 8205 4-9 
Se alquilan muebles por meses 
con garantía, en NEPTUNO 10, Mueblería L A E S T R E L L A . Esta casa ha rebajado considerablemente 
los precios de muebles nuevos y usados. Se alquilan dos habitaciones. 8338 4-12 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa-
la adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra G. 8278 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad desea colocarse de cocinera en una casa 
de buena familia, aunque sea de hombres solos, sabe 
su obligación y tiene quien responda por el!a. Com-
postela n. 106, isfomarán. 8166 4-9 
UNA J O V E N PENINSULAR ACLIMATADA solicita colocación de criada de maso: tiene 
qnien responda por ella. Informarán Inquisidor nii-
mero 7, altos. 8162 4-9 
S E S O L I C I T A 
unta criandera de eolor. de 4 á 6 meces de parida, 
para criar á leche entera. Cuba u. 113. 
8168 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven penmsalar de criado de mano. Informarán 
calzada del Monta n. 69, 8140 4 9 
E S E A COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
_ de color en casa particular 6 establecimiento, en-
tiende algo de repostería. Informarán Aguiar 85, al-
tos, esquina á Tfj idilio. 8220 4-9 
D! 
DE S E A COLOCARLE UNA J O V E N PEN1N-suUr de criada de mano: sabe cumplir con su 
obMgación y tiene personas que respondan por tila. 
Calle de la Picota n. 56, informarán. 8208 4-9 
Desea colocarse 
un buen cocinero en casa particuler ó establecimien-
to, os aseado y f-.rmal, teniendo personas que res-
pondan por él. Merced 55 darán razón. 
8171 4 9 
SE A L Q U I L A 
la casa Prado 109 próxima á desocuparse. Informa-
rán Príncipe Alfonso 225. 8375 8-13 
En la espaciosa y ventilada caza Aguiar 95, se al-qnilan habitaciones cómodas y muy frescas, hay 
un espacioso salón propio p»ra escritorio ó una fa-
milia que desee toda clase de comodidades, hay baño 
y ducha. Se exjen referencias paru el buen orden 
de la misma. 8368 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Industaia 69 cerca de parques y teatros con 
agua su dueña Salud 26 la llaue en la bodega 
8388 4 13 
S E A L Q U I L A 
el 2? piso de la casa n. 83 de la calle de la Habana 
y 2 habitaciones de la ázotea en 3 onzas un doblón 
ó bien las habitaciones por separadas con inodoro y 
agua. 8394 6-13 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Paula 22. 3 cuartos bajos y uno 
alto agua de Vento. Llave en la bobegade la esquina 
informoa San Nicolás 98. 8387 4 13 
R O S A 11, T U L I P A N 
So alquila esta espaciosa y fresca casa á media 
cuadra del paradero, imponen Rosa 13. 
8367 8-13 
Re alquila en 4 centenes la casa Revillag'gedo nú-mero 106, tiene hermosa sala, 3 cuartos, comedor, 
buena cocina, etc., es muy seca f fresca. En la bo-
deca de enfrente está la llave y vive el dnefio en la 
calle de Cuba nfim. 143. 8369 4 13 
nte 
¡¡mpefiado er- buenas casas: tiene pecanas que lo 
i'irkalicen: impondrán Consulado 120 f-enteá la 
Efpafirtljfc 8319 411 
D E S E A C O L O C A R S E 
ma pemcsulir de criandera á leche entera ó criar 
üi DÍBO en su casa, en la misma hay oUra qae desea 
¡Ibv.run niño para E<pa5i; tienen parearías que 
rej-pondan por ellas; informarán Vives n. 144 
8311 4 11 
rTN4 J O V E N PENINSULAR ACLIMATADA 
U o j el p&íg y de tres meses de parida d ŝea colo-
carse C9 ciftnílera á h-chc entera. 1=. que tiene bne 
sm y f.Vundante. Itf nmarán T nicnto Rey n. 60 do 
S2 á 2 de la tarde. 6288 4-11 
l'iia jovtííii pcíiinsnlar 
dstea colocarse para mnnejadoia 6 criada de mŝ os 
de una cort i familj;.; inf.jrmaváu Jesús Malí» n. 10 
8273 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ctiar.dera peuuisular efn nmv buena y nburi-
dante loohe, cuatro mese.s da paridi y 63 muy csri 
Siesa con lea Hñof; eet.i aclimatada en el país. Revi 
llajrigedo n. 45. 8275 4 11 
DESEA OOLOOARSE 





vj colocación, ella de manejadora, criada de mano, 
ó cscinera si es corta f<m.li», y el de cochero ó cria-
d'' ê m n̂o, pretirieodo ambna nolocaciones jautas. 
tienen iuconveniecte en ir al cimpo ó & otro pun-
to, dando ias m'jores garantías; Villegas 100 casi es-
quina á Muralla. 8178 4 9 
S E D E S E A COLOCAR 
un; criandera parida do 4 mr sea, tiene buena y abun -
dante loche y quien responda por ella. i L f j r m a i á n 
vidriera de la Puntan. 3. 8177 4r9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, de n n a ca 
sa moralidad, tiene personas que respatulaii de su 
conducta'San Rofatl 146 8167 4 9 
S E A L Q U I L A 
en Manrique 123, para señoras solas 6 matrimenio 
sin hijos dos magnífioas habitaciones altas muy ven-
tiladas; se exigen buenas referencias, 
C 1243 4-13 
V E D A D O 
En casa de respeto se alquilan dos msgriíücos 
artos con entrada independiente y portal. §Linea 
número 68. 8357 4-13 
m N E C E S I T A N g a i S T i T Ü T O S 
A $20) E N AQUíAIl 63 
8Í76 
X ^ E & E A COLOOAiiSE UNBUEÍN OOCIÍíftEO 
JL-f j" repostero parunsuiar para altnr.có , estabiec:.-
laieñto ó casa paitióiiiar para cua'qniir punto de la 
Isla; es áseado y da moralidad y tieuo qaien respon-
da por él Teniente Rey Esquin» á Cuba, n. 17. "'Ca 
fé'-El Cantinero." 829rt 4 11 
DESEA CQLOÜAKSE 
c n a excelente criada de mano de color, activa é i n -
tcl'gente, acostumbrada á este servicio y_ con perso-
n;it> qtt» 1« garanticen. 
8176 
Compostela 162 dan rszóo. 
4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora demedinna edad de oocinerá en e'table-
cimientu ó tam f artioukr qafi la familia no sera nu 
meros». Informarán en Sun Igaacio 24, pifa*. 
8391 4-11 
D E 3 F A C O L O C A R S E 
en CHíada moralidad nn matrirnoaio jyvea, peninsu-
lar; cl'a da cocinera, él en escritorio ó cesa unálog^: 
bien juvtos separados; tienen quien rceyonda; «ii-
íieir.-R ÍÍ la fonda de la Palcma Ofioii-s 51 
8294 _ _ _ _ _ 4 11 
IT Í A J O V E N ASTURIANA D E S E A COLO-J carss de criandera Irche entera, lie un mes de 
parids, con buoras referencias y bu^A lecbí-: ticre 
persona que responda. San M:guol 173, tr n de los 
mosquitos, cuartón. 10, darán razia. 8289 4 11 
E S E A COLOCARSE un .foven pein-sulr-fde 
cocinero 6 dependionie do ví^rres; es muy inte-
ligente en los do.s giros; tieco quien gararitice su 
«ondacta. DÍIÍPÍTHB áCotccrdia y Aguila, carr.iee-
íía. 8293 4-11 
S B S O L I C I T A 
una m-rajadera que desea ir á ia Península psgán 
dolé el pasaje; pero es indispensable que presente 
liusut-t. tefeieacias. Informarán Cuba 71, altos 
«304 4 11 
T \ E S S A COLGARSE en cssa particular nim se-
J.^rii)ra peoíosuiar d« costurera: sabe coser á mano 
y á máquina, zurcir y marcar ropa y también es útil 
para ayudar á los quehooeres ae la casa. Calle de 
vilteg's 105, en los altos dan razón. 
8316 4-11 
D 
E S E A COLO'JARSIS una stliura putiî snlar 
._ pata criada do niMio, manejadora ó para acom-
aafiar í una señora: ti&ne quien resuonda do su con-
ducta. Colón n 40, dan r.-zóo. fi318_ 4 U 
Q E F A C I L I T A N 
ilod«p«ndiént.eA 
Y SOLICITAN CRIADOS 
sustitutos, hiy buenas crísTide-
te»B. Ñecesiti) un buen cooicero para ua hotel. Co.v 
pro y veri do muebles v recibo órdenes para alquilar 
cochí-s de k'jo. JReina 28 Tel. 1577. Alberto Pu!gc-
rón. 8249 4-10 
E S E * COi.OCAIi^E USA EJCUELKM'íí 
cria?'ÍÜ:;i.». cien liégáda de dos mit-e* d- p<iri(ln 
xiena buei s y abundaLts leche y es ¡.«.r.fi para 
.con los niños y tiene eit'id" aquí n;áii vacef; t í ' »e 
personaa que garsnticcn tu Roî dnotaj on l i salle 
de Marqué» Gor z l̂ez n 6 bodega, i t fo rmaTíü 
8240 4 iO 
Pur.% ana casa de compra y venta te nece^iía uro 
pera darle más impul-o a' T'" g >ei'i poí :>re en'arse 
éoterauy ínvorable. Eeiiis 28, (e;éf..ao 1377 
8248 4_W> 
Goleta M A S C O T A . 
Solicita un piloto práctico da ecle puerto al ée 
Baracoa y demás puertos iritermedios. I f.rmarán 
Á bordo de dicha goleta en ol muelle de Psula. 
8268 3-M 
. Goleta U N I O N . 
Seticila nn piloto práctico de eMe pnerio al de 
Cárdenas y demás puertos intermedios. Informarán 
& bordo de dicha goleta en el muelle de Pau'n, 
8267 3 10 
T T N J O V E N D E 16 AÍÍOS 1)ESKA COLO-
\ j carse en una bodega ó cafî  t'eKe pefso'i,s q̂ae 
respondan por su conduot»; Amistad y 6i»u Miguel 
eombrererí*. 8224 4 19 
SE DESEA COLOCAR USA SEÑORA I S L E -ña do cnada de mana sin servir á la me-a acoh-
tnmbrada á servir en huecas casas; sabe cumplir con 
su o' liü.-.c.óu j ti. ne personas que reepcitdan por su 
(;/níu?ía. Aguiar 93; en los altos déla penadería; 
cuand • vengan á buscar que digan lo que psgan. 
8138 4 9 
E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA D E 
celar, sana y robusta, con buena y abundante 
leche para cíia? á leche er.tcr»: tiene tres meas da 
parida y personas que responda" por ella: impondrán 
Salud n. 134. S141 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
or jovep peninsular de criado de mano ó ir.rz i de un 
re-1^nrarít; eahe cumplir con su obügación y tiene 
persona^ que lo ra -prnienápu: calle de I-iquisidor nú 
mero 35; dará rntén fi portero, $1̂ 5 
ESEA CO.LOOAR8E ONA J O V S N P B ÍIA-
•.dora di Lifins; es muy cariñosa eon ellos; en 
casa <!e moreli- a i v t eñe pareonus qu« la garanicen 
Darán r^zón ^ g a i l . 114 A tarcer piso n. 12. de 10 • 
11 y de i¡¡ á 6. 8144 4 9 
íí JOVEN ÉNINSNLAR ACOSTUMBRA 
do en el pa'a y con buenas n f^rencias, desea 
c-locarse de catnarWo de Jiotel, ciiudo ds mano pa-
ra casa respetable ó portérji; pa muy ex-icto tn el 
eumplimiento de sa deber Ti formarán Paŝ o de Ta-
cón El Boulevard. 8165 4 9 
F T N B U E N CRIADO DÉ MANO DESEA OO-
\_) locarse en cesa particular ó en casa de comercio: 
está práctico en sa sejvjoio: liono personas cr.ie le 
garanticen su conducta: liiíormará-i calle <'e la Cor-
cel esquina á Morro, cafó El Centine'H. 8164 4 9 
ESHJA COLOCARSE U^A C líj A NI) E R A 
peninsular á lecjie entera la que tieae buena y 
ibundaiite y nna joven de manejadora ó criada do 
mano; aml'as tienen quien resnn'-.da por ella1!. Jíevi-
llagigado n. 4. 8219 4 0 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI" ñera de mediana edad para una cana de fimilia 
de respeto ó en establecimiento: calle de Peña Pobie 
n. 30 esquina á Agpiar: eu la misma tamb'é;i te co 
loca una joven de criada de mano ó raanéjadora' am-
bas t!ene:i quien las re'oliendo 8161 4 9 
C O M F O S T S X . A . 1 6 0 -
En esta magnílisa casa se aiqnilan habitaciones al-
tas y bajas, pisos, escaleras y baños de mármol, ino-
doros á la americana, mirador que domina toda la 
Haba'ia: casa nueva y mny fresca, se dá toda a s i s -
tencia ó sir ellaj á períonas decentes y de moralidad, 
Se sirvan tableros de comida á domicilio: buena s a -
zón desde $5.30 á 12.75. 8312 4 13 
S E A L Q U I L A 
L 4 esiaoi'isa cata calz-ída do Belascoain n 7 con 
8ÓtuLU>s precia p ira estab'.ecimiouto y vivienda de 
famíli:» Daiáa razáü un la calle de Cuban 54 ba-
jes, de 12 i 4 8315 4-13 
Aviso icuportanto al comercio.—Se cede en condi-ciones ventajosas el local de la casa Habana es-
quina á Amargara propio para toda clase de estabie-
Gimî iitos por su buena sitaaci.ón. Informaran Hüba • 
na 85 esquina á Lamüi.r¡lla. 8327 6 lg 
O B I S F O IT. 1 6 . 
Se alquila un entresuelo con tres habitaciones y sa 
cocina. Precio módico. 8317 4-11 
SIN NIÑOS.—En Ancha del Norte números 242 v 241, se alquila una bonita posesión compuesta 
de hermosa sala, cuarto, cocina, agua y servicio al 
patio; precio, tres centenes; condiciones, dos meses 
en fondo: la llave enfrente, en el número 159. 
8262 4-10 
S E A L Q U I L A 
un almacén, con ó sin escritorio en los altos y con 
habitación es para dependientes, Teniente Rey 4. 
8232 4- 0 
GMN LOCAL SE ALQUILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes 7 llave en ITep-
tuno 257, fábrica de licores. 
8155 4 10 
V E D A D O . 
Se alquilan cuatro habitaciones juntas ó separadas 
con asistenóia ó sin ella proeias para la estación pre-
sente por lo frescas y la posición que ocupan en la 
barriada. Dirigirse al café La Luna. 
8223 4-10 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Refugio n. 6. L a llave en 
la bodega de esquina Morro é impondrán en Cuba 
79. 8238 4-10 
8 E A L Q U I L A 
la bonita casa construida á la moderna calle de la 
Condesa número 38, en $17 oro, compuesta de sala, 
un cuarto bajo y otro alto, cocina, suelos de mosai-
ca, j ambM, mamparas y pluma de agua; la llave en 
el establecimiento de la esquina de la calle de Cam-
panario. Informarán en Perseverancia 27, de tiete á 
diez de la mañana y de tres á cinco de la tarde. 
8247 8-10 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa Zart goza 6, en el Cerro, á 
media cuadra de la cal?a<la, con cinco cómodas ha-
bitaciones, sala y comedor. L i llave enfrenta. Im-
pondrán Jesús del Monte 302. 
8254 4-10 
Se alquilan 
ea altos de la casa O'Beilly 68, entro Aguá-
sate v Villegas. 
8260 4-10 
S E A L Q U I L A D 
os altos de la cómoda, fresca y bien situada casa 
Dragones 38. er-tre Gaiíano v Aguila. Impondrán 
Obitpo 2 eaq. á Mercaderes Banco de B^rgea. 
7973 alt d6-4 tO-5 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos de la casa Bolascoain 125, entre 
Reina y Estrella, compuestas de seis cuartos, agua 
de Vento y demás comodidades. Icformarán Te-
niente Rey 54- 8256 4 10 
E S E A COLOCARSE UN BtíEN { JOCmERO 
aseado y firmal que cocina á ia criolla y 4 la es • 
pEfiol» , dirección NeptnnoO, y manzana de Gón-rü 
almacón de víveres El Arca de Noe. 8160 4 9 
E S E A .COLOCARSE D E CRIANDERA ü -
na joven peninsular áe ¿os meses de parida, tiene 
lee he abundante y es sana y robusta, tiene pen-omts 
qae respondi n por su conducta: i n f o r m a n í n Drí jcp-
nes n. ití 8218 3 9 
r \ E S K A COLOCA «SE P E PORTEB.O o ouaí-
Uf quler trabsjo domé t'oo un hombro áe }50 ¿ñ'te do 
•ji;id, cuenta con buscos icf jrmes de isa casi o don-
,e ba ettado: informa; án A ¡mar 51. caíé Los Arte-
sanee. 8214 4_ 9 
üaa joven p e n i h S H l a r 
«ifret» < olccrfso á- manejadora ó criada do mano; 
i'foia aráji Tejadiilf n. W¡/, 
8222 
C"ücluiio de pintar y arreglar este soberbio edifl -
ció, en el que reina el más potftcto orden, se a'qui-
lan en el misma fresaas y hermosas habitaciones ion 
asistencia ó sin ell v. Para otros p' rmenoro1', una vl-
i al Ir-cal. Cn 11S5 8 5 
Q e ulquilru los (-•plécdirios bvjos de Príncipe Al-
¡Ofottsó número 53, esquina á Fautoría. Son acub. -
di s de fitbriuar y exproesraenteprira establecimiento, 
íeipondrán on Bircelona i-úraero 1. A. 
8107 ; lQv6 101-7 
Qo aiquilan Iqs esi-acioRv-s altos de la casa Teniente 
! Ri1? 14, compuesta do sala, comedor, 2 aposentos 
y 7 cuartos graud s, gfu'n sa'eía do comer al fundo, 
ct.cinay lavadero; ademán otros altos al t'onóo íioms.-
pueatos de tren habitheiores, azoteas eon baño y 
dvihi. Se dan en nrovoroión. Informarán eu San 
Ignacio 33i 8174 8 9 1 7 9̂  
S E A L Q U I L A N 
los aHna de U sastrer'a La P/»lma, Obispo 106, con 
baieir es á la cal e, PP vé el parque, son muv rómo-
dos, (J 2231 4 12 
BIB A X . Q U 1 L A 
cn la raizada dol Cerro 616 una hermosa casa con 3 
patios ñ ires y todas ifte (omodidades que pueda a-
petece'una dilntad" f mi'ia; en el c 781 de la mis-
ijii calza 'a iafarsaari su dueño. 8348 4 12 
V E D A D © . 
Se alquila la preciosa casa quinta situada en la 
calle 7? esquina á6? capaz para uaa numerosa fami-
lia. Tiene cuatro solares de terreno en jardines y fru-
tales, cocheras paro tros ó cuatro carruajes, caballe-
rizas capaces para cuatro caballos, »gua en los jar-
dines y en toda la casa y cuantas otras comodidades 
se puedan'desear. En Virtudes 49 informarán de 7 
á 12 de lalmañana y de 1 á 4 de la tarde. 
8079 4-10 
Q e alquilan los bajos de la preciosa casa Apodaca 
)Ol2, entrada independiente, con todas las comodi-
dades modernar; mEgiiíflio baño, inodoro, eto Es -
tán situados á dos r-usdras del Parque de la India. 
Informan Aguiar 110. 8071 4* 5 101 6 
Se alquila la casa calle deCuba n. 172, esquina á Desamparada, propia para una corta f ;milia. enn 
salí, comedor y 3 cuartos, de azotea y agua de Ven-
to, cafi» sumidero, y demás comodidades. Impon-
drán Sol 121, altos. La llava en la bodega. 
8163 4 9 
HERMOSAS HABITACIONES 
A matrimouiou ó aaballeros solea, se leg ofrece en 
la espaciosa y fresca casa de esquina. Prado bü con 
toda asistrncia, precios módicos. 
8211 4 9 
V E D A D O 
En el punto conocido por lo más saludable y aires 
libros de las lomas del Carmelo, á tres cuadras de la 
Línea se alquila una casa de esquina compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y colgadizo, a la brisa, 
con abundancia de anones y demás frutas que esta-
rán á eu sazón dentro de 15 días, agua en abundan-
cia y patio. Informarán calle 11 y 20. Hay dos casas 
máa, todas de poco alquiler 7956 8-4 
Cuba 6 M e Muralla | T e É É Rey 
E n los bajos de esta casa se alquila nn 
hermoso local propio para almacén, comi-
siones ó depósitos. Informes en la misma. 
7972 15-4 
EN 25 C E N T E N E S . UN TILBÜRY-FAETON da cuatro asientos y fuelle corrido con arreos 
para un caballo. En45 centenes otro mucho mejor. 
En 40 centenes un milor do uso, muy fuerte. Un 
tilbury americano de 2 asientos y asiento trasero de 
quita y pon. Es de vuelta entera. Un cabriolet fran-
céj de rfos ruedas casi nuevo. Varios coupes de uso, 
casi regalados. Un milord casi nuevo, merca Cour-
tüler. Duquesas, milnres y faetones nuevos. Salud 
núm. 17. 8302 5-11 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obrapía n. 14 esq, á Mercaderes, habita-
óiones altas y bajas y un local propio para almacén 
con tres puertas á la calle. 7981 8-4 
C O B R A L E S 2 C 
Se alquilan tres hermosas y frescas habitaciones 
con vista á la calle á matrimonios sin hijos ó á seño-
ras solas de moralidad; se piden y dan referencias. 
7909 8-4 
A ñ o s ó t e m p ó r a d a . 
Se alquila la muy hermosa y espaciosa casa situada 
en la Linea n. 150, Carmelo, con jardín, caballo jiza, 
baño é demás comodidades. Teniente Rey 25. 
7691 26 28 
Se alquilan en la casa calle de Cuba número 5, es-quina á Tejadillo, habitaciones altas muy frescas, 
con balcón á la calle, piso de mármol, y también tie-
nen derecho al baño de ducha que se ha instalado en 
la casa, & preeoios módicos. 7621 15-27 Jn 
M a t M n y e W c i i i t o s 
SE V E N D E sin intervención de corredor una casa de mampostería, azotea y tejas; es buen negocio 
para los que se dedican al comercio, por estar titua-
do en la calle de Barcaza entre Teniente Rey y R i -
ela (Muralla). Infirmarán San Miguel n. 148. 
8380 6 4-13 
EN GAKGA SE VENDE UNA F I N C A D E 38 iaballerías. á 2 leguas de Guan-yay, con fábricas 
aguada, cercada, sin gravamen. Informan Victorino 
G. García, O'Reilly 13; Lagunas 68, Estéban B. 
García. 8397 4-13 
B A E B E E I A 
en uno de los mejores puntos de la calzada de Galia-
no, se vende una sumamente barata: icíormarán en 
San Raftel 23. peletería E i Bazir. 8174 4-13 
A los mmmlu M c a i p 
Santiago io Cuba, Cienf egos. Cárdenas, Matanzas, 
etc. que q'ileran establecerse en la Habana. 
8E V E N D E E N ESTA CIUDAD 
á proposito para cualquier negscio está cerca de los 
muelles, aduana, correos etc. ' 
Mide 145 varas de fondo y 13 da frente, tiene 4 pi-
so 2 para almacenes y 2 para residencia ó ofi ñnas 
con todas comadidades, inodoros, baño, timbres elés-
tricos, pisos da mármol y losas techo y puertas de 
maderas duras. 
El dueño que pienaa rotirarae la vadera habata. 
Dirigirse á M San Manín y Uñarte. 70 San L-na-
oio. 8400 4 13 ° 
S E A L Q U I L A N 
PIANOS de varios ftbricantes nacionales <r extran-
jeros á $4 25 y 5-39 cada mss en Gaiíano 1©6. 
8373 4 13 
I^tt ISOQ t-ESOS SE V E N D E UNA PANADE-y í i en un pueb'o lindando con esta capital $40 
diarios de amasjo y no paga alquiler, Su toman mi 
pesos a' 2 p.S en hipoteca s bre una cisa Monte 93 
de 8 á 11 8391 4 13 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una casa en la callo de 
Eevillog gedo 40 en la cantidad de $4000 oro pner'e 
dirig rse á lanísma doade informarán. 
8385 4-13 
EN $2,700 E N E L BARRIO DK COLON D E izotea, nueva, con gran puntal, á la brsa, con 
sala da 8 varas, comedor, 3 cuartos cgua y cloaca; 
otra igual próxima á Marina en $2,000, ¿anga de la 
época Directamente iiiforman San Lázaro 166. 
8346 4 12 
GUANABACOA, — A T R E S CUADRAS DE las Escuelas Pias se vende en 600 pesos, libro de 
grav men, una casa de mamposteria, cen tala, sale-
ta, 2 cuartos, co-ina pazo, patio, etc., sin interven-
ción de corredor. Informan Aguiar y Lamparilla, 
café. 8326 4 12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, juntas ó separadas, frescas, 
amuebladas con IUB y criado á 4.2 pesos 74 cta. cadj 
uua. Sedallavía. Neptuno 63 altos, entre AguiU y 
Galiano. 8342 4-12 
E N E L C A R M E L O 
se alquilan dos magníflcaa casasen la calle 15 n. 107 
y 109 OOT» buena sgus; iiformarán en las mismas 
8323 10-12 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con tod.i clase de comodidades para un 
raai.i-iinocio siu niños, en caaa de familia. Reino. YS, 
impondrán. 8331 8 12 
ijTuna flnra de dos y media caballería de tierra, 
cejpada en B cuartones, con casa de vivienda, coci-
na, caball»! izas y casa de ordeño Vendiéndose al 
ûe arriende í< vaoaa pandas, las ••iembriis v dejpá-i 
utenrilioB. Real Sí), Arroyo jíarai j.> 83Í 
los 
Prado 86, altós: 
En el mejor punto de la Habana cen vistas a l pa-
seo, g imnas io , duchas, tdlefónos y comida si la de-
sean, te alqnibn departamentos y habitaciones deli-
ciuaas, por módicos precios.—Casa de familia. 
8172 d-9 
S E A L Q U I L A 
La casa Estrella u. 20, cen todas ¡as comodidades 
para una regular familia. Impondrán Ange'es nú-
mero 12, D a n a d e t í * . 8113 0 0 
Ss traspasa la acción fci local 
que ocupó la casa de comercio da D líransiico Solíj 
en la calle de I j Adargara número 11 esquina á San 
Ignacio y se venden armatostes y ens-ares existentes. 
C1218 8.1-10 8d-10 
Ganga para los barberos 
Se vende una barbería en un pun o céntrico de 
Gaiínno; informes en Sau Raf »el 32, peletería 
8333 4 12 
O C A S I O N 
se alquila nns jresca y migníví-ja sala propia para 
bufete de un abogado ó consultorio de un médl*o ó 
gabinete de trabajo de otra carrera profasiona* Pra-
do 61 A informarán. 8158 6 9 
C O C I N E R A 




Galiatio n. 70. 
P E R S E V E K A H C I A N. 52. 
Un cocinero desea colocarse. Tiene personas que j 
respondan por su conduotac sabe cumplir o n su o-
bligación. 8234 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en casa particular, que sea de 
moralidad y respeto, es modista y eutieune de peina 
do; no le importa ayudar á la liiu) iez*; tiene quien 
responda por ella. Aguila 58 8227 _ 4 10_ 
E S E A N COLOCARSE DOS'MXJVÚAHHA8 
peninsulares recien llegadas en casa -le morali 
dad; una para costurera y ciialn d.i manos la otra 
para criada de nr-:noí: tienen q^íen resp^i.d.i por 
ellas: informarán plaza del Vapor n 45 por Draeo-
nes; peletería La Burgalesa. 8236 4-10 
S E S O L I C I T A 
nna criad>> de color de buena ecniccia para stistir 
áuna enferma, que no ê̂  muy j-)vei ; calle del A -
£ui!a n. 105. 8240 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abur.dai.to 
lerbe. tiene quien resnonda de su conducta. Berra 
¡¡a accesoria del café E ! Jardinero. 
8183 4 9 
Bm S O L I C I T A 
aa.k cocinera para corta í nr.i ia y limpia - tre* habi-
taciones, ba de ser de mediana eiad y dornrr en la 
oolooáo^n, Sueldo 10$ p ata y buen trato. RLviíia-
g i gedo 75_ 8179 4 9_ 
W í i r a r D E E A — S E O F R E C E PARA DAS PÁ-
Vy.áili^p que necoaiteu una con buena y abaud » to 
leí he muy cariñosa con los riñoa pues sabe cumplir 
ion su obligación. Informarán en la" Botica ¡Su*-va 
iüonte n. 206 y en Rastro esquina á Vives nátn. "161 
WHta. 8204 4 9 
D E S E A © © L O C A R S E 
una f-tíiora peninsular de mediana edad paru cria-la 
de mane ó maetj^dora. Sabe su obligación y li .no 
!>;-isenas que Ifi garanticen. PocUo nmú 16 Puebla 
Nuevo informaran. 8199 4 9 
D E S E A C O L a C & J S S S 
una «riar.dera de O'dor con buena y abund'.uíe le-
che para criar á ¡eche entera: tiene tres meses de 
parirta y hay persovas quu rtepuiidan por el >•.: ipa-
pondrán calle'le Vil!cg-H n 118 8248 4 M_ 
SE DRSE4. COLOCAR UN PENINSULAR do mediana edad «e portero ó criado d« mano tie-
ne quien responda po,v su conducta; en VillcgiS 89 
suformarán ¿ todas horas; en la misma hay un mu-
cbacbo de 16 sü'.a para ayudaiite de cecina, comer-
cio ó bodega ú otro cualfuicr trabujo. 
8212 4-10 
I B8EA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
I í'ninsulsr q :ra acompañar á otra señora ó á uo 
matrimóni^. Entiende un peco de costura á ms-n.» y 
í maquina 6 co'ÍDST 6 una corla familia. An'hi del 
Norte u 77; y en la misfiia un mui-bacbo de 13 :.ñua 
para lo qa« se preseiit.' pn ¿iaiendo oualqnie»- cli se 
r|e estableciml- Dto 8191 f j) 
| vESEA CÜLOCAKSB UNA E X - C E L E N T E 
l /iriauriera peninsular á lecbe entera la quo lien^ 
buena y abundante y de tres meses de parida, tsnun;? 
y robusta y cariñosa con los niños y se lo puede ver 
su r iño que dió aquí á luz, y está aclimatada en el 
país En la mism -» hay una ciada de mano peninat-
lar cmn fcañv.as r< 1' • rucias. Ii íormerán á todas ho a* 
sallé de Ciiac^i t ómero 13 8185 4 8 
S E S O L I C I T A 
un cocinero para una corta f<.mi'ia qae traiga buenas 
referei-cias de su conducta y de su profesión. Infoi 
marán Concordia 88 de 7 á 11 de la mañana. 
8186 4 9 
En Crespo n. 10 se alquila" en que dan á San L'zaro, con todo iudopendivntr!, 
¡Iiis y agua. ífu los misiroB alt e, á la derecbc, ÍL=. 
forra ran. No se a 'unten más quo personas decen -
te,. 8328 4-12 
'quila la oas.i cal e <ÍH la Hib-voa h. 63 ei tro 
n Juan dn Dios y O Rui ly. ĉ u to 'as las co-
Ki didaoes p«ra habita''• UCÍ f̂ mi''*; se da en pro-
poretóü.'"i'r.jV.j-oíarán Habat i ••. 210 
833Í '' 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y cómodos altos de tres habita-
ciones y vista al mar. Calle de San Nicolás n. 2 es-
quinaáS. Lázaro. 8150 4 9 
EDADO.—Por meses ó por teoiporada, se alqui-
la ea tres onzas oro, una casa con 4 cuartos y o-
tro de criados, cocina y jardín de la preciosa quinta 
de Louides, cn la zona que es la má» f.-tse.a y 'auna; 
tiene gas. teléfono y agua, frente á ei juego de pelo-
ta Club Habana, en la misma informaran. 
8212 
-'¿(Wf̂  ''̂ sfio " Q!e alq '̂'!'-c dos h.j.bitacio! ea ¡íp.jis oorritas eon ó 
_£3?ÍL ÍL{2 ÍCJSÍÍ' inueb e», servicio de criado, g sy 1 »-ín Tam 
fii'n se da -¡e cob.ér si !« dt s au; b' v uaa l) b'tación 
a'ta cor.- ninoálfs muy fr- sooa, « j i mbres «ol v- ó ma-
trimonii i siu nift̂ s. Vito'en 1̂ , .ios cn.-dr-s del 
Parq^ 8:37 Q~9 
IAos Hiiipliae y fi-ttcas haritaeioni s álfüs «< «¡qui-Jlan juntas f.r. - ap- dt- fa a-lia decente 4 n-ai i -
mon o 6 stñ «ras sola ; i fírn aráit cu Cristo ". 33 á 
todas liaras. 8142 4 9 




ritas con entrada y todo ser-
Informir .n 5? o. 92 
4-12 
i á hombres solo?, con ó slu maeblas con servicio do 
f citado, ejinensio. bonos grctifi, entrada áto.'aslio-
i ras. bay una con balcón a la calle. Cm pórtela 111 
y 113 entre Muralla y Sol. 822 1 4-9 
E N M E K C E D S 9 I 
'. i; foi ais de do<< f-asss que ae alquilan, una Sol i7 y 5 
otvA Comr-nstela 130. donde también darán r^zón de • 
dr.s habitaciones entresuelos. 
^"O 4-11 j 
S E A L Q U I L A 
La ftesen y cjjmoda casi de a-to j bajo oal'e de 
Punía n 47 Para irfirmes dirigirse á la calle de 
Cuba n. Slln-ioa, de 12 á 4 
3̂14 _ 4̂ 11_ 
Q o alquilan .̂'.s habitaciones corridas ¡muy frescas 
iO/"entiladas con balcón á l a calle y otras c o m o -
li-l.-itl.es, pc-Jahombrtia solos ómptrimonios sin h:jo8. 
^oñ muy baratas, Monto 5 por Zalueta (éní-resus-
josh 8305 4 11_ 
Aten ión —Se alijuilan habitACiones altas y ba jas a. n -ueb.s «i» mármol y mosaico, frescas y ven-
íiiaiias. machas de ellas tropias para hombres solos 
y matrimonios fin hijojt en las casas Soi 86 y 1W. á 
urecloii notamente niódicos í'287 8 11 
B B A L Q U I L A N 
do» babit-fiioi-f-s cô i piso de njármol, CMQ raso y 
ve- t na á le oaU-o, á los auadrfe's de parQuo» y tea,"-
t.roa, í. 8"as. ó autrimoa os. Industria 100 entre 
Nep UTI'I y Virtudes. 8202 4-9 
la c-.sa S \r> Nicolás 25, la llave está en la panadería 
Vn iiii<f-83. La dutña vive en la calzada del Monto 
5 ríq. á Znlucia. 2̂84 ' 4 11 
D E S E A C O L O C . a . B S S 
una costurera f n casa particular de seis á ssis; cose 
de niña y de 8£n''ra y también ayuda á la limpieza de 
la C9=n, puede ailir i>i Oeiro y al Vedado San Nico-
lás 177; 8241 4-10 
Í~ \ E t í E A COL'JCARSE UNA C R I A F D E S I /penitiaDjar con baeua y abundante lecho j>ara 
cri-jr á loche antera: tio. e peraons-» q'ie responiian 
por ella: calle de Sin Frnn"^© n. 11 osquiu» á Nep-
tuno, informarán. £233 4 10 ' 
N ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y 
repostero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Amistad 17, bodega, dan razón. 
8228 4-10 
AT Ceras para vender rfectos de sedería, artí.!uics 
bordados, ete,, es casas particulares. Se da nn buen 
sneldo, casa, comida y excelente trato. A"uila 97 de 
1 á 4. 7884 15 3Jl 
SE SOLICITA A D? M I C A E L A MORALES, hija de D, Juan José Morales, que residieron en 
Puerto Príncipe por les años de 1866 al 1868 pera 
un asunto que lo interesa: O-Rei ly SO A —José A, 
do Socarréz. 7107 26-15 Jn 
Se a lqui la Cficios 8 6 
Una hermoj$ saía cpn pisi? de m$rmpl, balcíp á }a 
ahia dos h-bitacionea, cuarto do baño psfa oh es-
criiorio; precio seis ceiitenes, informarán en la mig-
mn á todt-s horas. 8272 4-11 
E N J O V E L L A N O S 
so ¡irrier.dan 36 csballe-ías de tierra con buena la-
guna de manantial procia par*» potrero. Por correo 
Sr. M. ( ficioa 33. " 8282 4-11 
Eh Jí>húi tiel Monte, calle de Santos Suárezn. 49, se alquila esta cómoda y fresca casa, compuesta 
¡le sala con doi vertiinas y mamparas, zaguán; sa-
letaj cuatro cuartos corridoa, patio traspatio, agua 
do Vento, y demás uecesai-ios, al lad«, eu el 47, está 
!a llava é informarán. 8280 4-11 
D E S E A C O L O C A S S E 
unaba«un criada de mano ó manejadora, es oariBo-
sa con les niíi&s. es peninsular acostambrBda en el 
pais, sabe cumplir con su obligación; informarán 
calle do San Nicol.'s n. 15. Sabe coser á mano. 
_62g0 *'i0___ 
YTSXlfOVlEN VENíNSULAR que corta y tu-
talla á la perfección, solícita una casa de familia 
6 taller de modista donde trabajar; no :iene dificul-
tad en hacer la limpieza de algunos cuartos ú ocupa-
ciones propias de doncella: tione los mejores ii for-
mes. Cuba 69, altos. 8252 4-10 
S E C O M P P A 
un tinque y se re'dbe aviso por escrito ó v e r b a l en el 
i aile 15 c f q u i L a C 18. altos, d i t i g i r n e á Mi-
lian. 8322 10 12 
M M I F i 
Se rjquila en casa de muv corta familia donde no hay niños ni otros'n.ijuilinog. una boui a sala de 
2 ventanas, con perbianss, füelo de iaiármol y 1 ó 2 
habitaciones contiguas, la casa e* de caguán, muy 
fresca; Paula 36̂  8381 4 13 
DE S E A COLOCARSE un excelente criado de mano casa particular ó de comercio, habiendo 
servido en las principales casas de la Habana. Puede 
presentar buenas referencias. Informarán Teniente 
Rey 36, bajoŝ  8265. 4-10 
"TTN OPERARIO D E H O J A L A T E h I A D E -
\ J sea colocarse por el oficio. Eo San Miguel nú-
mero 7, impondrán. 8230 4 10 
D~ ESEA COLOOARSE'Ü'Ñ"BÜBN COCÍÑE-ra de color, bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: es aseado y sabo catnplif COR SU obliga-
ción, teniendo personas que garautioen s i enmporia-
miento. Darán razón Crespo n. 9- S2<15 4-10 
kESEA COLOCARSE D E OtílA"t)0 D E MA-
Se alquilan los bajos independientes da la casa Eati'ella 115, con sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes, cocina grande inodoro, cloaca y patio, a-
gaa abundante. E-i ol v>i informarán, 
8370 4-13 
Sa al^uiian ios hermosos y 
ventilados altos del núm. 112 
y 1T4 de la calle de la Salud, 
esquina, acabados de fabricar, 
cen salas cocedor, cisco espa-
ciosas habiticisnos, suelos* de 
mosaico, cocina, agua y d; más 
comodidades para una familia, 
en 5 centenes mensuales. I n -
formarán en La Vizcaina, Pra-
doll2. G 1226 4 11 
S E A L Q U I L A 
la casa Indio n. 50, con sala, 3 cuartos y azotea, en 
$12.75. Inf-irman dti La Vi?caina, Prado 112, 
C1224 ; < 11 
X / n o un joven de 30 años; sabe cumplir «on t i 
obligación por haberlo detc-mpeñado eu CSSJ.S de f»-
milias respetables las que garantizan cu f oncíucta; 
iambién se hace cargo de cuidar cnit oáaa cúyoli due-
íioa sa ausenten: informarán 0'lí;-il!v 12 La Uoión. 
8257 4 19 
ESEAN COLOCARSE TKKS SÍAKl^íT 
ras recién llegadas en el vapor friUtéí, dos íse-
nen dos meses de paridas, y la ô ra tinne tr.-s^ üu-
nen buena y abundante lecho y peisonts qae res-
pondan por ellas. Informarán calle de O ti ".ios 15 
8261 4_10 
UNA JOVEN 
de color desea encontrar una casa particular ó sott̂ n 
taller donde ir á coser; entiende toda clase de moiiií-
tara ó bien para servir á la roano; tiene qukn n SB*n 
da por su conducta. Aposta 70. 8358 • 4 10 
D S S E A C O L O C A R S E 
una «eCora peninsular con una buena f .unli;., n-rs | 
los quehaceres de caca y costuro; grrai.tz . ú > -
Ibajo como buena costurera, y tiene burmas Etecemoa- , 
¿ftcipne"- Darán razón Frado 103, altos, | 
4-10 j 
ESTANCIA.—Q iluta La Asunción d e í í oaballe-ríis, en la loma de San Juan, calzada kilómetro 
8, toda cercada de alambro, co;r varios cuartones, 
p-óxima á Arroyo Nurainjo. Se t-rritnda por )a tem-
perada 6 por año etU üaca de recrea á psraonas da 
gsHto que sepan apreciar sus concií-ioues topográñ-
iras é higiénicas. So arrienda la casa con los jardines 
ao'amint»,, ó con parto ó el t'.do de los terrenos, co-
mo se qufera. iíns /lábrioas recien edificadas y con to-
do el confort necebáric, Sí.m propias para una dilata-
ba familia y están situadas á una elevación tal, que 
don inan io ins las alturas de los alrededores de esta 
capiial. ijivÍE,ándoee el mar on una extensión ^ua a-
barca dr.sdo la playa do Marianao hiata Coiimsr. 
Tiín teláfouo o.n conexión con ol centro telefónico 
•Je éstaoiudid. Tiene una buena arboleda con toda 
c'̂ se de f-ataa, varios palmaras, jardines, agua cc-
rrirr.t-i y excelente agua potable Vilstribuida por ca-
ri-: rí-s en ia» deptudcu las de laiinoa y habitaeionos 
¡le la câ n, y t>c.!'£ íistableoMo un buen alumbrado 
dd g&»6TÍiia. Oaráa ratsán .ó informarán en la misma 
ártca lodos Jos dias iiasta las diez do mañana y los 
úii'~ fofttiyo» á todas heras, y en esta eludid eú OJi-
Cios 70 8359 4 13 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto moy espacioco y muy fresao, con una 
grande azotea qne puede etrvir por las tardes de re-
creo; tieno todo ol setvicio necoaarío como es agua 
en abundancia, desagüe á la clotca, letrina, gas, &.. 
Alquiler diez peeos pkta si mes: sin luz do gas, ocho 
pesos; garantía «os meses en fondo, A hombros so-
los ó matrimonios »iu nifics. En Revlllagigjdo n. 62. 
8303 • ' 4-11 
A L Q U I L A N 
Los frescos y bien situídos altos de Li calzada de" 
Monte n. 19, frente á la Pila de la Tedia, alloa de la 
tedéií* E l Dedal. 2̂97 4-11 
Se alquilan dos habitacioziea. liajis, corriiias, y dos alta», • ou 6 sin mueble?, servicio de criadíi, Ha-
•vía, gi.g y baSc; también un .?uari-3 a'to, fresco ó in-
dependiente Se dá df» comer si io desean; todo á 
precios módicos. Egido 75 Y se despachan d(.-s ó trea 
cantinss. 8320 4-11 
S E A L Q X H L A 
It formarán Riela 
4 11 
una casa. Biroeloua número 18 
nfimi m 90'. 8308 
O-
)Oh 
quila la r i 80 
12 
a >ie Cusa entre 1 
ir.d1"- apropósito iapiiite 
i, azuoaíoría. et i., y los 
inda impondiárj Metí 
14 13 a4->3 
He de Agiiacate 70 outre 
"a sa-Só 
íuodor • v .lusagaes á la cloaca 
oañertM» de gas ioformaián O'Reilly 120 ferretería. 
8380 4-13 
ftalq'J f.l • lá hOlilt* Biiit 
v Obi; pí futrada ¿ ta asnerioa 
1-t.. :t 't a t'M l.s,j,i8 y 2 «aluBea altos : gua abordante puesta i 
¡a suelo de mármol y 5 ha5o 
Moní 
i pMspo n. 43, A do» habitaciones aitas, 
á la calle; Chacón 13 u i dé partimento 
corrido: Amargi'ira Si una aecesoii» COTÍ 
pur Lamparillc; San'I-dlro tS una aooe-
ia por Ct-mpofÍMs, y' Aooná 23 habita 
y bájaa todas f-ímoda) y baratas 
4 11 
S E A L Q U I L A 
Ls casj <-aU<) da Dr-golics n. 104 con 5 cawt s ba-
jos y 3 altos pera f unil'ív, 3 cuarto» para criados, za-
cuán, bañt etc. L i íLve está enííeate: imvendrán 
8188 4 9 Mamiqne 37, a toa 
CrlsU) 28, hitos, CÍÍSÍ esq. 4 Siú^aU», 
En casa de famila decanto se alquilan dos bermo-
mosos cuartos altos á hombrts 6 matrimoLios sin 
niños, que sean personas de moralidad. 
8277 4 9 
S E A L Q U I L A 
La casa Crespo ?/J, toda de azotea, lesa per tabla, 
pino de mármol, tres cuartos baj os, uno alto. bue. a 
cocina y agu», etc. E l liavín está on el núm. 64 In-
forman Sol 91. 8180 1 ii-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zagiiin, dos venranas, sala de 
mármol, cinco cuarto» corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y agua La llave en el 84. Informan S.d 
94. 8181 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta lg toda do 8|otea, losa por tabla, dos 
yemasg.', sala y 'comsdp.- de mármol cuatro'buayj!'»? 
de mosaico, cocina ¿ la fracossa; Inodoro, »gaa' de 
Vento. La l'a-e en el n. 15. Isf-jrmai'án Sol 84. 
8182 4'9 
Calle del Sel número 4.—Se alquilan tubitaoiones muy fretcas y baratísimas para matrimonios ó fa-
milias, tienen muy buena oócina y todas ¡as comodi-
dades que requiere un inquilino, pero con mucho or-
den. En la misma infirmarán ft todas h ras ó en 
frente tabaquería. 8206 1 4 9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitscioues con balcones á la calle, con dos 
mfses eu fondo 6 fiid-.r. No so admiten niños ni ani-
males. Amistad 49 altos. 
8196 4 9 
AGUIAR 8 6 
Propia para toda oíase de pres se alquila en $34 
oro mensuales un mapnliioo local Con suelos de aár-
mol, ciclo raso de madera maraparai. vidrieras y 
demás. Es punto mny céntrico y transitado. 
En la misma se venden uua nevera, una silla gira-
toria y uua bornl-a de mano eu mny buen estado. 
Pregúntese por P. Vázquez. 
8194 4 9 
G UANABACOA, cal'e de Corraif*leo 78 se al-'quila I j espsiciota y fresca eesa, iit-r.e seis her-
muios cuartcs, despatsa lavadero un buen p- tio y 
dos pezos, cerca del paradero y ¿e los Padres Esco-
lapios, capaz para una numerosa fomilia. De su pre-
cio y condiciones Corrslfalso 80 vive sm dueño. 
8192 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 110 próxima á Pan Miguel, en 11 
centenes. Se vende la misma en $6 500 hbres para el 
vendedar. Informarán Nep uno 101 de 8 á 10 y de 5 
á 7. 8190 8-9 
Se alquila la casa Consulado 26, tiene sala, saleta, zaguán, 3 cuartos ln,j a, uno aito muy hermoso, 
cuarto de baño, lavabo de mármol, inodoro, llave de 
agua para riego y demás comodidades: está á cuadra 
y media de les baño»: informan y está la llave on el 
49da7á ,9yde2á4de la tarde . 8112 4 9_ 
Virtudes 2. A—Se alquila un elegante piso írajo, con portería, beño, galería y entraba f.epsrada 
de criados, propia pnra un matricuoLÍ'> cc-n corta fa-
mi.ia. En el piso segundo «o alquila uno horim si ba-
bitaeióndo <f quina Pieciofijo. 8127 8 7 
E N $ 1 3 , 0 0 0 
Libres paro el comprador, reconaciendo un censo 
de $1 000 se vemle una casa en lo mejor de la calle 
O-Reilly, ganando $130. Informa Batéban E . Gar-
cía, Laguna n. 68 ó Mercadere. 2 do 1 á 1 Tel. 138 
8335 4-12 
SE VENDEN LAS CASAS C A L L E D E SAN Carlos núms. 9 y 11 en el Cerro: la primera es dé 
mamposterja y hace esquina. Tr«taráu en Consu-
lado n. 30 y en el Cerro calle de Moreno n. 45. 
8296 4 11 
S E V E N D E N 
dos faetones, un tilbury, un milord, una guagua, to-
do se da barato por marchar su dueño á la Penínsu-
la; se pueden ver á todas horas en Campanario 231. 
8274 4-11 
SE V E N D E UN E L E G A N T E FAETON fran-cés maro a "Courtilller." Angeles 30, de 7 á 12 do 
la mañana. También se venden 2 faroles grandes 
propios para el esmpo, una ducha colgaate y una 
sorbetera para familia. 
8292 4-11 
ANUNCIOS E Í T B i N J E B O S . 
r S e b a i l a de venta on iodaa lam buenas farzaác iaa . 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso con uno 6 dos caballos 
Impondrán Belascoain n. 26 de 7 á 10 de la mañana 
8198 4-9 
V E D A D O 
quinta de Lourdes: se venden dos carretas casi nue-
vas, cinco puertas propias para una fábrica y un ma-
lacate con EU bomba: en la misma á todas horas. 
8213 4 9 
MENOS f inflamante y sólido milord en... $550 
COS^TO ' " ''ie^n'ralic^3 última moda... 530 
' l M y tt tt tt ••• 636 
Todos ligeros y de novedad Teniente R-y 25. 
7692 26-28 Jn 
DE M I E L E S 
[ G A N G A . 
Se vsnde un magnífico piano Pleyei n. 6, de muy 
poco uso y se dá muy barato. San Lázaro n. 344. 
8382 4-13 
EN VIENA T PARIS 
alcanzaron los PRIMEROS PREMIOS los afama-
dos pianos de 
E S T E L A T B S R N A R E G G I 
que se venden baratos al contado y á pagarlos con 
$17 cada mes en Galiano 106. Hav unos doscientos 
vendidos en esta ciudad 8374 4-13 
Por ausentarse la f»milii para el extranjero se 
venden los muables siguientes: un canastillero de 
nogal, una banadera hierro esmaltado, un espeja chi-
co, uno id. grande, de sala con consola, dorados, 6 
sillas. 4 sillones y un escaparate de nogal para hom-
bre, 6 sillas y 3 jugueteros de nogal, 2 camas hierro, 
1 máquina de coser, 1 escritorio de señora, 2 velado-
res, 1 mesa de centro, 1 mesa de ajedrez, 4 carpetas 
para niños, 5 mapas, 1 bufet» de nogal, 1 perchero, 
1 perchero. 1 mesa centro, 12 sillas, 4 sillones, todo 
de nogal, 1 sillón para reconocimientos médicos, 3 
estantes rara libros, pueden verso á todas horas en 
Prado 109. C1240 4-13 
M U E B L E S 
S-3 aloutlzn con derecho a la propiedad pagándo-
los cn 40 sobados. Escobar 80, mueblería. 
8354 8-'2 
POR TKNER QUE MARCHARA L A PENIW-sula. S s vende todo muy barato: un escaparate 
y pmuador, un tocador, una cama con mosa dô ne-
che, todo por la mitad do su valor. Galiano 88 
8285 4 11 
LA EbTlíb-LLADE ORO, Compostela 46 far-do y Fernández. Vendemos todos los muebles de 
Isala, de comedor y de cuarto, planos y lámparas, si-
olas, s llenes, aparadores, mesas, escaparates, camas, 
cana-tiileros. peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes y pandas de oro y brillantes garantizados al poso. 
7817 15a-l 26d-2Jl 
P I A N O B A H A T O 
Se vende uno de HERS en buen eatado Infor-
marán Animfis 89 de 9 á 11 de la nuñana. 
8271 5 11 
MU E B L E S BARATOS.—POR AUSENTARSE la familia sa v?níien baratos todos los muebles 
de una cas» compuestos de piano de Hers, juego de 
sala Luis X I V con espejo, juega de comedor Reina 
Ana, escaparates, canastilleros, escritorio, lámparas 
y otros muebles. Animas 89, de 9 á 11 de la mañana. 
8270 5-11 
GANGA. SE V K N L E UN PIANINO BOISSE-lot fi s oblicuo: está nuevn; costó 25 onzas y se dá 
en muchísima proporción. San Lázaro número 22, 
infermarán a todas horas. 8251 4-10 
B E B N A Z A N . 8 
So vende un soberbio juego de cuarto de palisan-
dro, último estilo, en módico precio, casi nuevo. Ha 
costado el triple del valor en que se da. 
8245 4-10 
S E V E N D E 
un piano de muy bue-as voces de la acreditada fá 
brica de Roisselot üls y C?, en Chacón 13 altos, 
825,f| ' 4.10' 
de 
kíraetfl^Hl¡ato^laeaIao! 
PREPASADO POR E L 
SEÑOR 
^Farmacéut/eo efe primen oíase de PAI 
poB¿e á la vez los principios activos 
\ del aceite de HIGADO de BACALAO. 
\ y las propisdades terapéuticas de las 
[ preparaciones alcohólicas. — Produce 
! un efecto notable en las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sui-
, tanciaa crasas. Esto vino, aal como el 
[aceito de HIGADO de BACALAO, 
i ei UB proderoso remedio contra l u 
1 enfermedades giguientet : 
ESCRÓFULA, H1QDITISM0, ANEMIi, 
CLOROSIS. BRONQUITIS 
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXIJASE LA FIRMA i C H E V R I E R 
SOCIEDAD GRAMME 
B 2 , r u é S t - G - e o r e r e s , B 2 
P A R I S 





C U R A 
E N T R E S D I A S 
[Ph^BÍDcnamT] 
R A R I S 
UPABITOS an TODAS uta FAIUIACULS Y DRoatiKnxis 




e r f u m e r i a O r i z a 
PARA C O N S E R V A R 
el Cabello perfectamente 
para JPerfum arlo 
para Fortificarlo 
no hay loción que 
sea superior 
a la loción 
M I VECSALII 
V E N T A P O R M A Y O R 
VERDADEROS GRANOSDSSALUDDELD!' FRANCK 
< * ^ \ E s t r e ñ í m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
ai&ctcur B g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e n i d o g , 
YlUHCKyy* (Rótulo adjunto on 4- colorea) 
P A R T S : JLs^ESiESO'V. y en todas las F a r m a c i a s 
SE V E N D E FOR NO P O D E R L A A T E N D E R sn dnefio una gran vidriera do tahacoa, cigarros, 
hillotos y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
pesos ^eusualee y tiene contrato por acia añoi; in-
formarán en la miama, Aguacate 78 
8281 15-11 
SE VENDE UN KIOSKO DK Nl< CTAR SODA con aparato y máquina para hacer «1 agua gaseo-
sa, con una economU di un £0 p.§ sobre lo que 
cuenta (iulu agua eu laa fíhrtoua. Informan on Lo 
Vizcaina, Prado 112. C 1225 4 11 
C A F E . 
Se venda por p~co diuer> propio para pr noioian-
tea') hace hnen diario: poco a]q!til»t. luforman Egido 
2, por Dragonea, peletería. 8299 4-11 
Q I N INTERVENCION DE (;t>UHK^OR SE 
KjYu) den di s cusas - o maiLpoetniíai, titns ias, una 
on la 04ll> do Creifo y 'a otra en la de Maoi-Miue, 
puntos in^f-jorables. Da su proí io y demás coíidi 
clones ii foimarán eu ia calle de AmUtad u. 142 No-
taiía de Pornari. 8225 4-10 
B A R B E E O S 
Un amplio talói. hace e«qnina. eo pauto • éotriao. 
acreditado y sna ga-tng muy rednciies, 1« precisa 
v'ilclesla "U dHíño porqae uo es del giro IntvovAr'&ii 
M.,T;ie 301 almac.?-v El Uafi5n. 822C " 4-10 
BUEN SEÓO 10 —Ea $225 SK vTñTie ti mejor pneato -io frotaa y verduras UH U calzada de Ga 
l'aao n fi; Uene crnisMÍi al lad.-« y bner.a ina)c|ian-
t-.ria: BU lor-p > tl?n8 btro's negocio" ÍU-J atender. E a 
el misn.pj i f./riB^r-in. 8̂31 4-10 
RE V I L u E G I G E D O NUM ESK'» 2—Se ven-ie esiacasa CHSÍ esquina ft M'ti te Pn ció 11 500 
KÍU p avanwo l: f-r ua Esié-^a'; B Píárcfa Logiúia* 
CS 6 Mv'c-vdercs n. 2, de 144 Teléfono 138. Unica 
por BOU tí an C'"ri».itdft. 8263 4 10 
S E VENDEN EN E L TEBMÍ.NT») MUNICIPAL de 'a HabauM. casas iísqui.'jaa co i ottib eciriii-'nto 
y si' é por callea y barrios que pi lan de 1500 á 4000 
5 (i 15 hifll • 60 000 oro; y tom-) y f̂ oihto on hipoteca 
do laa u 'sniss dif rentea caniidades. Razón tiau Mi 
ga-d c 140 8149 4-0 
S E V E N D E N " 
deis ui:; íiiíüoos aolares on >d Cerro, f^ento á 11 Q du 
ta da U'iíitíne Impondrás Empe Irado 16. 
8216 7 9 
S E V E N D E ~ 
uu cafó y billar en la cantidad de 550 pesop, es de 
porvenir porteiier una gran fábrica do tabacos al la-
do. Animas peq á Manrique iüformarán 
8170 6 9 
S33 V E N D E 
En proporc:<5ri la caja calle de Factoría n 37 tie 
ne d 'A cuartos b̂ joa y dos altos. Ea la caUe S^^rez 
n. 30, d'j 7 12 «le la mañana ir.foimaráu. 
8160 4-9 
U N A E S Q U I N A 
ep barrio cóutiico y muy barata, propia para 0"fé 6 
bodega se da «-n alquiler. Tr ataran Neptano 9,1 de. 9 
á 1 y de 6 á íH<- ^ i.or.he. 
8201 4 9 
¡ B E i L l Z l C I O N D E M U E B L E S ! 
Escaparates oaoba, fresno y nogal, chicos y gran-
de», para hombre y eefiora, do 15 á 35 pesos; reverás 
á 8, 15 y 18 pesos; Gamitas con baranda para nifio á 
15 pesos; brfetea, carpeta», una cárpela para alma-
oín, ai'las j banquillos para esentorie, nna gran ca-
ma de hierro con laoza, otra imperial, una de bron-
ce, varias más corrientes; lavabos, tocadere», peina-
dores, mesas de noche y de gabinete; sillus blancas 
Viena, sillones y sefás; aparadores, mesas correde-
ras, tinsjeros, espejos, cuadro», relojss, videlm, si-
llas de reina Ana, esmas colombinas, bastidores a-
lambre. un aparador, estante nogal con su mesa de 
«eis t ildas y otr̂ 's muebles. (Compostela 124 eiitre 
J..-8tÍ3 Muía y Merced, ' L A PAMA " 
8253 4 10 
SE V E N D E UN CANASTILLERO, U N E S ._<rit<;TÍ i.illonfs y a ilas d̂  p>il's?ndro y otro 
, 11 1,',̂  To,, l.i^^ .VÍll. l i l i - , ii;Utb!es. Taibbién ae vende . tro de tiro ea muy mídi -o p. 
misavlTO 8229 
^ c 
bailo criollo maes 
eio. li f >rman en A-
4-<i 
Se vende bftratf-siino «n hxi~n fúta lo y de excelen-
tes vi.cea Habana 159 8173 4 9 
S E V ^ N D E ^ T 
muy bar.itos, un m?g!jífl;'.o ir.eg • da sala ccmplr.to, 
una láui^ar » de cria-,.»! y des f JCOS «'e gss, Inz pol. 
Pra-loetA iT f .rni'.ián ' 8159 6 9 
B'B V Z N D E 
una nevara nueva en forma de. ajiarador propü pa-
ra casa de familia. Oarár. razón y v.» eo Lu» 42, 
8148 4 9 
Gr AsSfGr A 
A loa sastres. Se venden trps inustradorf» ó 58 rao 
saü d>j cortar, por IÜ cuarta d-í su vulor Obrt pía 68: 
7910 15 3Ji 
Í 
ü Ü 
i i l i l 
So vendo un motor do 20 caballos, dos diaamos de 
9 líraparas de arco y 100 incandí'Bcectes, para una 
ex;-f>!putd idbtalaoión clóctrica y d '8 oalderus V> J-eoc 
de 150 caballos cada una con eu chi/aiwea de hierro. 
I firmarán Prado 61 \ . 8157 6 9 
loda la maquinaria ái un ingenio. Impondiáo Em-
pedrado 16. 82 5 7 9 
PAItA C U U A R 
la A N E M I A — el R A Q U i T Í S M O 
las L E U C O R E A S el R E U M A T I S M O 
las E S C R O F U L A S í ^ ^ . la T I S I S , eto. 
d e £ ! 2 £ : T £ l J L O T O d e J l I G J k n O d e & j á . O ¿ l Z ! A . O 
es más eficaz aún que el aceite crudo ds hígado de bacalao 
E L G U S T O del Vino Vivjen os T A N A G R A D A B L E quo 
tos mismos n iños !o toman con placer*. 
B n todas b ó t i e a s y fumttacias. — P A H K S , Une Lafayetvo, 1 S 6 
gUéposito en la Kabana: JOSIS SARRi 
. 3 . 
j Poderoso Reparador 8 Medallas do Oro 11 Primer gran Premio Regulador del Corazón 
Estimulante de las fuerzas 3 Diplomas de Honor I Fuera de Concurso y del 
físicas ó intelectuales ^ . . - ^ B S S S S ^ S ^ ^ W I W ^ ^ Sistema nervioso 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica f;is fuerzas vitales, hace dps-
cansar el cerebro y los músculos , y previene toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la Anetn la , cómbale toda clase d3 F i c h r c a , D i s a n í f í r l a s , D iabf t i s , Albttmi-
naa, Neuraatheniua, cansancio físico é intelectual y ayuda la Convaleceneia. 
E L I X I R , V 5 N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
farmacia J . MflTTOi^, 35, rué Coqoilliére, París. Depositario en la HABANA : JQSÉ SARRA 
' f I S g T @ S 9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
Enfermedad 
y Debilidad del Pucho, 
t:üV,/-GION RAPIDA CilSKTA CON L.A3 
Asma 
S E V E N D E 
la hermosa casa Cerro 671 con colgaflizo. Bala, za-
guán, caleta, cuatro cuartop, patio espacio'-o, cocina 
y pluma de «gu\. laformarán en Cabi 129 de 7 <ie 
la mañsna á 5 de !a tarce. 8189 4 9 
EN GUANABACOA 
sa ven ie la casa callo <ie Cad ñas n. 41, en suma 
proporsión, tiene amplio patio, poza fértil y tn la 
mejor t Uu ición. En la misma darán razan. 
8195 4̂ 9 
tíueaÍ34.—Knuno de los mejores puntos dal Ve-dado, fe vende una preciosa casa, decorada con 
el más exquisito gi:-to y lujosamente amneb'ada, ís-
uioudo ad. más de otr̂ s comodidades, btfio, inodoro, 
\%sx «Motma y un precios>> invernadero. Se compone 
de B»1», cometior, 4 cuartos y habitaciones para it 
corvidunihre: puede verte de Í2 en adelai t» 
8131 6 7 
S E V B W D E 
nna y media cabal ería do tierra próxima i Marianao 
en B ina LÚJCL. 3, darán razóu, entro»ua'oa 
7818 12 2 
CABALLOS. 
Se ven 'en desde uno hibtalO En San Lázaro 319. 
8377 4-13 
B U R R A P A R I D A 
Se vende nna raay abundante de leche de v inte 
dias de pari ia; puede verse en la calzada i'e Tj-njanó 
n. 175 ¿ to^ía' ha r a 8283 4-11 
S E V E K D B 
nna hermosa yf XHÍ nmoricana, maestra de coch?, 
propia vara nñ . f miiia por ser nmy mansa Se pue 
todjú hi «n í4H!iano 48 8286 4-10 
V E D A D O , 
Se a'qnila amueblada por tj». moses lii cómoda y 
fresca casa calle 7? tiimero 101 esquina á 2. <*»i la 
misma inf.-rmaráu. 8U0 8 7 
P R A D O 3 3 
se o'quila esta hermtsa ca E, de alto y brj», f.rop'a 
para dos f4tnilia\ Impondrdn Ancha del Norte nó-
mero 138. 8109 6 7 
Se ítlqnilf. en dos oiizas v ms iU oro la casa Veda-do calle Quintí, núm. 65, es fresca y ventilada, 
i\eve.ea,l8,,5 üuaítos, buena coein ,̂ llave de agua y 
dsrúáí! comodidades) la Kave cn el 53: informerín cn 
Neptnno 126 altos. 8088 6 6 
L T: tíls-- «"ft'-nts la bonita y cóm' da ca-
i arreglada C jua írdiaiiú ro 115 com-
ía, saiat x 5 cuartos, comedor, cuarto do 
coci'ja. patir. traípitio é inodoro: tiene agua. 
La llave en el n. 113. Impondrá Juan Azcue. teatro 
Albita. ttóüg 4-11 
l'js espiolosoa y cómodos uiloa, piso do mármol y mo-
SÍÍOO, de ia casa c«l'e de A guiar i¡timero 130 y 182, 
o:quin;i A M.iyalia, iafors aiái en la misrü;-. 
8066 ' •• 26 6 
•*B AL.Q '713^A 
para ci.tla lin.iaa sin niuosloa fresco!" altos del piso 
^ de fieptuno ti, § coo »g"«, ^ f portero. lofor-
míiáü en bis b j >B. De § » S tafde. 
< 1191 8 É> 
Hermosa habítació», 
sin otros inqulliues, se dan y piden referencias. Da-
mas frente al 60, darán r^on. 7967 8-4 
S E V E * T D E , : N 
tres óabáülos irjr g' ífiüos de cil gr^ndre, eaminado-
roA. uno es á p;upósito por eu preseucia v eondirio-
nes pf.ra un jef > de v-dniitarioí. Tambiéu se vende 
untiuique de hierro. Pueden v?rse Habana Í00 
8203 4 3 
SE V E N D E N UNA PAKTIDA D E CABA líos de 7 enartaa y media de alzada nnevos maes-
tros de cí.cbis ápropósiiío para pertlcvlares ^ establos 
de lujo; hay ana partja mora; sa dan en proporción, 
callf da San Miguel, t en de coches do Beltnjn, esq. 
á Oqiécdo. 8009 15 5 
>á#M«M¡«BSwiM¿5íSjiiiiS 1 «Mi» <IJ i» nía aSSmSSSíSBiiimimiSSSii 
JUNTO O SEPARADO SE VENDEN GUATEO m: g' í&coi eonhes y doce ea'- a'loe criollos, maes 
tros de tiro cw sus guarn>ci;>;íe> c-urespondivutes, 
San Rf,f cl 137. 8365 4 13 
Los que susoribsn. Químicos y Farmacéuticos con 
establecimiento público en esta ciudad. 
CDRTIPICAN:-Que han examinado el A C E I -
T E D E B A R R I N A T , tinte que se usa para devol-
ver al cabello cano su color natural y no han encon-
trado en él ninguna sustancia que perjadique á la 
vista ni á la salud en general, por lo que no dudan 
en reccmendarlo al público como un preparado útil 
é inofensivo. Además de lo expuesto como lo ven-
demos en nuestros estabieoiiaientos podemos aseg s-
rar que lo usan un gran iiúmero de personas no solo 
en toda la Isla sino también fuera de ella J que diâ -
riin-eute oímos de boca dé los que lo usan grandes 
l.>etios. 
Y para que ol autor lo hag conutar ^^áo le cou-
ve' gj. lo t-xpalimos el pr tt u'.e en la nabina. Po-
brero 18 de 1895. 
Joaqi ía Díaz—Jerónimo Lol é- Domingo Ama-
der--N'colás Nin—Alvaio Fono-M-guel Han Ro-
mán--Ramón Hita -Norbtrto Alfonso -Francisco 
Torralbas -Rafael Lr.rió -Mlguel Alvares Ortiz--
Antonio F'gaeroa - Ernesto Aragén—'i'om s Mar.f 
uez 
Usen los qne tengan canas elA<JEITE D E B A -
RRINAT, que se vende eu todas las Boticas, Dro 
gueiU», Perfumerías y Barberías, yon la fábrica y 
depósito principal 
F A R M ¿ C I 4 . B A R R I S T A T 
Lealtad 165 entre Roin» y Eatrella. Telefono 1552. 
Habana. 8?58 5-13 
G o t a - iarsfl-BellfBr. 
Eñ^ac'a coinprob^ds. E l pomo $1 ©D 
I >z-s, e- raal lleva ioetruccio' eB niny olá-
is p^ra el u*o Ge voúta @a 1«,B Orogae-
ía?. de AHáO, M{.-6. Jh^s^ n, Castcll» y 
OompueitaiS con CREOSOTA de HAYA, ALQJJITRÁN Ó.S NQRVUHA v BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalroentc loaas Jas Enfermedadés de las Vías respi-
ratorias, está recoinendaao por los Médicos aias céiebros CMIUIO el único eficaz. 
El es también el único qua no solaimnte no fatiga al estómago sino que ademas le fortiñoa, 
le reconstiluye y osíimula ei apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por Sa 
recoho, triunfan ds /-¿Í casos mas rebeldes. 
Ixijaso quo caia Irasco UÍTI el Sallo fia la Union d8 los Fabricaatin, á fía a> ovílar las FaMicacloneg. 
Sepsito principal: E. TROÜETTE, Br^íetlrnDieubles-Ináosíriels, PARIS 
T D s r > o s i x c s t o d a s l a s r > r i i i c i r > a J . e 3 F ' í a s T m a o i a a . 
^ BRÓN01H7IS, RESFRIADOS ^ 
M tís Gaiacol PMI 'Q y Criütaíizauo kf&Skti&t aHtiSíPTiüü 
2 10 veces más acUvo y mas fácil de tomar que las prei aracimita de C^óo.íota. 
W PAJnlr t . — F Á r m a c i a - V ^ . X T ^ X X X X S K , 9<J, U u * elu ahemin-Vert. 96. 
^ DKPOSITAKMS EN L a Habana : J O S É SAHKA. 
Curaeioii imnediata A S M A 
CATARRO-OPRESION 
y todas las afecciones 
"parlas PILDORAS ANT l-NÉVRALGICAS del í Curados por^lo^8 respir;l,,;n :H 
Firrr.aúia HOBIQUET, Miembro de la Academia de Medicina, 23, rué de la Monnaie, PARIS.— £n LA HABANA : J O S É S A B R A . 
.'r.ofta 7561 91-25 9a-2£ 
m m 
INDUSTEfALES SE V E N D E UNA MAQÜI-oa para ii 4ir g1obos de goma con dobles juegos 
de llaves puo Jen llenar dos A la vez reolbido de Pa-
r's y globo dal u í m e r 50 60 70 y 100 la cantidad que 
te (¡uiíra c'^raverlo eu Aguacate 54 
8389 4-13 
Puro de Hígados Frescos ü3 Sacálao 
E l más a,Gti7o,el mis agradable 
y el mis nutritivo. 
E M U L S I 
Con los Hipof oslitos i i Cal y da Soda 
DiellcioM Crema preparada MI il AcelteHO G G 
para Ui personal qae so pneden tomar el aceite 
poro. Sirve de folosina i los DIQOI. 
Coran ^ N E K S A , TSS!3, RAQUITISMO, E S C R O F U L A , etc. 
E l A c e i t e d© 3.0X60 e s r e c e t a d o p o r l o s p r i m e r o s m ó d i c o s del 
m u n d o d e s d e h a c e m e d i o s i g l o . 
{FrascosTRIANGULARES)Farmacia HOGO,2, RuéCastlgllone,PARIS, v FAUKACUS. 
A L M U E R Z O délas S E 
ALIMENTO DE LOS NIÑOS Y DE LOS CONVAL E CI E NT E S 
Para reemplazar el chocolate de digestión á veces difícil, y ol café con leche cuyos efectos 
debilitantes son tan perjudicbiios á la salud do las señoras, los Médicos recomiendan el Racahout de loa 
Arabes da Delaagreníer. Alimcuto iipero, agradable y muy nutritivo, que también recelan á los ñiños 
a los ancianos o a las personas anémicas, en una palabra á lodos aquellos que necesífan forlíílcautes 
F&ris , 53 , rué Visiemts, - DeposliarioseBlaliABm:Jo3éSARfiA;-A.G0NZALEZ;-L0BÉjraRP.ALBAS;-llianu3U0HfJS0iu'' 
FOSFATO-GLYCERATO PURO 
Reconstituyente general 




Dolores de cabeza, 
Nevralgias, 
Depresión del sistema nervioso "He NEUROSINE JARAS NEUROSirl£ GRANULADA - NEUROSINE EN COLEAS 
Esta praparación, que puede ser tomada sin peligro alguno, ha dado. 
á pe^ar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certiíicaaos & miliares. 
Depósito general : GHASSAING y C", 6, av. Victoria. Depásltos en ¿a Habana : JOSÉ SARRA y cn tnrlni Farnmoias. 
Doua PERftiME DE1ICÍ0S0, m blanguearj snavizaiíieüííg 
H0ÜBIGANT, Perfumista en P A R I S 
